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A D M I N I S T R A C I O N 
D i a r i o de l a M a r i n a 
f Disuelta la sociedad de los 8res. B. 
Pérez y Comp., agentes del DIARIO 
P E LA MARINA en ^Calimete, he nom-
brado al Sr. D . Eugenio Massnet para 
Bustituirlos en dicho cargo, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
Buscriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 6 de Mayo de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
Por fallecimiento del Sr. D. Ramón 
Merlán, agente de este periódico en 
Unión de Reyes, queda nombrado para 
sustituirle el Sr. D . Angel Merláu, con 
el que se entenderán en lo sucesivo los 
seilores suscriptores en aquella locali-
dad. 
Habaua G de Mayo de 1905. 
El Administrador, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
E l C e n t e n a r i o d e l Q u i j o t e 
Madrid, Mayo 9 
L A FIESTA D E L A A C A D E M I A 
La fiesta llevada íl cabo por la Acá-, 
demía , tuvo lugar en la Plaza de To -
ros, donde se ce lebró un bri l lante fes-
t i va l , tomando parte en el notable 
concierto ejecutado, los Coros de Cla-
vé, j u n t o con otros de provincias, de 
gran u o m b r a d í a . 
La Plaza, que se encontraba llena 
de un públ ico muy dis t inj íuido, esta-
ba bri l lantemente i luminada con i n -
finitos focos e léct r icos , presentando 
un aspecto deslumbrante y maravi-
lloso. 
FUNERALES 
Por iniciativa fie la Real Acadeittia 
Kspañola , se han celebrado suntuosi-
eimos funerales por el alma de Cer-
vantes eu la iglesia de San Francisco 
el Grande, pronunciando la o rac ión 
í'iinebre el Obispo de Madr id -Alca l á . 
También se celebraron funerales 
muy solemnes en l a iglesia de San 
Luis y en el his tór ico templo de San 
J e r ó n i m o el Keal , asistiendo á los de 
este ú l t imo una gran concurrencia, 
en la que figuraban el Gobierno, el 
Cuerpo d ip lomát ico extranjero, las 
autoridades civiles y mili tares y lo 
más selecto de esta sociedad. S. M . el 
Rey pres id ió el acto, y lo mismo al 
entrar que al salir de la iglesia, fué 
aclamado por la mu l t i t ud . 
D E S F I L E 
Desde el templo do San J e r ó n i m o 
el Real se t r a s l a d ó S. M . al Salón del 
Prado, donde pasó revista á la Pede-
rac ión de los Coros de Clavé y á los 
Orfeones d e provincias, los cuales, 
desde al l i , marebaron en formación 
á desfilar ante la estatua de Cervan-
tes, s a ludándo la al pasar con sus es-
tandartes y banderas. 
A s u n t o s d i v e r s o s . 
TOROS ESCAPADOS 
E n Vil lamanrique (Sevilla) unos to-
ros que se escaparon, acometieron á 
unos niños, resultando 15 beridos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy sehan cotizado en la Bolsa las 
Lbras esterlinas á 33.18. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
SENTIMIENTO A N T I - F R A N C E S 
Tokio, Mayo 9 . - - C o n t i n ú a muy 
enardecida en todo el J a p ó n la op i -
n ión públ ica contra Francia. 
NOTA E X P L I C A T O R I A 
Londres, Mayo 9 . - -Mr . Bal four , 
jefe del gabinete, ha leido hoy en la 
C á m a r a de los Comunes, una nota 
que le pasó el Embajador de Francia 
y en la cual enumera las medidas que 
ha tomado su gobierno para impedir 
que fuese infrinjíida la neutra l idad 
en Indo-China. 
M A N I F E S T A C I O N DEL 
E M B A J A D O R JAPONES 
M r . Hayash í , Embajador del Ja-
Los anuncios para la primera plana, miércoles y sábados, en el DIARIO DE LA MARIN A. 
Jfcon recibidos exclusivamente por la AGENCIA EScAMtZ, Tejadillo 6S, Teléfomo 3116. 
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E L E C T R S C O S 
D E TODAS CLASES Y PRECIOS. 
Interstate I lee. Co. Empedrado30. 
D i r e c t o r : D r . P , J . V A L D J E S . 
I F L e l n c t l i v i x i x o x - o V l . - T o l é í f o n . o 1 7 0 0 . 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas , Paludismo, Alcoholismo, Muer-
rfno. Rabia, Reumatismo, F í s t u l a s Malignas, Dif ter ia , Tmnon s Malignos y 
íMhles, en cualquu r periodo, se curan con los sueros específicos de cada en-
l^ermedad, obtenidos directamente. 
1 CURACION C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. CONSULTAS D E 11 á 2 D E L A T A R D E . R E I N A 71. T E L l ONO 1700 
EL MEJOR SURTIDO DE 
G i e g a n t e s 7 / f u e b l e s 
d e T T f i ' m b r e 
qne hay en la Habana, digno- de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muv bara-
tos. 
.Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de fantasía en 
general. 
S U A R E Z & Ca. 
O ' R e i l l y 5 6 v 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA.- Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
T H E R O Y A L B A Ñ E O f C A N A D A 
. | INCORPORADO E N 1869. 
*Qfnie f s ca l del Gobierno de la Repúbl ica de Cuba p a r a el pago de los cheques del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público. 
ffo^l?deP^rt,!:mento de aho""os recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS «a-gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' H 
^ >v, SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapia 33 : F . J . S H E R M A N y O. A . I IORNSBY, gerentes. 
bantiuyo de Cuba: E N R I Q U E ROS y W . E. COLBORN, trerentes. 
. Camagifey: 11. W . FORRESTER, gerente. 
Dibujante Litógrafo, o C i i i ' s j C a c a l l e , Estudio, Galiano 88 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
SMITH PREMIER 
en su Ofícina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C H A R L E S BLASCO, único agente 
Obispo n ü m . Sí). 
S P E C I A I Ü E B E A G Ü E R O 
Antigua 
de goma 
de 11. A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
casa B a r ó . - P r e m i a d a e n Buffalo, Cbar l e s tón y San Luis . -E l aparato 
blanda es t á recomendado por la ciencia m é d i c a , únicos en esta casa. 
pón, ha manifestado que sí bien es 
grave, la s i tuación no es aun cr í t ica . 
L A S BOLSAS EUROPEAS 
H a reinado boy menos descon í l an -
za en las Bolsas europeas. 
M A L D I S I M U L A D A 
SATISFACCION 
Berl ín , Mayo 9. — Aparentando 
condolerse de Ingla terra por la s i -
tuac ión delicada en que la coloca el 
couíl icto f ranco- japonés , la prensa 
alemana so esfuerza en ocultar la sa-
tisfacción que le causa esta cortapisa 
al convenio anglo- í ' rancés relativo á. 
Marruecos. 
MUERTOS Y HERIDOS 
San Petersbargo, Mayo 9 . - -En la 
ag re s ión á los jud íos de Z b í t o m i r , 
á que se refiere un telegraua de esta 
m a ñ a n a , hubo doce muertos y c in -
cuenta heridos y se teme que se re-
nueve el conflicto de un momento á 
otro, 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Van en aumeuto los disturbios agra-
rios en Kishineff, en la Rusia mer i -
dional. 
GOLETAS C A P T U R A D A S 
E l general Linievi tch te legra f ía que 
los caza-torpederos que salieron de 
Vladivostock han capturado dos go-
letas japonesas, una de las cuales fué 
echada á pique después de desembar-
car á sus tripulantes y la otra enviada 
á Vladivostock,cfi;no presado guerra. 
REGATA I N T E R N A C I O N A L 
N ew York, Mayo Í>.-Han llegado á 
este puerto once yates para tomar 
parteen la regata t r a s a t l á n t i c a in ter -
nacional y se d i spu t a r án la copa ofre-
cida como premio por el Emperador 
Guil lermo de Alemania. Dicha rega-
ta e m p e z a r á el 16 del actual. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA RUSA 
París , .? /«/ /o9-En telegrama de Sai-
gon, se anuncia que la escuadra rusa 
a l mando del almirante Rojestvenky 
salió hoy de la bah ía de Vanfong, que 
no halla en la costa de Annam. 
E N PUERTO 
Kueva York Mayo í>-Procedente de 
la Habana, ha llegado hoy el vapor 
americano Morro Castle. 
Noticias Comerciales. 
Hueva York, Mayo 9. 
Centenes. A $1.78. 
Desmiento papel ootnerolal, 60 div. 
3.3i4 Á 4.112 por 100. 
Cambio?» sobre Londres, 60 d[V, ban* 
queros, ft $4.84.50. 
Oambio* SDOra Londres A la vista, & 
4.86-65. 
Cambios sobre París. 6'» d(v, banqueroa 
&b francos 17.1 [8 céntimos. 
Idem sobre Kamburgo, 60, djv ban-
queros, rt9ó.l|8. 
Bonos rearistrados de los Rstados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interAs. 104.^l. 
Oentrífuflfa^ en plaaa, 4.1 ¡2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96 costo y flete, 
3.1¡8 cts. 
Mascabado, en plaza. 3.7¡8 cts. 
Azrtcar de miel, en plaza, 3.5[8cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $7.25. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. -
Londres, Mayo 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á I4«. 8 l. 
Mascabado. 13s. 6ÍZ. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, Aentreerar en 30 días) 12«. 3c?. 
Consolidados ex-interés, 90. 
Desonento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cu-
póu, 90.1i4. 
Paria, Mai/o 9. 
Renta francesa ex-lnterés, 99 francos 
00 céntimos. 
m m M ñ m m m 
del Weattier Burean 
Habana^ Cuba, Mayo 9 de 1905. 
Temperatura máxima, 30' C. 86° F. á 
la 1.30 p. ra. 
Temperatura mínima, 22' 0. 71° F. á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c c i n í i L 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 9 de 1905. 
WAvjcare*.— E l mercado de Lóndres 
abrió y cerró hoy á 12i3 y compradores 
12 ,1^ . 
En los EtítadOa Unidos, según avisos 
por cable, hay allí buen deseo |para com-
prar á 3% cts. c. y f. 95?, ó seílse el equi-
valente de 6 reales arroba en esta plaza; 
pero los vendedores no están dispuestos-
á aceptar dicho precio, lo que se com-
prueba, pues la paridad de 12 | lXd. por 
azúcar de Remolacha libre á bordo en 
llamburgo es la de 3.22 cts. c. y f. 96?, 
igual aquí en esta plaza á 6.23 rs. fuertes 
por arroba, en almacenes. 
Notase aquí mejor deseo para com-
prar, siendo la actitud de los vendedores 
reservada, más firme, en vista de las no-
ticias más favorables de los mercados re-
guladores. 
Ayer, á última hora, se vendieron: 
5.000 sp;. cenf. pol. 95, á 5.90 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
20.000 s^. id . pol. 95, á 6 y fracción, 
en Matanzas. 
Cambios. —Sigue el mercado con 










Londres 8 drv • 
^ O drv 
París, 3 drv 
Hamburtro, 8 djv 
Estados Cuidos 3 djv 
Esparta, 8/ plazu y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel oornercial lo a lii 'anual. 
Monedas extra-iieras.—SQ cotizan 
como sigue: 
Greenbacks , 8.7(8 & 
Plata americana 
Plata española 80 á 
Valores y Acciones. ~ S Q ha 
ciado hoy en la Bolsa la siguiente 
ta: 













V E iiA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BA.NOO EbPA-NOL de la Isla 
de Ouba contra oro 4% 6 6 valor. 
PLA.TA tídi'A.NÜl-.A: coutr» oro 797á ^ 80^ 
QreanbaolCH ooncra oro español 10S:X ' 109 
Uouip. Vendo 




















COLEBIO D E C O E B E D O i S 
C O l l Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqseroi Comercio 
Londres, Sdiv i$% 
„ » fi0div 19^ 
Paría, 3 div 5% 
Hambargo.S djv 4 
., 60 d[v 
Estados Unidos, 3 d̂ v 9J4 
España plaza y cantidad, 
8 dp 19% 
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Plata española 80 
AZUCARES. 
Arücar centrífuga de guarapo, polarización 
961 6. 
Id. de miel polarización 89. 4>2-
Habana, Mayo 9 de 1905—Emilio Alfonso. 
Empréstito de la Repúolica de 
Cuba 
Ooligaoloues nlpotecarla Ayan-
inmiento U hipoieoa 
Obligaciones II i p o t e c ar i a » 
Ayuntamiento 2'..... 
Obl gaoiones Hlp otecarias F. C. 
Oienfuegos á Villajlara 
Id. 2» id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1? id. Qibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la L-ompa-
ñia de Gas y Electricidad do la 
Habana W% 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 85 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
Bonoí 2; Hipoteca The Matanzai 
Watep Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vudonpa 100 
ACCIONES. 
Bsnco Español de la Isla de Uuoa 107% 
Banco Agrícola 60 
Banco Nacional de Cuba 127 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 146^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cürdenaa y J acaro 136>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 127^^123^ 
Compañía del Ferrocarril del Cos-
te 138^ 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 110 
Idem. idem. acciones 61 
Ferrocarri' cíe Gibara á Holemín-
Compañía Cubana ao Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la H^oana. 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Oompatua Lonja de Víveres do la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-




















Habana 9 de Mayo de 19J5. 
P U E R T O D E J J V H A B A N A 
M o v i m i e n t o de n a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sras. J. Augoline—M. Azelead—S. Q. Lee — 
C. W. Anderson—AV. Willian—J. G. Lanoiso 
y2dBfam—J. Carreño G. Malenquiet—B. 
Hinbou—W. S. Cascnon O. W. Glorins—S. 
Sandelv—E. Latta-R. Sandusby—N. T. Latta 
—A. C. Towndud—C. Matrew—J. M, Damún y 
5 de fam—C. Hill—J. C. Varonía C. A . Sto-
vens-T. W. Tuebon—M. Kcller—J. Da- >—\V 
O. Paeh—M. Vázquez—J. Oñate. 
G R A N C E R T A M E N D E C U P O 
E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
u s i n i 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r t a m e n e s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e u m i e s t r a s v i d r i e r a s m 
H e n r y C l a y a n d B o c k & C o . L t d . H a v a n a C o m m e r c i a l C o m p a n y . 
[ n i " DE M m m 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones c*8 /? H 
Kuropa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BEEFS I K 
TEAK.—Unicos Importadores JSztTOS- G r X i i X l ó , 
U N A P A L A B R A A L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
P R U E B A D E F U E G O 
H e r r i n g - H a t l - M a r v i n S a f e C o , 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
El punto interesante á los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de V d . 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — C a i t e O F I C I O S 1 8 . 
A L M A C E N D E P A ¡ 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MAQUINARIA Y ÜTILES DE IMPRENTA. 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . 
Tinta Especial para periódicos.—Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño 10 x 15, casi nueva. 
HODRCADE, CREWS & C A . - M u r a l l a 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
Consultas gratis toflos los 
E L D R . A L B E R T O J . D I A Z , MEDICO 
CIRUJANO D E LAS FACULTADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y CUBA, 
tendría verdadero placer en consultar 
GRATIS á aquellas personas que padecen 
T u b e r c u l o s i s , U l c e r a s r e b e l -
des , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , L u p u s , C á n c e r , A s m a , 
P a r á l i s i s 
y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
en la seguridad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su éxito. 
GABINETE 
ELECTRO-MEDICO AMERICANO, 
D E L o i l X C t t i - m _ 2 5 8 . 
íe 12 á 5 — D o m p s j áias festiros, fle 10 á l 
Establecimiento de Camiser ía en g-eneral.--Anticua casa de SOJ^IS, 
de S. B i l l ' :Y , calle Habana 7¿>.—Recibe constantemente do los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos & medida como se pidan. 
E n e x p o s i c i ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S d e H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á t o d o s p r e c i o s , 
H a y q u e v e r l a s . 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E de J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l i y 118 y 120 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente grarantía para ^ c o n s u m i d o r e s ^ ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
^uieutes marcas: 
W i c h e r t í * G a r d i n e r l 
F o n s & Ca . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
D o r s c h -
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombro de 
P O N S & G a . 
para jóvenes 
y hombres 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
íündado en 1809.—Un análisis compuesto 
microscópico y qnímio S DOS—OOMPOSTELA 
79, entreMUHALLAy TENIENTE AfiY. 
DIARIOT0E ' h A ^ M A m m A —SMSa ¿e-la is&áaa?, 10 de 1905. 
E l 
u los E s M f l s ü i o s 
• En los Estados Unidos se ob-
serva estancamiento en la pro-
ducción de azúcar de remolacha. 
Cincuenta y una fábricas han es-
tado en actividad durante la za-
fra última, contra cincuenta y 
cuatro en 1903-1904. La canti-
dad total de azúcar fabricado con 
aquel tubérculo ha sido este 
año de 209.722 toneladas contra 
208.136 en la del año precedente. 
Para darse cuenta de la significa-
ción que tienen esas cifras, convie-
ne conocer el resultado de la pro-
ducción de azúcar en los Estados 
Unidos durante los cinco últi-
mos años, que es como signe: 
Toneladas 
1900- 01 76,859 
1901- 02 163,126 
1902- 03 195,463 
1903- 04 208,135 
1904- 05 209.722 
La progresión fué, comô  se 
advierte, constante hasta el últi-
mo año y el aumento se venía 
obteniendo, del mismo modo y 
en análoga proporción, desde 
1894 con excepción del año 1898-
99. En diez años pasa la produc-
ción americana de azúcar de re-
molacha de veintiún mil tonela-
das á doscientos nueve mil, pero 
del año penúltimo al último la 
diferencia es insignificante. No 
ha sido la temperatura, como en 
Europa, la que ha contribuido á 
estancar la producción, sino una 
causa distinta; como en Europa 
también, mas por otras causas, 
no se ha aumentado en 1904-05 el 
área de cultivo sino que se ha 
reducido, contrariamente á lo 
que venía haciéndose sin inte-
rrupción hasta ahora. 
Se señala para la zafra próxima 
un ligero aumento en la superficie 
cultivada, de modo que se consi-
ga fabricar doscientas cincuenta 
y cinco mil toneladas de azúcar 
de remolacha, 6 sea, aproximada-
mente, Ja décima parte del con-
sumo medio de.los Estados Uni-
dos. Pero éstos son cálculos que 
necesitan que los hechos y los 
resultados los comprueben. Aun 
dándolos por exactos, se ve cla-
ramente que media una sensible 
diferencia entre la realidad y las 
esperanzas que concebía y hacía 
concebir el Secretario de Agri-
cultura del Gabinete de "Wash-
ington, cuando alentaba á los 
agricultores á sembrar sus cam-
pos con remolachas, y en los mo-
mentos en que Cuba reclamaba 
el tratado de reciprocidad, pro-
nosticaba que para un plazo bre-
ve los Estados Unidos produci-
rían la mayor parte del azúcar 
necesario para su consumo. 
Hay varias causas que se opo-
nen á que ese ideal llegue á rea-
lizarse. En primer término, el 
rendimiento del cultivo es muy 
inferior al que se obtiene en Eu-
ropa, y en cambio la mano de 
obra es mucho más cara. Sólo un 
margen de protección aduanera 
muy elevado podría hacer frente 
á esa dificultad; pero como la di-
ferencia entre los resultados y su 
costo son muy acentuadas, el de-
recho arancelario tendría que lle-
gar á límites rayanos con la pro-
hibición, lo cual encarecería de 
un modo exhorbitante la mer-
cancía, que es de general y abun-
dante consumo, y, por consi-
guiente, de primera necesidad. • 
Además, la franquicia concedi-
da á los azúcares de las Hawai y 
Puerto Rico y la reducción del 
derecho (en espera de su aboli-
ción) á los de las Filipinas, don-
de la industria azucarera tomará 
en breve incremento, son un obs-
táculo invencible al desarrollo de 
la producción remolachera ameri-
cana en las proporciones soñadas 
por el Secretario de Agricultura. 
Y por otra parte, así que en Cuba 
llegue á tener el capital america-
no una participación preponde-
rante en la producción azucarera 
(como unos lo temen, otros lo es-
peran y todos lo auguran) será 
imposible retroceder en el cami-
no de las mutuas concesiones 
arancelarias iniciado por los ne-
gociadores del vigente tratado de 
reciprocidad. 
E l tratado de reciprocidad en-
tre Cuba y los Estados Unidos 
tiene que ser por fuerza un punto 
de partida, nunca una estación 
de término; y en ese supuesto, 
asegurado para nuestros azúcares 
el mercado americano en condi-
ciones cada día más propicias, y 
asegurado el mercado cubano en 
condiciones análogas á la pro-
ducción americana, podemos ver 
sin recelo cuantos esfuerzos se ha-
gan por desenvolver en los Esta-
dos Unidos la fabricación de azú-
car de remoladla. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g i n a r . 
S D £ W A K T O N 
4 de Mayo. 
Es lamentable, pero es cierto: hace 
cuatro días que no sabemos del Presi-
dente Eoosevelt y de sus osos y de sus 
linces; y no es menos cierto y lamenta-
ble que, desde hace 24 horas, no sabe-
mos del emperador Gaillermo. 
Por suerte, ahí tenemos la huelga do 
Chicago, para pasto de conversaciones; 
huelga de muy mala especie y que no 
es aprobada por el pilhü» • --.IM ü .-i- i i . 
Fueron á e i l a u n o s •aatre*; y 1 ,s c*W*" 
toueros los sî uiiTOf.; á e.<U» se c llama 
¡íquí la Huelga simpéfirn. 
Un gremio, sin motivo alguno, cesa 
en el trabajo y perjiulica ú «n^ patro-
nos» sólo para apoyar á otro gtporfc* W 
de carretoneros de Chicago os, á Juzgar 
por sus actos, revoltoso y bnifal. Está 
cometiendo violencias: apaiea á qr.icnes 
quieren trabajar; se ha apoderado (W la 
vía pública; pone obstáculos á la cir-
culación. 
Las autoridades nada han hocho pa-
ra imponer el respeto á la ley y ampa-
rar á los trabajadores atacados por los 
huelguistas. Estos se quejan deque, pa-
ra ocupar sus puestos en los carretones, 
se ha empleado á hombn-s. aún más 
agresivos que ellos y que, además, sa-
ben boxear de una manera técnica y 
contestan á los palos con palos más 
fuertes. iQue querían los carretonerosf 
i8e figurabau que, para hacerles frente, 
se buscaría á individuos imbuidos en 
las doctrinas de Tolstoi, partidarios de 
la "no resistencias!" 
En esta huelga, como en casi todas 
las recientes, se ha planteado la misma 
cuestión, al lado de la cual son menu-
das las demás cuestiones de: jornales, 
horas de trabajo, etc. Los huelguistas, 
empeñados en que tienen el derecho de 
emplear la fuerza para impedir que se 
trabaje; los que están diapuestos á t ra-
bajar, reivindican su derecho que la so-
ciedad tiene que amparar, si no ha de 
caer en la barbarie. 
Años atrás, en este país, las huelgas 
eran contiendas entre capitalistas y tra-
bajadores. Desde que los capitalistas 
americanos, más avisados en esto que 
los europeos, procuran estar prepara-
dos y se valen de un personal de rompe-
huelgas, ya las contiendas presentan 
otro aspecto: los trabajadores huelguis-
tas no combaten sólo á loa capitalistas, 
si que también, á otros trabajadores. 
Y sucede que, una huelga, apenas 
iniciada, se resuelve en una serie de 
delitos; porque el no trabajar es lícito, 
pero no lo es el impedir, por la fuerza 
6 por la intimidación, que el prójimo 
trabaje. 
E l arma poderosa de la huelga está 
en camino de mellarse; como toda arma 
que se usa con exceso y con torpeza. Ya 
la opinión pública, aún la que, por 
sentimentalismo, es favorable á cuanto 
piden las masas obreras, reconoce que 
las autoridades no pueden permanecer 
neutrales entre el hombre dispuesto á 
trabajar y el que no le deja trabajar. 
Los capitalistas se encargarán de ex-
tender y de perfeccionar el personal de 
rompe-huelgas; el poder público se en-
cargará de protejerlo. Y, como, en es-
tas condiciones, las huelgas no logra-
ran interrumpir el trabajo más que por 
brevísimo tiempo, en muchas indus-
trias, perderán gran parte de su efica-
cia. 
Del extranjero vienen, hoy, dos no-
tas, que merecen atenejón. JEn París , 
Mr. McCormick, el nuevo Embajador 
americano, al ser refcibíjio pw-ftl Pre-
sidente Loubet, ha dicho qiie la alianza 
entre Francia y los Estados Unidos "es 
más fuerte que si estuviera escrita en 
tratados" y, luego, ha celebrado las ac-
tuales cordiales relaciones entre Ing la-
terra y Francia. 
Esta segunda manifestación ha des-
pertado interés, porque, en las recep-
ciones de Embajadores, no se usa el 
mencionar más que á las dos naciones 
interesadas y que figuran en la ceremo-
nia. 
Le Ternps, órgano oficioso de la d i -
plomacia francesa, ha declarado, con 
motivo de lo dicho por Mr. Me Cor-
mifk, qnela nmistad, hóy existente, 
entre Francia, luglutcri a y los Estados 
Unidos, puede convi rrirs ' en una t r i -
ple inteligencia pura benetieio de los 
partí«upe<» y para asegurar la paK del 
mundo. 
El negocio podría ser bueno para In -
glaterra y para Francia; pero, á los Es-
tados Unidos ¿qué se les daría? porque 
Le Temps habla del beneficio de los tres 
partíeipes. ¿Cuál sería el beneficio del 
part ícipe americano? 
La otm nota es que en Ital ia están 
algo agitados los hombres políticos por-
que se ha sabido que Turqu ía ha hecho 
á una empresa francesa una concesión 
en la bahía de Trípoli . Los franceses se 
apresuraron á apropiarse Túnez cuando 
vieron qae lo deseaban loa italianos. 
EQatQS, ahora, tienen puesto el ojo en 
Trípol i . 
La tal concesión jno será el principio 
de otra operación como la de Túnez? Se 
anuncia que el día 11, cuando se abra 
el Parlamento italiano, el gobierno será 
interpelado sobre este asunto, que es 
tanto más "sensacional" cuanto que ha 
aparecido en los momentos en que se 
nos afirmaba que nunca Francia ó I ta -
lia se habían llevado tan bien. 
x r. z . 
Habana, Mayo 9 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro y distinguido 
amigo: En el número de hoy del acre-
ditado periódico que con tanto acierto 
dirige usted, hemos viato insertado un 
suelto que, bajo el epígrafe "Iloj'aras-
ca", publica el periódico Solución, en 
el que se dice que, accediendo á nues-
tros deseos; habíamos sido designados 
para representar al señor José Miguel 
Gómez en la próxima Asamblea Nacio-
nal de las fuerzas fusionadas. 
Como el hecho os completamente in-
cierto, nos permitimos rogarle dé pu -
blicación á las presentes líneas en las 
que deseamos hacer constar que aún 
cuando hemos sido objeto de iuvitacio-
nea que agradecemos, por lo quu han 
tenido de corteses y benévolas, para 
nuestra afiliación al expresado partido, 
las hemos declinado siempre con reite-
rada insistencia, expresando nuestros 
propósitos de mantenernos alejados de 
toda política activa y, portante, d é l a s 
agrupaciones que actualmente la en-
carnan. 
Y á fin de que así conste, por si el 
mencionado suelto pudiese inducir á 
creer lo contrario, le molestamos con 
La súplica de que se sirva dar publici 
dad á las presentes líneas, por lo que le 
anlicipan las gracias sus atentos a m i -
gos y s. a., l'ablo Dervernine. — J . A . 
González Lanxiza. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del lunes $ del actual in-
serta las siguientes resoluciones y no-
ticias. 
—Nombramiento á favor de don 
Emilio Ferrer y Picabia, Encargado 
de Negocios de Cuba en P a r í s para que 
represente á esta Kepública con el ca-
rácter de Delegado en la sesión de la 
Conferencia Internacional de Derecho 
Marí t imo que tendrá Ingar en Bruse-
las, Bélgica, el dia 1? de Septiembre 
del corriente año. 
—Nombramientos de Juez M u n i c i -
pal en propiedad de San Antonio de 
las Yegaa á favor de don Enrique Mon-
tea! nos y de Jueces Municipales su-
plentes, de Cartagena á favor de don 
Alfredo Atienza, de Guara á favor de 
don Angel López, de San Luis áfrvor 
don Porfirio Lorió y de Guatao á fa-
vor de don Francisco Valdós Alfonso. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravio del certificado nú-
mero 46,749 expedido por sus haberes 
devengados en el ejército por don 
Francisco Chávez y Val le . 
—Por el Juzgado do 1? Instancia 
del Sur se emplaza por ú l t ima vez y 
término de dos meses á los herederos 
de don Miguel Castro González, natu-
ral del Ferrol, que falleció en esta ciu-
dad el dia 3 de A b r i l del pasado años 
á fin de que se personen en los auto, 
del abintestado de dicho señor á recla-
mar la herencia que pueda corres-
ponderles. 
SANTA C L A R A 
(Por teléifrafo) 
FUEGO EN SAGUA 
Sagua, 9 ríe Mayo (H930 a. m.) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A la una de la madrugada se pro-
dujo u n incendio en la locer ía 
L a Mariposa, d e s t r u y é n d o l a to t a l -
mente asi como el escritorio del se-
ñor Al fe r t , causando d a ñ o s de i m -
portancia en los establecimientos 
contiffiios. 
Las p é r d i d a s se calculan en t re inta 
mi l pesos. No hubo desgracias per . 
sonales quo lamentar. Los bomberos 
trabajaron heroicameute, siendo elo-
giados por todo el pueblo lo misino 
que las autoridades. 
E l corresponsal, 
m i E o n o E S k m m ~ 
Disuelta eon fecha 29 del pasado, por 
espiración de su contrato, la sociedad que 
giraba en ésta bajo la razón de M. Qt 
Valles y Compañía, ha quedado la liqul-
dación do KUS créditos activos y pasivos 
á cargo del señor don Manuel G. Valles 
quo se ha adjudicado el establecimiento 
ÍU CÜIJÍLIIO Andaluz, con todas sus perte-
nencias y créditos y cuyos negocios con-
tinuarán bajo su solo nombre, habiendo 
conferido poder para representarle en las 
operaciones del citado establecimien-
to con uso de la firma social, á los seño-
res don Antonio G. Vega (padre é hijo) y 
don Julio Pérez Gofli. 
Disuelta con fecha 19 del pasado la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Velasco y Codina, S. en C, se 
ha hecho cargo de su liquidación, como 
adjudicatario de las pertenencias socia-
les, el seflor don José Fernández Gon-
zález, qu« continuará bajo su sólo nom-
bre los negocios de armas y explosivos á 
que se dedicaba aquella. 
iOS DOS 
ESQUELETOS 
Al contemplarnos ambos se 
parecían, uno era el de un sa-
bio, el otro de un tonto. La 
diferencia en vida liabía exis-
tido y nada menos que en el 
cerebro. Muchas máquinas de 
escribir se parecen, otras imi-
tan la "UNDERWOD," pero 
ninguna la iguala, Es la má-
quina más perfecta, la más 
práctica y la que usan cuatro 
quintas partes del mundo co-
mercial. Pidan catálogo. 
O B I S P O 101 . 
C18" 1 My 
V ^ S I L ^ A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
^ — - ^ y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Represenlante-Genei-al en la República de Cuba.a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO ~o JO JO ~a 4 
V . M . J U I / B E r , F L E L P R E S E N T A N T Í : G E N E . R A L 
APARTADO 5 4 7 — - A G U 1 A R . l O O , H A B A N A TELÉFOISFO zas 
C838 1 My 
ttl 
Vapores de trayestao 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e la Cf l iupÉa 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y Ca 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capi tán Muuar r i z 
reldrá rara VEEACRUZ sobre el 16 de MAYO 
llevando la corresponaeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
LCE billetes de pasaje solo serán expedidos 
hesta las dieü del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án A m é z a l a 
Faldrá para 
C 0 R U S A Y S A N T A N D E R 
el 2C de MAYO & la« cuatro de la tarde, lie 
vando Ja corresponaencia püblica. 
Aomlte pasajeros y carga general, incluso t*-
taco para dieboe puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* á fle-
te corrido y con conocimiento directo para "VI-
go. Gilí n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
tntta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
lignatarlo antes de correrlas sin cuyo requisito 
serén nulas. 
fct reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el ala 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m icistración de Correos 
l .I.'.mamos la atención de los sefiores pasaje 
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
eajeroay del orden y régimen interior délos 
TRpores óe esta CompaSía. el cual dice así: 
"Los pasaieros deberán escribir sobretofloi 
lea bultos ce su equipaje,Eu nombre yei paírto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
clfcridacL" 
Fundándose en esta dipessíción la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado el nomnre y ape-
líco de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
c 680 78-1 A 
O SUNSET 
ROUTE 
m m m m 
entre 
C O M P A Ñ Í A 
i i i n H M m t 
(HamtoE Aicrican M ) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán J. H. Ruacb 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de MAYO de 1905. 




(Ln oro espafioJ) 
{ 35 46 14 18 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo» señorea pasajeros, para con-
ducirlos junto con BU cquipa.!ei, libre de gastoi, 
del muelle de la MACHINA al yapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Conslr'-
Datarlos 
HEILBDT & RASCH. 




V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(JTatnburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a r n t u r g o , 
galdrá sobre el 81 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á fletes médiecs y p«cajeros de Cámara y prca á quienes ofrece un trato es 
"^"LOB jatajerc» con EUB equipajer f erén trasladados Ubres de gastos desde la Machina á bor-
fio cel \apcr en los remolcadores de la Empresa, 
La caita te aéttitt para let puertcnEetccnadoi y con coroeimientcs directos á flete co-
rrido tara un gran ntaero de pucrtcE de Inglateria. Holanda, Bélgica, Francia^EspaEay Eu-
ropa en general y para 6«r Arcínca, Aírica, Australia y Asia, COD trasbordo en Havre ó Ham-
kux£0 í elección de la Empresa. 
Pasaje en 3^ nara Cornia $29-35 oro Espails 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el E. P. del Gobierno de Eapafia, fecha 22 de * ,<gosio ae 1903, no se admitirá 
en el \apci ruis equipaje que el declarado por el pasajero en Id momento de sacar BU billete 
en la Casa Ccnsignatoria. . , , , TT .,, , , 
J t i * n i cin t i oie» y cates lofcre Jetes patajos acttdaf e á ¡os agentes: Heilbut y Rasch. 
tvrrev ApurtadO 7 2 9 , Cable: U E I L B V T , San Ignacio^ I L A B A N A . 5 4 . 
C 826 1 My 
l i HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vicc-veraa. 
Vasores palacio nara pasajeros 
con ceinoías y ampliasjeiitílajas cámaras. 
Salidas de la Habana para X . Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS H E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en lí clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . TV. Fli tna^an, 
/gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 402. 
C 743 19 Ab 
de Barcelona 
EL HBRMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVERAS, 
de 6,C00 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá deeste puerto FIJAMENTE el día 
10 del actual, á las cuatro de la tarde, DIREC-
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 




Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em 
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depódto iban José). 
Informarán sus consicnatarios: 
A . BLAIÍCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 760 12.23 A 
¡ i P B í S i H r a i s c m i s c f e i M J . i f f l i i K i í U K . ) 
C I E N F Ü E G 0 S 
( A T I t o a a d o a a ^ a a i c i o s B y O o m ^ D . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó íl Santia-o de Cuba, coa eécafo en Cieafuegos, Casild 1 Tunas 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. ' \ 
J j Vapor Purísima Concepción. 
Antinógenes Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antiuógencs Monóndez 
Beina de ios Angeles 
Purísima Concepción 
cióJde8 vXnueyl103 mÍércoles recibirán car^ * • dos de la de los martes, por k Esta-
^ í f i í ^ f f i a f i ^ ^ ^ reCÍbÍrán Car«a ^ e l ^ b a d o á h H d o s d e l a t a r d o 
que tornea pisaje para cualquiera de loa 
eso que saldrá de la Estactón de Villa-
estros vapores de-
r Batabanó y los 








Desde el día 14 en adelante, los señores pa_ 
vaporea de esta Empresa, deberán tomar el trej 
nueva á las ocho de la noche para Batabanó. 
uimento deí 10 por ciento. ' 1 ^ ^U A" 
Dichos pasajes se ei pidea en esta hasta las cinco do la tarde del día de salida, 
t 63? lni0tmt* diri«ir3€ 4 Agencia de la Empresa, OBItíPü 36 
1 A 
Compaple Genérale Trasatlantipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
EL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E . 
Capi tón: P K R D i i l G E O N . 




sobre el 15 de MAYO á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t 4 R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35, 
a-6 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapores costeros; 
DE 
S O B R I N O S DB w m m 
8. ea C. 
E 1 E M 
Oupitán GONZALEZ 
Saldrá de esto puerto para Sagua y Caibarién 
Tocios los ioffliups á las loco áel día. 
T A Ü I F A S OKO A M R B I O A N O 
De Habana á Sa-nu y viceversa 
Pa-ajeon V „. « 7.0a 
lo. en 3: f 
Víveres, ferre ería, íoz;*á,'"patróíáo3* 0-'43 Mercanoiaa _ . ^ a.gj 
l>e Habana á Caibari<Sa y viceversa 
Paíiaje en K flO-90 
Id. en 3? | 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-43 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo poca como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DE LA HABANA 
í l u r a u t e e l m e s ci« M A Y O <le 
I D O o . 
Vapor A V I L E S . ~ ~ 
D í a 10, á las o d e la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cu bit. A la vuelta t o c a r á ademas eu 
Puerto Padre. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Sa-
niá. B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s ea 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MÓRTERl 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de T á n a i n o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o i s o l o á la ida) y Santiago 
de Cuba, 
Vapor AVILES, 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Blayari, Baracoa y Santiago 
Cuba. A la vuelta t o c a r á ademas en 
Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 13, atracarán ¡Jj 
muelle de Caimanera y los c e loa dias 8 y 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibo hasta IAS tres de la tarde * * *J 
de salida. Cuando esta ocurra en día tesuv 
hasta las cinco de la Urde del día anwrior. 
CARGA DE TRAVESIA. . * 
La carga para puarto:i da Santo DomipS" j 
Puerto Rico solo se recibirá basta el QIA 
\i& cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S- eu.C, 
c673 78 l A ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vajtor 
Capitán MONTES DE OCA ^ 
Saldrá da Batabanó, todos los ^ d# 
JUEVES, (con excepción del último ^¿ . e to* 
cada mes) á la llegada del tren •fJJxTíí • 
luesale de la estación de Villauu©va» 
a la tarda, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén•Cortó , ' , -
oaliendo de este último punto todo» j . dei úl 
COLES y los SABADOi (con excep^ ^ MAD* 
timo sábado de cada mes) f • ¿ ^ M Í ^ ^ 
na, para iloifar á Batabanó Í06 di»s 
al amanecer. 
La carga M recibe diariamente 
tación de VillanueTa. 4 CoinP* 
Para mas informe*, acúd»»« • 
en ¡o*) 
•na 
DIARIOTDEILA'MARINA ^ - M i t l t o . d e l a m a ñ a n a . ~ M a y o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
U P R E N S A 
E l sábado último debió verifi-
carse la excursión á Guantánamo 
de Máximo Gómez; pero parece 
que por indisposición del General 
no ha podido verificarse y la h i -
zo solamente la. comisión liberal 
nombrada al efecto. 
La República, de Santiago de 
Cuba, al trazar el itinerario que 
debía seguir la falange excursio-
nista, escribía: 
¡Liberales, & Guantánamo: qne la 
reacción agoniza y es necesario ases-
tarle la úl t ima estocada! ¡A. Qnantá-
namo, que para nuestra gloria os acom-
pañará en esta victoriosa jornada el 
Ycncedor de toda la vida, el heróioo 
general Máximo GómezI ; 
Como si hubiera leído esa con-
signa. E l Nacionalista, de Guantá-
namo, hoy moderado, decía: 
íTuestros adversarios prepáranse pa-
ra recibir dignamente al General Máxi-
mo Gómez. 
Para ello acuden al bolsillo de los 
españoles—que siempre generosos— 
contribuyen con sus dádivas al fin que 
Be proponen loa radicalesj meter mucho 
iruído. 
Si bien no es todo moral—política-
mente hablaudo—que un partido de 
oposición al gobierno solicite el apoyo 
de una clase tan respetable como es el 
cuinercio, puesto que ese hecho podía 
traducirse como pasiva hostilidad al 
poder constituido, también es verdad 
que estamos persuadidos que los co-
merciantes de Guantánamo al dar lo 
que el Partido radical Ies mendigó, no 
han querido demostrar otra cosa más 
que su deseo de complacer _per5onaZm5tt-
te á los que pedían. 
A parte de esto, la llegada del uvie-
^o caudillo,, si bien llena de satisfac-
ción las almas patriotas, hace que es-
tas—en su inmensa mayoría—lamen-
ten que venga á la villa del Guaso co-
mo sectario de un ideal político y no 
como el Padre de la Patria, cuyo hono-
rable sitial le corresponde por sus in-
gentes sacrificios por la libertad de 
Cuba. 
Nosotros—y con nosotros la casi to-
talidad de este término—adoramos al 
patriota insigne, pero no podemos ni 
queremos seguir al político apasionado. 
Basta el nombre ilustre del generalí-
mo para abrir al amor todo corazón 
cubano; mas el propagandista respeta-
ble de un credo contrario, cierra el 
alma del adveraario á cnanto á éste dis-
gusta ó estima erróneo ó perjudicial. 
Pero así y todo, nosotros hemos de 
dar nobilísimo ejemplo de cultura so-
eral á nuestros adversarios y de mereci-
do respeto al húroo de cien combates. 
Los moderados, pues, aunque aquí 
constituyen la inmensa mayoría del 
país, ha rán lo que demanda la buena 
educación y lo que practican las gran-
des colectividades en los pueblos emi-
nentemente libres y verdaderamente 
cultos: respetar la libertad de los que 
DO piensan con ellos. 
Mal está que los liberales cuen-
ten con el bolsillo de los españo-
les para esas fiestas de propagan-
da política; pero, en medio de to-
do, les disculpan dos razones: 
1 »• Que los liberales de la Isla, 
por no ser una excepción entre 
todos los del mundo, no han an-
dado nunca sobrados de dinero, 
que á tenerlo en abundancia, con-
servadores serían y no liberales; 
y 2a- Que no tienen empleados 
á censos que contribuyan con el 
canon mensual señalado para el 
usufructo de sus destinos á, las 
erogaciones que originan los via-
jes, voladores y banquetes con 
que es fuerza obsequiar á los ora-
dores trashumantes, y de alguna 
parte han de sacar los recursos 
que para ello necesitan. 
Lo peor sería que, contando 
los liberales, con el bolsillo de los 
españoles para estos apurillos; 
tras no pagarles el doble sacrificio 
que hacen desprendiéndose en 
estos tiempos, para ellos tan crue-
les, de algunas monedas, y expo-
niéndose, á la vez, á ser murmu-
rados por los conservadores, so-
bre no agradecérselo rebajándoles 
las contribuciones 6 modificando 
la ley del impuesto, cuando su-
ban al poder, les llamen "perni-
ciosos" y los manden evacuar— 
more lucumí—si por su mala ven-
tura se ven precisados algún día 
á contribuir, con la misma es-
pontaneidad que ahora, á las fies-
tas de propaganda moderada. 
No permita Dios que tal vea-
mos después de haber visto, con 
dolor, naturalmente, cómo la en-
fermedad de Máximo Gómez, á 
pesar de no revestir importancia, 
segi'm el Dr. Henriquez Carvajal, 
nos ha privado de conocer hasta 
qué punto cumplían los modera-
dos de Guantánamo su palabra 
de respetar la libertad de los que 
no piensan como ellos y de reci-
bir culta y dignamente al héroe 
cíe cien combates; que si hay algo 
que nos agrade y enamore son 
estos espectáculos de tolerancia 
mutua en que se revela el refina-
miento de los espíritus como en 
las disputas del juego labaja con-
dición de los jugadores. 
Dice Las Dos Repúblicas del 
Camagüey; -̂ ^^ 
" A l enterarse ayer ol General Máxi-
mo Gómez de que el periódico L a Dis-
cusión, en su editorial del día 24 decía 
que él pensaba en el Sr. Manuel 8an-
guily como candidato para la Presi-
dencia de la Eepública, encargó á nues-
tro director que desmintiese esa noti-
cia, no porque no croa al Sr. Sangully 
apto para la primera magistratura de 
la nación, sino porque no le ha pasado 
por la mente tal idea". 
Ya decíamos nosotros que eso 
había que ponerlo en cuaren-
tena. 
E l candidato del general Gó-
mez es, según pública voz y fa-
ma, el General Núñez. 
Y el Sr. Sanguily no es más 
que coronel. 
Tomamos de El Mundo, en la 
reseña qne hace de la última se-
sión del Ayuntamiento: 
El Sr. Guevara, refiriéndose al des-
plome sonrrido en el "Palacio de Car-
neado'', hizo presente que este acciden-
te venía á demostrar la necesidad de la 
creación de dos planas técnicas en el 
departamento correspondiente, para 
que, á su debido tiempo, se consagra-
ran á reconocer los materiales de fabri-
cación. 
El Ayuntamiento así lo acordó, ha 
ciéndolo constar en acta. 
Está admirablemente elevada 
la categoría á Palacio, con ma-
yúscula, de la casa del Sr. Car-
neado. 
Por que siendo simplemente ca-
sa la que construía en el Vedado el 
simpático industrial, puede que 
no mereciera se tomase por pre-
texto su derrumbe para crear dos 
plazas técnicas en el Municipio, 
como no se tomó cuando se hun-
dieron otras muchas casas de la 
población, y no se tomó, haciendo 
el honor debido á la suficiencia 
del arquitecto municipal, que se 
basta y se sobra para inspeccionar 
obras y materiales. 
BlPero tratándose de, un Palacio 
¿quién va á encontrar gravosa 
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha peu 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
Bervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los marcos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
0 795 i My 
FOR W\g ANO 
I N f A N T S J | v INVALIDS 
F O O D 
M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . , 
P i d a u n a m a e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o , 
Mellln's Food Co. Boston, Mfttf». 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio; San Miguel 64, de ocho á doce. 
C r e y o n e s y ó l e o s J iechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a f a e l 3 3 . 
E L E S T R E Ñ Í M I E N T O 
SK m u T0MAM)0 LAS 
UIÜ u imimiunü LUÍ LUIÍI 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intescinn comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
níimoro de síntomas como neuralgias, 
jaqueuas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDOR \S 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á (55 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
0 756 26-23 A 
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D E I r - CLASK 
Y TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 sí 10 quilates de peso, sueltos 
y moá tadoa en joyas y Ifclojes oro só-
lido de 14 y 1» quilates. 
Acaban de recibirse ú.1 t i mas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C810 ~ 1 My 
paraba intereses del municipio la 
creación de esas nuevas plazas 
que garantizan la perfecta cons-
trucción y solidez de esa clase de 
edificios en el porvenir? 
Dentro de un par de años no 
se construirán en la Habana más 
que Palacios: el azúcar subiendo, 
subiendo; la inmigración arrai-
gando, arraigando; la Enmienda 
Platt rigiendo, rigiendo, nos dan 
por adelantado esa seguridad 
que nos tranquiliza á todos los 
habitantes de las cabañas, ena-
morados del ornato público y del 
progreso de las grandes pobla-
ciones. 
Ya con tres empleados técni-
cos en el municipio, ¡quó exqui-
sitos materiales, qué edificacio-
nes tan soberbias vamos á admi-
rar! 
Sólo se nos ofrece-una duda: 
Y si esos edificios se hunden 
cualquier día por virtud de un 
ciclón ó de un terremoto, ¿no 
vendrá á ser lo mismo que si los 
hundiera la carcoma y el aban-
dono de los maestros de obras? 
Pero la objeción es ridicula. 
En ese caso, se nombran otros 
dos empleados técnicos, y cuento 
concluido. 
Pues, sefíor, la carta del go-
bernador de las Villas parece 
que ha caído en el fondo de un 
pozo. 
i 
A excepción de E l Pueblo, dia-
rio político y de información, de 
Santiago de Cuba, que la repro-
duce, y no íntegra, ninguno de 
los periódicos de provincias que 
ayer hornos recibido hacen á ella 
la menor alusión. 
Y de los liberales de la Haba-
na no hay qué hablar, fuera de 
La Lucha, donde vió la luz, sin 
comentarios. 
, Como el documento en cues-
tión se las cantaba claras á los 
legisladores fusionistas excitán-
doles al quorum y á trabajar, es 
posible que les haya disgustado 
y que, aunque no digan nada 
por prudencia, ande en todos 
ellos la procesión por dentro. 
¡Y cuidado que hemos oído 
elogiar esa carta! 
Pero pásmense ustedes: ¡pol-
los moderados! 
Según ellos esa carta podía 
suscribirla D. Tomás. 
Y Cavour, y Gladstone, y Saa-
da Bandeira y Prim, y todos los 
hombres de Estado que han tra-
tado de mejorar las costumbres 
políticas y guiar por buen cami-
no á los partidos liberales que 
acaudillaban—podíamos añadir 
nosotros. 
Es posible que la aplaudan tam-
bién los fusionistas, pero á solas 
y donde no les sigan los repre-
sentantes y senadores de ese par-
tido, obligados á mantenerse en 
actitud trágica y con los carri-
llos hinchados y las cejas frunci-
das en frente del Ejecutivo. 
Porque el aplauso podría des-
componer esa pose de fiera opo-
sición y enfriar el calor do estu-
fa en que se indignan ó nos in-
dignamos contra los Secretarios 
del despacho. 
Y la cuestión es sostener esa 
actitud, aunque se cansen los 
músculos, todo el mayor tiempo 
posible. 
Sea como quiera, la carta del 
General no merecía ese silencio. 
A menos que se apele á ese 
recurso para no gastar los elogios 
y los aplausos que ha de obtener 
el Sr. D. José Miguel Gómez 
después del día 15, cuando lode-
clarti candidato á la Presidencia 
la Asamblea de su partido. 
Y si es así, casi puede darse 
ese silencio por bien empleado. 
Anteayer no hubo quorum en 
la Cámara de Representantes. 
Apúntese esa el Sr. D. José 
Miguel Gómez. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O M O A L . 
C A S T O R I A 
para Pánulos y Kiños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
/ I r m a de 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E f f Q U E O O N O C B F D . S I ÜM 
p a t e n t e i a g i t l m o ? 
« H o M f m 13 m m w & o í 
n 
O . 1 O O » J ^ ^ J ^ J J ^ y £3. 23» 2f » • 
Esta casa ofrece al píüblico ec gefcftral an ^ran 
fnrtido de brillantes sueltos d« tddoc tanjafíos, 
eandadog de brillantes solitario, para icfioradesde 
1 á 12 feüates, ei par, solitarics para cab̂ i.dsro 
desde i 6 6 kiíatee, sortijas, brillantes de fantasía 
para sefícra, especialmente forma üír-rqnesa, ¿ e 
brillantes sohŵ  6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orkiitsjíes, esmeraldas, zafiros, 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede.desear. 
É l 
S I G L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G U I A R . - '¿ib 
oes M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ . ¿ f a l o s y 6 i a 
¿ / e a n í q u i i a e s t a i e m p o r a t u r a d e v i v o f u e g o ? ¿ Q u e s u s d i g e s t i o n e s s o n p e s a d a s y s u e s t ó m a g o a n d a m a l ? 
Será porque Vd. quiere, pues el remedio es muy sencillo: en OBISPO 52, en Casa de Wilson, se vende el TÉ HORNIMAN, excelente licor que ayuda á las digestiones, aplaca los dolores del estómago y 
apaga la sed.—Nada mejor, nada igual á este TÉ HORNIMAN, el mejor del mundo!—Se vende en todas cantidades. 
1-My C-83G 
Novela l i istórico-social 
POR 
C A R O L I N A m V B R N I Z I O . 
r i t t revela. prbJirada por la Caca Editorial 
¿f Carecí, pe vende en ' La Moderna Po* 
tIal"Objspo 135.) 
(CONTINUA.) 
Casi vacilando bajé la escalera y 
abr í lapuertecita escondida entro plan-
tas. 
No había hecho ruido alguno, y Ro-
lando, qne estaba sentado en una ban-
queta de bambú bajo un cadus, no so 
fijó en mi presencia, y yo lo contemplé 
á mi antojo hasta rehacerme por com-
pleto de mi emoción. 
Era imposible imaginarse sér más 
ideal que Rolando. 
Su rostro reproducía fielmente el pa-
recido de mi madre, con un ligero aire 
del duque; tenía un sello especial de 
inteligencia, de resolución, de gracia, 
Que no olvidaré en toda la vida. 
Su traje de terciopelo negro, cortado 
^ la moda italiana, daba mayor fasci-
nación á su persona, mayor realce á 
fiquclla cabeza de una belleza digna de 
>um pintura. 
H a b í a colocado el sombrero á su 
lado y mostraba sus largos rizos que 
parecían peinados por las manos de 
una madre: los ojos grandes, húmedos, 
aterciopelados, tenían una mirada de 
singular profundidad; la boca rosada, 
entreabierta, pedía besos; su misma 
postura estaba lleua de gracia, de deli-
cadeza, de poesía. Sí mi madro le hu-
biera visto en aquel momento, ¡cómo 
sufriría no pudiéndole estrechar entre 
sus brazos, llamarle hijo suyo! 
Aquel muchacho tan bello, era hijo 
de uua culpa. 
No t ndr ía nunca las caricias, los 
besos, las ternuras de su verdadera 
madre; él sería siempre para ella un 
extraño. 
Para distraerme de estos pensamien-
tos que me hacían sufrir, me adelantó 
algunos pasos y en voz baja, t rémula, 
llamó al muchacho por su nombre. Él, 
más que reconocerme, me adivinó, y 
lanzando un grito se arrojó en mis bra-
zos, se me colgó al cuello cubriendo 
mis mejillas de besos. 
.Fué un instante de dulce expansión, 
que me deleitó el alma, que me hizo 
feliz. 
—¿Eres realmente t i l , verdad?—me 
decía eu tanto Rolando en voz baja,— 
tú, que te me aparecías eu todos mis sue-
cos, á quien papá me enseñó á amar, y 
á quien yo adoro... ¡Con qué impacien-
cia esperaba la hora bendita de verte! 
¡tenía tantas cosas que decirte! Pero yo 
te conocía ya; he pasado días enteros 
contemplando tu retrato. 
Me atrajo con dulce violencia á la 
banqueta que había dejado, y se puso 
de rodillas delante de mí, que me ha-
llaba incapacitada para hablar. 
—¡Qué bella eres... qué bella eres! 
--continuaba, estrechándome las ma-
nos y echando atrás con movimiento de 
cabeza lleno de. gracia y de vivacidad 
los espesos rizos que le escondían á me-
dias los ojos húmedos, lijos en mí. Yo 
te amo mucho, ¿sabes!... papá me ha 
dicho qne tú has sido mi mamita, por-
que mi mamá verdadera ha muerto... y 
tú la has substituido y yo veo eu tí á 
maunl; y te sueño pálida, bella como 
los ángeles y estás siempre cerca de 
mí; prnuando en tí, estudio más, soy 
bueno. Aun de pequefío bastaba que 
papá rae dijese: ''Blanca no está con-
tenta de t í ' ' para que yo lo pidiese per-
dón á tu retrato y me arrepintiese si 
había hecho alguna travesura. Y eu 
cambio, cuando papá me decía: '•'Blan-
ca te bendice" era un día de felicidad, 
era una fiesta para mí. 
Rolando hablaba de prisa, agitado, 
mirándome con ojos ardientes. 
No resistía á aquellas palabras tan 
llenas de ingenuidad, de ternura, de 
fe, é inclinándome hacia él, con ale-
gr ía indecible que me hacía latir el co-
razón, posé mis labios eu su frente, en 
BUS cabellos; le levanté; le estreché 
contra el pecho, cubriéndole de besos y 
caricias, que él me centuplicaba. 
Yo no soy ni débil, ni supersticiosa; 
poro no sabría expresar la impresión 
que rae produjo aquel muchacho que 
tenía mi misma sangre eu sus venas, 
que era hermano mío. 
Envidiaba al duque y compadecía á 
m i madre, quo no podía tenor esta fe-
licidad. 
—Mañana i ré al colegio—me dijo 
Rolando—y tú vendrás á verme alguna 
vez, ¿verdad? Puesto que papá ha di-
cho que yo no puedo venir aquí . 
—¿Sieutes mucho placer al verme, 
Rolandol 
—¡Oh! sí — respoudió con graciosa 
expresión — tu imagen está siempre 
aquí . 
Y se puso una mano en el corazón. 
— Y después por la noche te veo en 
sueños; también le dije á papá : si tú no 
me quisieras, sería muy infeliz. 
La voz de Rolando era suave y me-
lancólica, y ejercía sobre mí una fasci-
nación singular. 
—¿Por qué no he de quererte?—res-
pond í con dulzura, acaricieudo aque-
llos cabellos más finos que la seda. 
E l me miraba con insistencia. 
—¡Ah! ¡ai pudiese v i v i r siempre á 
talado!—dijo bajando la voz—¡si pu-
diera verte todos los días! 
Y suspiraba profundamente, luego 
mo cogió uua mano y la besó, me quitó 
de la cintura un manojo de violetas 
blancas y un pañuelo de batista y me 
preguntó t ímidamente: 
—¿Quieres darme esto? 
—Verdaderamente es bien poco... ¿no 
deseas más, querido mío? 
Lo que deseo, tú puedes concedérme-
lo.. .—dijo. 
—Veamos. 
—Querría quedarme aquí siempre co-
mo ahora. 
—Querido Rolando. . — murmuró 
conmovida, besándole. 
Me devolvió el beso y prosiguió: 
—¿Es verdad que yo no soy como los 
otros muchachos? Lo dice papá y yo 
también lo creo. A mis compañeros les 
gusta pegar, reír, divertirse; yo prefie-
ro estar en compañía de papá , y cuan-
do estoy solo, pensar en ó!, en t í ; aho-
ra cuando vaya al colegio, llevaré con-
migo estas (lores, que pendró en el más 
hermoso de mis libros; este pañuelo, 
que tiene tu perlumo, y cuando lo be-
se, cerrando los ojos, me parecerá be-
sarte á tí, estar cerca de tí. 
Rolando se hallaba eu esa edad en 
que las impresiones no son moderadas 
por la reflexión; hablaba con calor,con 
entusiasmo, dando vida á las poéticas 
imágenes de su mente, que el padre 
h a b í a enriquecido con nobles ejemplos 
de al t ís ima ó inspirada abnegación, de 
fe y de esperanza. 
El duque de Mortón, podía, con ra-
zón, estar orgulloso do su hijo. 
¡Cómo compadecía, en aquel mo-
mento, á mi madre, viendo como ex-
piaba ella duramente su culpa! 
El tiempo pasaba sin que ni Rolan-
do ni yo nos diéramos cuenta. 
Hasta me olvidó que en el palacio 
había fiesta, que de un momento á otro 
alguien podía veuir á buscarme, sor-
prenderme con aquel muchacho; te-
níamos muchas cosas que decirnos, 
muchas caricias que hacernos. 
Tero Estéfano, que vigilaba por or -
den del duque, in ter rumpió el encanto 
compareciendo eu el invernadero de 
pronto. 
—Es hora de marchar—dijo á Ro-
lando—pensad en lo que el duque, 
vuestro padre, os ha dicho. 
—No lo olvido, Estéfano,—respon-
dió. 
Y arrojándome de nuevo los brazos 
al cuello me estrechó uu instante, cu-
briéndome el rostro de besos, que yo 
devolví con toda el alma. 
—¿Vendrás á verme? 
—Sí, Rolando, sí; te lo prometo. 
—Hasta la vista, pues, mamita; 
acuérdate de tu Rolando que te adora, 
Y se alejó con Estófano. 
* De pronto oí uu ruido detrás do mí, 
y volviéndome v i salir de entre las 
hojas de cactus el dominó negro qu© 
me había perseguido. 
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constante y las sorprendentes CU-
RAS realizadas acreditan ser el me-
jor PURIFICADOS yTEMPEBA-
MENTO de la Sangre 1» C-843 
1 1 k TíV T A ^ 1 2 A 7 A Q A T CONEXTRAC-
l l l r f t ¡JÍS J j ñ J l l l i i M D ñ l l to fluido, CURA 1*3 
ULCBRA3, REUMA, HERPES, SIFILIS, GOTA, etc. 
ale If. My 
E X I G I R n u e s t r o S E L L O de G A R A N T I A . 
Precio: &85 centavos PLATA cada frasco comprando CUATR < - ¡ . , u . r r r Fr; iIb 
de oasíos á todas pai-tes de la Repüblica por LAKRAZABA T ITrcr.— T n pn rir. y r r , , n8" 
"Son Julián." Riela 99, Habana.-Unicos Depositarios y tabncantea. 
K I B i 
En vano el erudito articulista que 
desde L a Repúbliea Cubana me dá una 
lección do historia yanqui que mucho 
le agradezco, forzando argumentos y 
prescindiendo de hechos notorios, pre-
tenderá convencerme de que nuestros 
Legisladores, no llevando sus antipa-
t ías hasta la animosidad, no tienen 
por qué considerarse menos previsores 
y patriotas que loa congresistas del 
tiempo de Washington; en vano busca-
rá en los anales del pueblo vecino da-
tos bastantes á justificar que entre los 
Eepresentautes de los Estados y el Pri-
mer Presidente, existía la tirantez de 
relaciones que entre nuestros dos altos 
podtres, á impulsos de tan pequeCos 
propósitos. 
K i es cuerdo, ni eficaz para la edu-
eación cívica de las innltitudea, coho-
uestar apasionamientos que no inspira 
el ideal sino el personalismo, y ate-
nuar con citas históricas de otros paí-
ses, la enemiga del Congreso al Ejecu-
tivo y vice-versa, cuando ella no reco-
noce por origen la obcecación del ideal 
y los mandatos de la pública conve-
niencia, sino el misérr imo interés de 
bandería. 
A h í está, hablando elocuentemente 
el lenguaje de la realidad, la Ley de 
Auxil ios á los Ayuntamientos, contra 
la cual ha estado el Sr. Estrada Palma 
madurando, por largos dias, las con-
sideraciones en que había de fundar su 
prerrogativa del veto; Ley de laboriosa 
gestación en las Cámaras, que ha con-
sumido largas sesiones de dos legisla-
turas y agitado las pasiones populares 
desde el recinto legislativo hasta la úl-
tima choza de los suburbios urbanos. 
Todos convenimos en que es de ne-
cesidad imperiosa, impuesta más que 
por nuestro sentido práctico de la v i -
da, por mandato de la Ley Platt, sa-
near y embellecer las poblaciones cu-
banas. Todos somos á reconocer que 
esos Ayuntamientos anémicos y des-
organizados, cuyos recursos agotan la 
burocracia y el nepotismo, están inca-
pacitados para hacer do los núcleos de 
población, ciudades modernas, donde 
el aseo mantenga la salubridad general 
y el ornato revele la existencia de un 
pueblo civilizado. 
Todos admitimos que el Estado, que 
tiene millones sobrantes, debe subve-
nir á esa necesidad. 
Aqu í no hay partidarios de Jeffer-
eon ó de Hamilton que, inspirándose 
en Ifs doctricnas de la Francia repu-
blicana, discutan si debe ó no higieni-
jtarse el país ; lo que aquí se discute, lo 
que ha creado al Presidente una vio-
lenta posición y hecho perder el tiem-
po al Congreso, es si el dinero debe ó 
no ser manejado por el que lo aporta, 
sin que haya sido móvil de la discu-
sión la mayor ó menor eficacia del ser-
bellecer las poblaciones, sin importar 
Ies la filiación política de los contratis 
tas y el voto de los peones camineros. 
¿Es ó no verdad que so pretende con 
el dinero del Erario púb l i co , ganar 
elecciones? ¿Exíjesa ó no á los barren 
vicio, sino el ínteres particular de ban de.-os la recaiu^a l ic ióa del G)raaé pa 
dos antagónicos 
E n estricta justicia, el que se encar-
ga de un servicio debe intervenir en 
su gasto. Si la responsabilidad inter-
nacional del desaseo, es del Poder Cen-
tral y, para no incurr ir en esa respon-
sabilidad, él se impone la carga, á él 
debo corresponder su realización. 
He ahí la Instrucción Primara, que 
es atención municipal. Pues que el Es-
tado corre con ella por ahora, el Esta-
do, y no los Municipios, administran 
las escuelas. Eso es de lógica elemental. 
Pero ¡ah! que la oposición de la mayo-
ría y la obstinación de la minoría par-
lamentarias, no tienen por base el no-
ble empeño de hacerlo uno mejor que 
otro. No es que loa Ayuntamientos 
acusen de apático al ramo de Obras 
Públicas, n i á los gubernamentales 
inspire temores la corrección de los 
Municipios, la mitad de ellos correli-
gionarios del primer Magistrado. Es 
que el servicio demanda numeroso per-
sonal. Es que las nóminas son un gran 
elemento de propaganda política. Es 
que el que disponga de más barrende-
ros y capataces de cuadrillas, dispon-
drá de más electores agradecidos. 
Y yo pregunto á loa que van á bus-
car en extranjeras citas, precedentes 
del extravío de los pueblos ¿es que re-
sulta moral y patr iót ico poner frente á 
frente á las dos más altas representa-
ciones de la soberanía popular, por 
cuestión do rocojedores de basura y 
contratas de piedra para el arreglo de 
las calles! Porque algún país haya su-
frido csaa perturbaciones del sentimien-
to; porque el peculado haya sido la fa-
talidad de ctras naciones y el caudilla-
je se haya posesionado de las arcas pú-
blicas para comprar adeptos ¿debemos 
nosotros seguir tan funestísimos ejem-
plost 
Se me convencería de que podemos 
enorgullecemos de nuestras aptitudes 
para la vida libre, si la tirantez existen-
te entre nuestros bandos políticos reco-
nociera por causa, diferencias doctri-
nales; si fuera realmente el principio 
descentralizador el que inspirara la opo-
sición y el empeño de una recta admi-
nistración el que determinara las resis-
tencias gubernamentales; s i , en fin, 
unos ú otros por patriotismo y deber 
cívico, por santa vanidad del cumplí 
miento del deber, empefíáranse en ser 
ellos los encargados de higienizar y em 
líticot Lo» Ayuntamientos de la Repú 
blicn, los más oposicionistas ¿emplean 
á un solo vecino, por más honrado, la 
borioso y padre de familia que sea, en 
las obras municipales,, si no vota por la 
reelección del seflor Alcalde y compra 
en el establecimiento que so le indica, 
y hace coro en las manifestaciones ca-
llejeras del partido! 
Cuando se tienen á la vista estos 
ejemplos de exclusivismo; cuando so ve 
que no son las ideas las que perturban 
la marcha de los organismos nacionales, 
sino que la pugna entre los poderes va 
á solucionar pobres intenciones y pro 
blemas míseros, como el de comprar 
adeptos con el exiguo jornal, avivando 
rencores do campanario y acreciendo 
ol envanecimiento de caudillistas rura 
les, necesítase gran cantidad de opti 
mismo y no pequeña dosis de patrióti 
ca ceguera, para sentirnos satisfechos 
del presente y esperanzados en el éxito 
de los ejemplos que vienen de lo alto, 
para la educación y el mejoramiento 
moral de las muchedumbres. 
J . ARAMBURU. 
y . 
E N T O B A S L A S E S F E R A S 
D E L A V I D A 
E n todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y r íñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los r í ñ o n e s , de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
El de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los^ r íñones se hallan indispuestos y es preludio de compl i -
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n día de 
demora puede traer resultados fatales. 
H I G I E N E 
HUMOS DESINFECTANTES 
Mr. A. Fri l lat , de Par ís , acaba de 
realizar interesantísimos estudios sobre 
la composición química de los produc-
tos de la combustión incompleta de al-
gunas sustancias orgánicas, particular-
mente de ciertos cuerpos que se queman 
diariamente y cuyos humos se esparcen 
en la atmósfera de las ciudades indus-
triales. 
Ya Armando Gautier, estudiando la 
viciación de la atmósfera de París, por 
focos industriales y domésticos, dió á 
conocer la influencia de los productos 
de combustión en la composición del 
aire atmosférico. De los trabajos de 
Gautier y de otros químicos higienistas 
se deduce que esos productos de la com-
bustión son: ácido y óxido de carbono, 
hidrógeno, hidrógeno sulfurado, ácido 
sulfúrico, compuestos nitrosos, trazas 
de ácido cianhídrico, acroleina, diversos 
carburos, entre ellos bencina, gas dé los 
pantanos, acetileno, diversas bases vo-
látiles y finalmente fenoles y sus deri-
vados; pero Mr. Fr i l l a t ha encontrado, 
además de las sustancias enumeradas, 
el formaldehydo. 
El formaldehydo es un gas muy solu-
ble en agua ó en alcohol, desinfectante 
de primer orden al estado de vapor, no 
ataca á los metales y da muerté á los 
microbios más resistentes. Es hoy el 
medio de desinfección de que se sirven 
casi todas las ciudades del mundo, ob-
teniéndosele por aparatos variadísimos 
é interesantes. 
Los experimentos realizados por F r i -
llat se han hecho empleando diversos 
combustibles, particularmente maderas 
distintas, y quemándolas en recipientes 
de metal y de vidrio. Obtuvo siempre 
el formaldehydo. 
Be los análisis, en 100 metros cúbi-
cos del aire de un barrio de Paría, ob-
tuvo, del aire, sobre la altura del te-
cho, 24 miligramos, y del aire de me-
diana altura, alcanzó 31 miligramos de 
formaldehydo. Cuando operó eu la 
atmósfera de una fábrica, obtuvo una 
dosis media de 55 miligramos, en tres 
experimentos. 
Si Alberto Levy y Henriet no han 
hallado el mencionado gas, en la atmós-
fera de las orillas del mar, débese sin 
duda á la falta de humo en el sitio de 
los experimentos. 
En el interesante estudio de Fr i l l a t 
hace mención de sus investigaciones eu 
el holl in de las chimeneas, eu las cua-
les ha obtenido notables dosis de for-
maldeydo, por lo regular 3 gramos y 
medio de gas por ki lógramo de hollin. 
Pero lo que nos ha hecho dar á cono-
cer á los lectores del DIAHIO estos ex-
perimentos han sido sus investigaciones 
en el humo del tabaco y en la combustión 
del azúcar. 
En el humo de diversas clases de ta-
baco obtuvo Ogr. 1180 de formaldeydo 
por 100 gramos de tabaco. Para estos 
experimentos hizo uso de tabacos y ci-
garros torcidos. En otros casos empleó 
la pipa de madera y la de barro; el hu-
mo del tabaco habano produjo Ogr. 1028 
de formaldeydo en pipa de barro y 
0 gr. 09G1 en pipa de madera, por 100 
gramos de tabaco. 
Los resultados de estos experimentos 
bastan para demostar que la formación 
de aldehydo fórmico, en el curso de la 
combustión del tabaco, es bastante 
apreciable, variando poco con el origen 
ó procedencia de la rama del tabaco, y 
que puede alcanzar diariamente muchos 
centigramos entre ciertos fumadores. 
Estos hechos justifican la creencia 
antigua de que el tabaco es un desin-
fectante, y Fr i l l a t atribuye la menor 
toxicidad del tabaco á la combinación 
de este gas con la nicotina. 
La existencia del aldehydo fórmico 
en los humos, justifica también el anti-
guo uso de purificar la atmósfera por 
medio del fuego, empleando eu la com-
bustión muchas substancias aromáticas; 
pero muy especialmeute el azúcar que 
con frecuencia se quema para desinfec-
tar y desodorizar las habitaciones do 
los enfermos. 
El azúcar, quemada sobre una placa 
metájica, ha dado á Fr i l la t mayor can-
tidad que casi todas las otras sustan-
cias que había empleado antes: un gra-
mo 140 miligramos de azúcar le dieron 
cuatro gramos y medio de aldehydo fór-
mico. Y los experimentos que se reali-
zaron para demostrar el poder micro-
bicida de la combustión incompleta del 
azúcar, han sido concluyentes. Y Fr i -
llat ha seguido sus trabajos sobre el po-
der desinfectante del azúcar quemada 
en el Instituto de Pasteur. 
Estos hechos han demostrado que no 
eran infundadas las creencias popula-
res cuando se empleaban los humos del 
azúcar, quemada en la desinlección y 
desodoración de las habitaciones infec-
tadas y malolientes. 
También se ha demostrado que el uso 
del humo para la conservación de laa 
carnes de consumo, está justificado por 
la presencia del formaldehydo en la 
combustión incompleta de ciertas plan 
tas; el gas este ejerce una acción con-
servadora en la superficie de las carnes 
endureciéudolas por completo é impi-
diendo la putrefacción, máximo cuando 
se desenvuelven otros antisépticos bas-
tante aceptables. Sin embargo, no pue-
de consentirse que los industriales con-
serven las carnes de expendio, con el 
formaldehydo disuolto en agua, porque 
la acción no ae l imi ta á la capa superfi-
cial, si que también endurece toda la 
carne que con el líquido s« impregna. 
Loa experimentos de Mr. Fr i l l a t son 
sumamente interesantes y vienen á de-
mostrar la importancia que los humos 
tienen como desinfectantes. 
D B . M . DELFÍN-. 
m m m i l i . 
EN EL SENADO 
Ayer tarde se reunieron en el Sona-
do, los señores que forman la Comisión 
Parlamentaria fusionista, y acordaron 
continuar tratando de laa reformas de 
algunos de los ar t ículos del Keglamen 
to de la Cámara, del aaunto Corona; de 
la aceptación de la renuncia del señor 
Gutiérrez Quirós, y de la revisión de 
laa actaa de Oriente, Camagiiey y P i -
nar del Eío. 
OBSTEUCCIÓN 
E l Senador Sr. Dolz, en representa-
ción de los senadores de su Partido, 
par t ic ipó ayer tarde al Presidente del 
Senado, señor Sanguily, que ni él ni 
loa demás de su comunión política, en-
trarán á formar quorum, mieulraa loa 
fusionistas mantengan en la orden del 
día el asunto del Consejo Provincial de 
Pinar del Eío, por haber sido resuelto 
ya aquel por el Ejecutivo. 
E l Sr. Sanguily, por medio de una 
carta, hizo saber á los fusionistas la 
proposición del Sr. Dolz, siendo aque-
lla contestada de manera poco concilia-
dora. 
JUSTIFICADA PETICIÓN 
Los vecinos de la calle de Acosta, 
desde Egido hasta Oficios, se dirigen á 
nosotros para que en su nombre supli-
quemos al encargado del servicio del 
riego de laa callea que disponga se 
riegue el antedicho tramo, y esto con 
tanta más razóu, cuanto que por pasar 
los carros eléctricos por la calle del Sol 
la de Acosta es hoy de bajada para 
loa coches, guaguaa y carretonea y el 
polvo que levantan es insoportable y 
además muy dañino á la salud del ve-
cindario. 
m m m a m 
S E f i A L A M I E i Y T O S P A R A H O Y 
T U I B U N A I i 8 Ü P B E 3 1 0 . 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación p o r quebranta-
miento do forma en el juicio ejecutivo 
seguido por ol licenciado Melchor Batis-
ta, colector de las capellanías del Obispa-
do de la Habana, contra don Antonio 
Maqueida, en cobro de pesos. Ponente: 
señor (Jiber^a. fiscal: señor Travieso. 
Letrados: lieenciodoa Cartañá y Tovar. 
Secretario, Ldo. l l i va . 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Benigno Alonso, 
por lesionen. Ponente: señor Cruz Pérez. 
Fiscal: señor Diviñó. 
lieííurso de casación p o r quebranta-
miento deforma ó inlraeción de ley, in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal y Ela-
dio Mosquera Díaz, en causa por falsedad 
en documento público. Ponente: seflor 
Gispert. Fiscal: seflor Travieso. Letrado: 
licenciado Ferrara. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AU1MRNCEA 
Sala de lo Civil. 
Recurso coutencioso-administrativo es-
tablecido por luglada Vives y Fraucolí 
contra una resolución sobre incautación 
de un t ranvía en el muelle de Santiago 
de Cuba. Ponente: seflor Edelman. Le-
trado: doctor Giberga. 
Autos seguidos por dofla Dolores Re-
villa, contra don Félix Lloreda, sobre 
servidumbre de paso. Ponente: señor No-
val. Letrados; licenciados Moran y Este-
noz. Juzgado de Jaruco. 
J U I C I O S ORALES 
Sección P 
Contra Francisco Suárez Alonso y otro 
por hurto. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal: seflor Gálvez. Defensor: licenciado 
García Kohly. Juzgado del Centro. 
Contra Francisco Zorrilla, por estafa. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: licenciado Manrara. 
Juzgado del Centro. 
Sección 2 * 
Contra Eligió Armenteros, por atenta» 
do. Ponente: señor A/.cárate. Fincal: se» 
ñor Echarte. Defensor: licenciado Lámar. 
Juzgado de Güines. 
Contra Manuel San Martin, por robo. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se» 
flor Aróstegui. Defensor: licenciado Mq 
rán. Juzgado de Guanabacoa. 
% a t i P í l d e r a t t d e l 





del estómago, hí' 





Nadie debe estar sin un po-
míto de las Pildoras del Dr. 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J. O. A YER, y Ca,, 
LoweU. Mass., E. U. A. 
V ESTREÑIMIENTO 
• Un tercio del tamaño origmal. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquf la figura del LÁPIZ PREVKIÍTÍVO 
de las Al morradas. « 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior del in-
festino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes Infla-
madas, hace que esta enfermedad sea ana 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaBo y forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partea inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
po.ieen virtudes muy potentes que curan y 
calman Instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni oala; sino na 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado j'garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene rr"-Hcaraento suficiente para 25 
aplicaciones ^ 9 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
^ PARA LOS RIÑONES 
curan las afecciones de los r í ñ o n e s ; curan los desarreglos ur i 
narios, r e tenc ión de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
Br igh t esta p repa rac ión , la primera de medicinas modernas. 
P R U E B A S L O C A L E S 
- I 
bnibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina el 
deBasosiego y la falta de reposo deranre el snefío. En este estado tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los ríñones, de las cuales compré y h« 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
})or completo el martirizante dolor de espalda y se ha esclpreculo v vuelto S a orina a un estado norinaL ^ Ü.. 
recomiendo 6 loe que se I 
el uso de las Pildoras de 
obtendrán el alivio deseado' 
Nota: Enviaremos una muestrayrátlg, franco porte, áesde Buffalo 
f. quien quiera nos escriba solicitándola. ' 
' % J v ^ ^ ^ M F a r m a d a » y Droguerías. Foater.Wcadlan Ce. U U Í ^ LNVY- R ^ ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NATIONAL BANK OF CUBA. 
O i r s í ^ a a i s s ^ c i o l o a j o I c t j s l o y - o j s d o O x i B o a , 
D e p o s i t a r i o de l G o b i e r n o , 
Capital autorizado § 6 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pacido „ 3 . O O O . O 0 O 
Activo en Cuba „ t 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
O ü o l i x a , i p x - i L r x c l ^ a l , 3 « 7 O T J I O A « t . H A B A N A 
es: 84= G A L I A X O , HABAJSA. 
CTENPQBQ03, CARDSVW 
X > 1 2 - o c "fe o r © a» : 
SSA M0nzu ̂  LlDaz»' Mannel Süvelra. Iguaoio NazabaL Pedro üóraez Mena. 
w & TV/T i Edmaad G- Vaashan. Wm. I . Baelianan. 
O f w ™ • x' t Mer^a?t- Manuel Luciano Díaz. 
c s3Oírece toda cla^e de íUcilidades bancarlas a l comercio y a l púb l i co . 
1 M 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sucursales: 
SANTIAGO DE CUBA. 
MATANZAS, 
Perfacto Lacoate. 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Joles S. Bache. 
M a i s o n F r a ñ c a í s e 
" 7 0 
t o n ^ f 6 ^ ^ 1 5 á t A b l Í 1 ' ^ ™ * Ú ™ < * ó n d e t o d a s l a s e x i s -
t e n c as, c o r s é s s o m b r e a s , c o r t e s d e v e s t i d o , boas y f a n t a s í a s 
d e u l t i m a n o v e d a d , c t v . 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a k 
alt 13-16 
MIGUEL ANGET.L PEREZ, HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Airo impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no h a j nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jauchas cnaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y f uerzaf 
para expeler fuera del sistema la causa del mal Los alimentoa 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
cutonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de 103 tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica do los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n do Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como ©1 Especifico de 
la Escrofulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen * 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legitima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bovnia y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen ol mejor 
tratamiento da la tuberculosis en todas sus maui-
festaoiones. 
HUEVA YORK. H HHS SCOTT & 60INE, Qoimlcos, 
ÉbH Ék áfe Ü Ék ájt rife Él Él Él & Él Él M dfcÉkál Él i É Él Él ÉtaH 
E l R i z a d o r M á g i c o de L e F e v r e $ ¡ % ! & ¿ 
rosamente el cabello en quince minutos sin necesidad de calentar 
le. Indispensable y valioso para toda clase de peinados elegantes 
ET l ^ Í7q r ln r Mncr inn riza y encrespa el cabello mien 
ShL tUZdQOr lUdglCO tras uno se viste, viaja ó desem 
peña sus ocupaciones. Sapera & cuantos rizadores se conocen 
porque no requiere fuego; evita toda molestia, dolor, y sufrimien-
to. No maltrata ni quiebra el cabello.—Precio: Cajita con 5 riza-
dores 50 centavos plata.—Uno solo, 12 centavoa 
C o n s u l t o r i o L e F e v r e , 
C-892 alt 
1 0 8 . - H A l b ^ s a ^ 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — l á i c i ó a d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
' i r E L B E O C H E D E 0 E 0 
Fara cerrar las aestas ie CerTaníes 
Con sumo agrado, aunque sin nin-
gún asombro, he visto el noble esfner-
10 con que la intelectualidad ha res-
pondido en Cuba á la convocatoria pa-
r a el magnífico certamen, literario y 
artístico, en honor del sublime enire 
los sublimes, de Miguel de Cervantes 
Banvedra, á quien llamaría yo el pri-
mero entre sus pares, si hubiese habi-
do escritor alguno que mereciese com-
parársele. Y no podía ser de otro mo-
do en mía sociedad tan culta, tan in-
teligente en materias literarias, que 
puedo rivalizar ventajosamente con 
las más ilustradas del Nuevo Mundo, 
pues no hay una sola de ellas que, re-
lativamente á la población, presente 
número tan grande de escritores, y, de 
un modo absoluto, se pueda enorgulle-
cer á justo título de tenerlos do tanta 
magnitud en cualquiera de los ramos 
del saber humano. 
Koventa son los trabajos literarios 
qne se han presentado, y sabemos Que 
entre ellos los hay de relevante mérito, 
lo que garantiza que el contingente 
que aporta la inteligencia cubana á la 
fiesta que el mando entero está cele-
brando en honor del autor del Quijote, 
por lo cuantioso y lo selecto contribui-
rá á mantener el envidiable prestigio 
de que gozando viene desde los tiem-
pos de Heredia. Y además de la con-
tribución literaria, hay que tener en 
cuenla la artística, pues' que se han 
llevado al concurso cuütro cuadros, re-
pi( sentando escenas del Quijote, y 
cuatro composiciones musicales, y de 
s?guro que aquellos y óatas no valen 
menos que las poeeías, las críLicaa, las 
d squisicioues literarias y las obras 
dramáticas de que se ha hecho men-
ción. 
Como complemento se prepara una 
fiesta de carácter gr .lidioso, qne haga 
época en los fastos del fausto cubano, 
lo qne es casi llegar á la hipérbole. E n 
esa ocasión solemne se distribniráu los 
premios á quienes merecido los hayan; 
el poeta laureado leerá la composición 
favorecida; habrá, un ostentoso derro-
che de lujo, de estética, de iutolectua-
lidud; y en esa asunción cervántica co-
mulgaremos todos con el mismo pan 
eucarístico, y elevaremos el mismo 
hosanna, en el miíimo idioma en loor 
de aquel Príncipe do los Ingenios que 
tuvo pur cuna á EspaCa, pero que hoy 
tiene por templo al mundo, por ofi-
ciante á todo hombre pensador, y por 
Adorante á ta humanidad entera. Y 
para dejar memoria perdurable de esa 
fiesta, primera en su genero, y de una 
trapceiuieneia grandiosa que debe enor-
gullecer á España, pues ve que nunca 
ha estado tan cerca de estas gloriosas 
naciones que son de su*nacionalidad, 
como hoy que están desligadas de todo 
vínculo político; para dejar memoria 
perdurabie, repito, se erigirá un mo-
numento á Cervautes, costeado por el 
púbjj ico. 
Mucho os lo qne se ha hecho, y qui-
zás no (alte quien crea que es hasta de-
masiado; sin embargo, me atrevo á 
aventurar que á mi juicio no es bastan-
te, y que bien podría hacerse artn algo 
menos- costoso que las fastuosas fiestas 
y más duradero que la estatua, y más 
trascendental qiua el oportuno certa-
men, y ese algo sería la constitución de 
una ''Sociedad Cervantófila", que ejer-
cería una influencia benéfica muy gran-
de en Cuba y no menor en el continen-
te americano, en las regiones vastísi-
as en que se conserva como nacional 
incomparable lengua española. 
Amiga fortuna quiso que cuando la 
íebre novelera del decadentismo inva-
dió á nuestr? América española, infi-
ciomindo la poesía y desnaturalizando 
el idioma, Cuba se mostrase refractaria 
hasta cierto punto y en cierto modo, lo-
grando que el mal fuese aquí menor y 
más transitorio que en las demás co-
marcas hispano-americanas, en algnnas 
de las cuales parece que lo que en los 
comienzos íuó una epidemia ha conclui-
do por t ener carácter de endemia. 
A^quí se tomó lo poco que de bueno 
¡raía el decadentismo, y si alguien iu-
tentó adoptar el sistema con todas sus 
consecuencias, pronto abandonó la mal-
hadada idea tornando al buen camino 
y cato hace qne Cuba sea el centro más 
propicio para fundar la Sociedad Cer-
vantófila, pues no viene á pugnar con-
tra ninguna idea preconcebid», contra 
ningíín espíritu de secta literaria; y es 
Seguro que el movimiento qne aquí se 
inicie en ese sentido, tendrá eco en las 
demás naciones de Hispano-América y 
será secundado por todas. Algo de pro-
videncial hay en estas fiestas, pues 
con motivo de ellas so ha visto obliga-
da la juventud española á volver los 
ojos hacia Cervantes, no muy bien co-
nocido por toda ella; y al leer sus obras 
ha tropezado con los nombres de ma-
chos do los ingenios que dieron lustre á. 
nuestro Siglo de Oro, y por curiosidad 
los han hojeado, por placer los leerán 
y por necesidad intelectual los estudia-
rán después. Y esto no sólo será útil 
por cnanto nos conduce otra vez al am-
plio y hermoso camino del buen decir, 
que casi todos hemos abandonado; sino 
que devolverá á las letras la nobleza del 
pensamiento, la grandiosidad de miras, 
la sublimidad de los ideales con la ma-
gostad del estilo, características esen-
ciales de la literatura española y que no 
reúne ninguna otra, al menos en tan al-
to grado. 
Ojalá que esta insinuación mía en-
cuentre buena acogida, y que personas 
de mayor representación literaria que 
la escasa que yo poseo (si es que poseo 
alguna) la patrocinen, la completen, la 
hagan prosperar, llevándola á la prác-
tica, cerrando con el más rico broche 
qne formar se puede las regias manifes-
taciones en honor de Cervautes, con lo 
que se mantendrá el alto prestigio lite-
rario de Cuba y se hará un beneficio 
positivo y de incalculables trascenden-
cias á los pueblos hermanos, perpe-
tuando el culto á Cervantes, ahondan-
do el estudio de sus obras; renovando 
la exégesis, y haciéndola cada vez más 
amplia; ennobleciendo el estilo, depu-
rando la lengua y restableciendo el ideal 
en el santuario. 
R A F A E L DE ZAYAS EN'RÍQUEZ. 
HUMORES VICIADOS 
EN LA SANGRE 
Es imperdonable descuidar esos ma-
les que envenenan el cuerpo entero. 
Como toda infección tiende siempre á 
extenderse, los peligros que encierran 
esos males son demasiado patentes para 
que on conciencia se les permita cam-
po libre. Con la despreocupación de la 
juventud, muchos hombres miran con 
indiferencia á esas plagas nocivas qne 
envenenan la Sangre, para más tarde 
arrepentirse de su abandono. 
Ridículo parece el qne se tenga que 
iiu.'iiar á un hombre para la curación 
de esos males que le hacen repugnante 
á la sociedad, y qne desatendidos le 
preparan un porvenir lleno de sufri-
mientos! 
Quien quiera qne por indiscresiones 
ó por herencia sufre esos males, lea la 
franca y generosa declaracióu que hace 
un curado, el Sr. "Wenceslao Valdivia 
Navarro; aprovechado joven del co-
mercio en Yaguajay, Cuba: 
"Muy Sres. míos: Debido á acumu-
lación de humores propagados por con-
tagio, se me formó una afección do 
Eczema que poco á poco iba corrom-
piendo la Sangre. Habiendo descuidado 
la curación ya por despreoenpación ya 
por mis múltiples ocupaciones, el mal 
tomó tales proporciones que me obligó 
á coger cama. 
lil¿n este deplorable estado, princi-
pié á usar preparados yodurados, mer-
curiales, arsenicales y demás aplicacio-
nes externas, así como varios pateutes 
depurativos y reconstityueules, sin que 
por tales medios, aun cuando á consejo 
de facultativo obtuviera sino un ligero 
alivio. 
" E l Sr. Licenciado D. Lorenzo Pérez 
Ulloa de esta localidad vino por fin á 
recomendarme que me pusiera á cura-
ción con las renombradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y gracias á 
tan incomparable medicina, en poco 
tiempo empecé á sentirme mejor. Se-
guí animado la curación, y con el cur-
so de nneve frascos me encuentro hoy 
completamente bueno. He aumentado 
veintiséis libras de peso, y mi recono-
cimiento me anima gnstuso á exten-
der este escrito que aíestignan dos fir-
mantes de reconocida honorabilidad,,, 
(Firmado.) 
WENCI-SLAO V A L D I V I A K A VAREO. 
Testigos: Domingo Ruiz Ortiz, Co-
merciante; Rafael Cepeda Echemendía. 
E n la puroza y riqueza de la Sangre 
estriba la vitalidad. Eso lo que hace 
de las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams para Personas Pálidas, el espe-
cífico de familia más popular de los 
tiempos. En las boticas. 
A C U E R D O S 
L a Junta de Superintendentes de Es-
cuelas Públicas, en las sesiones ordina-
rias que ha celebrado desde el día pri-
mero hasta el día ocho del mes de Ma-
yo corriente, tomó los siguientes acuer-
dos: 
Modificar el primer párrafo del ar-
tículo V I dé la Circular número 14, se-
rie de 1901 modificada por la número 
18 de Febrero último, en el sentido de 
que aquel queda redactado en esta for 
ma: "Para la propuesta de calificado-
res, los Superintendentes Provinciales 
se atendrán exclusivamente á lo que 
sobre el particular se preceptúa en el 
artículo 11 de la Orden número 127, 
serie de 1901, del extinguido Gobierno 
Militar". 
Aprobar los cuestionarios de pre-
guntas para los exámenes de maestros 
de Junio próximo, presentados por los 
ponentes nombrados al efecto. 
Aprobar la ponencia de los señores 
Sáez y Odio, Superintendentes de E s -
cuelas de Matanzas y Santiago de Co-
ba, respectivamente, sobre el libro 
^Tratado Elemental de Geografía do 
Cuba" de los señores Aguayo y la To-
rre, favorable á la aceptación de dicha 
obra aprobada anteriormente por la 
Junta. 
.Prorrogar hasta el día 20 de Julio 
próximo el plazo concedido á los Supe-
rintendentes Provinciales para la rea-
lización de los exámenes venideros. 
Además, con respecto á la presenta-
ción á la Junta de obras de texto para 
jas escuelas, se acordó: 
1?—Que en vez de seguir haciéndose 
como hasta aquí, que la Junta de Su-
perintendentes publicaba una convoca-
toria de libros cada vez que lo tenía 
por conveniente, se establezca una 
convocatoria fija anual. 
29— Que esta convocatoria fija prin-
cipie todos los años en el día primero 
de Abril á las nueve a. m. y termine 
el 30 de Septiembre á las cinco p. m. 
30— Que cuando el primero de Abril 
6 el treinta de Septiembre citado?, ó 
ambos á la vez, caigan en domingo ó 
día inhábil, la convocatoria principie 
el día dos do Abril y termine el 29 de 
Septiembre á las horas indicadas. 
49—Que dentro del plazo de esta 
convocatoria fija los autores y editores 
presentarán sus obras á la Junta de 
Superintendentes, llenando los siguien-
tes requisitos: (a) Se enviarán 7 ejem-
plares, uno para cada Superintendente 
Provincial y el 79 para la Superinten-
dencia de Escuelas de Cuba, (b) To-
das las páginas de los libros quo se 
presenten estarán rubricadas por sus 
autores ó editores, (c) Las obras que se 
presenteu*en manuscrito vendrán acora-
pafíadus de un ejemplar do alguna obra 
impresa, para indicar cómo quedarán 
en definitiva y se adjuntarán también 
muestras de papel, impresión, graba-
dos y pasta que se emplearán en dichas 
obras, fd) Se enviará un informe acer-
ca del precio, tiempo que se necesite 
para entregar el libro en lotes de 3 á 
5,000 ejemplares y demás pormenores 
que se consideren necesarios. 
69—La Junta se reserva el derecho 
de no tomar en consideración aquellas 
obras que no se necesiten, por haber 
existencia suficiente de otras de la mis-
ma materia adquirida por el Estado ó 
por ser de asignaturas que no se euse-
fíen en las escuelas públicas. 
69—La Superintendencia de Escue-
las de Cuba sellará todas las páginas 
de les libros presentados. 
79—La Junta conservará en su po-
der, apruébense ó uó, tómense en con-
sideración ó nó, los originales de las 
obras presentadas. 
89—En la sesión de Octubre de cada 
afio la Junta designará los ponentes 
que deban informar sobre las distintas 
obras presentadas en la convocatoria 
de dicho afio, y los ponentes estudia-
rán los textos que les correspondan, de 
Octubre á Marzo, dando cuenta con 
sus respectivas ponencias á la Junta en 
la sesión de Marzo. 
99—El hecho de que la Junta reco-
miende al Gobierno la adquisición de 
una obra, no obliga á ésto á comprarla 
hasta que sea necesario. 
10. — E l hecho de recomendarse6 ad-
quirirse una obra no coartará á la Jun-
ta para recomendar al Gobierno la ad-
quisición de otra que la sustituya ó que 
también considere útil. 
119—Se recomienda á los autores y 
editores queso sirvan tratar por escri-
to cuantos asuntos se relacionen con los 
libros que presenten. 
También acordó la Junta, á propues-
ta del señor Secretario interino de Ins-
trucción Pública, la redacción de un 
Curso de Estudios para la Enseñanza 
de las clases do costura y corte en las 
escuelas públicas. 
CRONICA RELIGIOSA 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza I J A . T K O P I 
C A L es la meior del mundo. 
P K A D O n o 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TOKTONIS do variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFBESCOS EXQUISITOS de frutaa 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIOHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r.ufri-
do alteración. 
C O M l J T O A i m 
CENÍ n m m i i i m . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional B A I L E DE LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general délos Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
So recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
So recuerda asimismo el inciso 3? del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considera 
cansa justa de suspensión y expulsión el faci-
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad. 
Los Srea. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitarán al 
efectuarlo de las Comi«iones do puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Ha baña 9 de Mayo do 1905.—El decretarlo 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 5m-10 
COMPOSTELA COMPOSTELA 
Unica fábrica de suspensorios higiénicos de 
Roca con privilegio de la Sociedad Económi-
ca en Compostela 32, se vendo el suspensorio 
Roe*. Ojo con las falsificacionos. E l suspenso-
rio de Roca se vende en Compostela 32. Se ha 
con encargos en 24 horas. 6339 1-lü 
SOCHI) í S l i i DE B i f i a n 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 d 1905, nombrar la 
comisión de glosa y exámen de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio ft los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c 870 10-4 
DIA 10 D E MAYO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular eatíl en Santa Catalina. 
Santos Antonlno, arzobispo, Nicolás, 
cartujo confesores; Job, profeta; Gor-
diano, t iladelfo y Dioscorides, márti-
res. 7 
Do la caridad de María su orden & Dios, 
por San Alfonso Marta da Ligorlo. 
or^í1/. ^Sllefi0 imPedía á María el 
amar á su DK*. Y si este privilegio fué 
concedido Ú nuestros primeros padres en 
el estado de la .nocencia, como afirma 
San Agustín, diciendo que entonces tan 
felices eran en sus sueños como en sus vi-
dí vfnk M ^ / ^ 6 negar Yertamente á la 
v Rnnpíín ife^COmo Io atienen Suárez 
^ ab-ad' ̂  San Bornardinoy 
v i nho f. .M-aría: Des(,«nsando el cuerno, 
toda n^n f * * 1 * ? * » * * encendida la luz 
biena^nh.r i 8í' P0^UQ mientras ™ 
fío tomnha CUerp0 ̂  Un sue-
fío tomaba el uecesario descanso, su al-
ma, dice San Bernardino, ae elevab i li-
bremente á Dios v sn ^ ñ ^ ? . ,evaü'1 Jl 
or, a^H»i U3> y 8U contemplación era 
o r o ^ / n i ' T ^ 0 ta,n ^ríecía cíial ningún 
otro la lo^ró estando de vela. E n sumí 
mientras María vivió en es?¿ mundo S 
tuvo continuamente amando á S . ' ¿ ¡ 
modo que, según indica San liberto 
Magno, bien puede decirse que M^ría es-
a n ^ „ d L Í a n t a Caridad cuanta cabe alcanzar en este mundo á una pura cria-
Por lo cual dijo Santo Tomás de Villa-
nueva que la Virgen con su ard Inte ca-
ridad se hizo tan hermosa y halagüefia á 
su seno' fle * ™ T a j ó í su seno para hacerse hombre. Y anuí 
aM n T ^ 1 1 i ? ^ ^ 0 dic?endo:^ed 
?Wo v nrr .h ' f^ qU,e Con 8U vírtud ha he-rido y arrebatado el corazón de Dios 
F I E S T A S E L J U E V E S 
T e S i n l T 1 1 6 8 - ^ Ia Catedral la de 
Acostumbre: y ^ ̂  * * * * * *lesias laa 
v ^ f í ™ * ? * ' ^ lo.-corresponde 
«TUS 
Igrlesia de Be lén 
Día 14 de Mayo.-A las 7 a. m. eerá lá Misa 
A ^P/¿MERA de los alumnos 
o r a n ^ t n ' u ^ A ^ 11 acompañamiento de 
639̂  A. M. D. G. 4-10 
Culto PGr r to flel Saiillsiiiio Sacramento 
E n la capilla de las Relipriosas de María Re-
paradora (Dragones 43) Misa todos los días á 
las?, Bendieión á las 5. Los domingos y días 
festivos hay también otra Misa á las 9. 
Q- 6-7 
V. O. Tercera de San Francisco. 
E l jueves dia 11 de Mayo H las 8 de la 
mafiana, se celebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á Ntra Sra del 
Sagrado Corazón de Jesíís. 
Lo que avisa íllos devotos y demíls fie-
les, su camarera Inés Martí. 
0633 2t-9 2m-9 
m m 
bi de sea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s f o t ó g r a f o s. 
3 3 K ^ G L & J S f 
524 BROADWAY. Eiquma de Spnng SU 
NEW YORK. 
Eaguv Building, 66 HUDSON ST. 
BOBOKEN, K. J. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
c u e i i r r a s CHRISTOFLE 
MANUFACTURA 
en i P A r t l s 
56, fíua de Bondy, 56 









r9 C H R I S T O F L E ^ictí;:' 
TODOS OBJEGT0S 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
EDTÍO franco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS P A I S E S 
^ J [ I C Q - N O T M T I V O | 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Parts en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O W V A L E G E N G I A S c 
Se Halla «n I¿3 Principales Farmaclao, 
* 5 
Fundados en 1894. 
I/OsColeglosMcrcantüe» de Bagan son délos principalca 
Que en los listados Unidos se ocupan exclusivaniente de 
preparar á 1 os jÓTencs para las carreras comerciales. Bl 
de Nneva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor 
montado de la Metrópolis; el de Hoboken lo es en el 
Estado de New Jersey. Ambo» tienen Departamentos 
Eípecialcs para los i ¿venes L,atino-Americano8. Para 
estos tienen dormitorios. 
Batán abiertos todo el año, y «c puede ingresar en 
cualquier época. 
E l Colegio Mercantil de Bagan de la Ciudad de Nueva 
York. 524> Broadway, Esquina de Spring St., presenta 
oportunidad especial á los jóvenes Latino-Americanos 
para adquirir la más vasta instrucción comercial. Los 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
5 2 4 BROADWAY. 
t i • ÜJAÍJAJ^U Presidente. NEW YORK, N. Y. 
£ 3 © d o s o s t s ^ l c ^ i J L i l e t r 
una espaciosa casa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
la SOCIEDAD " L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, ó al Apartado 968. 
15-27 
en todas las edades de la rida. - o - Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
D o c t o r M I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A I U S 8, I UO F a v a r t P A R T S 
CALME SU TOS Y OUERMA 
* * TRANQUILO 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR, 




Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA R E M I O F , JOSÉ 
TENIENTE REY Y CORIPOSTELA.-HABANA 
Para el &año y fricciones & 10 y 20 can-
ta vea plata botella. 
Para el íocador en frascos elegantes, 
clase extra fina incolora á 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra á $0.S0 y f0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Pierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para señoras y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y sarpur-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al polo y quita la caspa.-Se expen-
de cu frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de Biscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
de vidrio, loza, nácar, pianos, abanicos, 
etc., á 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
tíe remiten por Éhprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la Repáblica 
por LARRAZABAL Hnos.—Droguería 
y Farmacia "San Julián:" Riela tW, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes. 
C-847e alt-1 My 
E l mejor depurativo do la Sangra 
R O B D E P O R A T I V O de G a u l a l 
¡MAS I>E 40 Afi03 DE CURACIONES SOKPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
SíSlis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
íy en todas las enfermedades provéale-stes 
Ido MALOS HUMOtiB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C S05 alt 28-1 My 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de ê ta 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticaa y Pooión Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gllcerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. PeSa 
en .su Laboratorio y vende en su oflcinap do 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todos las pobla-
ciones de la Isla, dirieriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
Is'o emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r n l . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol comün. 
Exi ja la legrítima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
so curan tomando la PEPtílNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento do t:das 
las enfermedades dil estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil it, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gÁstrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se po~e mejor, di-
írí i e bien, asimila más el alimeutoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoocan. 
Doce años de éxito c.ecieate. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 824 1 My 
DB m f i s i l e s i M i l e s . 
E L C A R A C O L I T O 
S A L U D N U M E R O 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-0my. 
R1STR0S BSPBBÁUTES EffiMOS I 
parí los Anuncios Francsses son los 
'la 
1 
18, rué de la Grange-BateliérB, PARIS * 
Curados pir \K CIUARRILLQS 
íe/jPOX.VO fcUI HWSVV Oprosíones, Tos. Reumas, Neural|}la« «ái En tolas las nuenas Farmacia». Por mayor: 20,rue Saint-Lazara.Paris. £xJmr 4tt' f'rm «oft'e 'td* QliarriHo. 
Capsuliuas con enroltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
la.Enfernieílaáes^iaJiassrlnarias 
I Q O N O F I R E A S , n u u i j o s , 
c s s r m s , „ 
U R S T R I T I S C R O f W C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
fe Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavfn, y todis las Fermides. 
(Tos Fer ina) 
Curacién rápida, y segura 
h ú & m i m m n m m 
i. FOSRlg, 9, radti' Poissoaniere, PiSl! 
W D A E J L A DE O R O , p a K g 8 1 8 9 9 
£* Venta en las principales Parixaciau 
y G r a j e a s de Qibert 
AFECCIWEI %mÚVM% 
m m D€ LA SAN6REI 
1 ProdocíoflTerdaderog fácilmente toleradoss 
por el estdmego y los intostiaes. 
««(/i/lie Itt Flrmts M 
| D'QIBERTyteBOUTBQMY. rtmiMia. j 
Prescritos por los pn»JTO* mMicoi. 
•OH 
t S P A Í K L E T S 
E T L E U R S I P H O N . 
para preparar- 5110 mismo 
IIST MHJ D I G E N T E S 
el AGUA DE SELTZ 
y cualquier otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B A Ñ O S D E A C I D O C A R B O N I C O 
Preparados iusíaníáncaiuenic por la C E O D E U I N E 
PARA LAS 
m 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
Cíe l a MUGER y contra la DEBILIDAD de los HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
O18 <ies © F A - R I t L E T S , 131, rue de Vaugirard, PARIS. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALJDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
V I 1 W O ó 
2 Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
K O L A r ^ M O N A V O N 
IO Medallas de Oro 
B Medallas de JPIat 
T O N I C O S BECONSTITÜlf ENTES 
POSEROS^S REOENERADOPES. QU INTU PU1CANDO >AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor 1 "V' A. c u B T R O J f . Fannaccntiro. enJSYOJFTJigftefftE W H M A Cl AS 
A C E I T E i H O G G 
¿9 HÍ8AD0 FRESCO di BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (irtM.s TRIAIIGIÍURESJ. 
' JEs el xnám aenoralmonte recetaao por ios Hdedicos de todo al ¿Aundo. 
ÚNICO PROPIKTAIUO i JHOQG}-, 2. Ra» Castlpllone, PARIS, T ^ J Q ^ g . ^ f ^|Bt^ff¿gl. 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUSj iQ2, rue ñlcheUau, PARIS. — Su P«rfomeria«, Fannaciu i Buares 
D I A R I O D E l . A M A R I N A — M c i ó n áe la mañana.— Mayo 1 0 de 1905. 
MoYumenlo Marítimo 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer sa l ió para Cayo Hueso y T a m -
pa, el vapor correo americano iíasco-
Ue, llevaudo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " G U S S I E " 
Para iguales puertos que el anterior 
Balió también ayer tarde el vapor ame-
ricano Gussiecon carga y pasajeros. 
La Sra. r 
de Poujol 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de esta tarde, su 
esposo, hijo, parientes y ami-
gos que suscriben, suplican á 
las personas de su amistad en-
comienden su alma á Dios y 
asistan á la conducc ión del 
cadáver desde la casa mortuo-
ria calle 20 ntím. 4 en el C a r -
melo, al Cementerio de Colón, 
por lo que les v i v i r á n eterna-
mente agradecidos. 
Habana 10 de Mayo de 1905 
Jnan Luciano Poujol, J u a n 
Poujol y Tr i l la , Leandro Sel l 
y G u i m á n , Eduardo Sánchez 
de Fuentes, Arturo Carboncll, 
Leandro Sell y Mejías, Miguel 
Guerrero Sell, Dr . Montané . 
K o se reparten esquelas 
6434 1 10 
Empresas l e r c a i i t i í e s 
y S o c i e d a d e s . 
Mm Dry MI Cdiaif 
( C o m p a ñ í a del D i q u e do l a H a b a n a ) 
El día 11 de Junio próximo se redimirán en 
Ías oficinas de la Compañía, situadas en la c i -le de Aguiarnúm. 92, en esta ciudad: los quin-
ce bonos hipotecarios números 55 al 60, 66 al 
•70 y 72 al 75 inclusives, de á mil pesos en oro 
tuiicricano cada uno, pertenecientes á la emi-
pión que se hizo con arreglo á la escritura de 
20 de Junio de 1901, ante el Notario Don José 
ttamírez Arellano, cuyos bonos son los que se 
bfrecieron en el escritorio antes mencionado 
como consecuencia de la convocatoria que se 
realizó y el precio de la redención es de 99^ 
por ciento á que loa brindó el tenedor de los 
inismos. 
Habana 5 de Muyo de 1905.—Claudio G. Men-
doza, Secretario, c 889 3-9 
E l I r i s 
59 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
. E s l a M i a enla toliaiia, elaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cant inuas . 
V A L O E responsable 
hasta hoy $ 37 .821 .338 '00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.551.914-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupada'? 
Íior familias á 173̂  centavos oro español por 00 anual. 
Caflas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2Ü centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcejones ocupadag 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32% y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1°. de Mayo de 1905-
0 813 26-1 My 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
I N V E R S I O N E S , CONSTRUCCIONES 
L G U A R D I A N 
Oficina en la Hataa: Mercaderes 22. 
Telé f . G4:í5 , - -Correo, A p a r t a d o : 8 5 3 . 
Cable : Invers iones . 
ENMÍIíCO: COLISEO NUEVO, M U 11 
Correo Anartaio: 2.132. CaMe: &ÜARDIAH 
1A Compañía E L G U A I I D I A.N, facili-^ta dinero en todas cantidades, desde 
600, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Jlabana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos , constituyendo todas las 
liipotectis que efectúa, las garantías de 
$UP Certificados de Ahorro é Inversiones, 
6ii ::do sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos p restamos. 
C815 1 My 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S . e n C . 
(antes de Menendez y Cí) 
D E CIENFUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusio de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer día 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Srzs. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M, del domingo.—AI regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Coíisignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el oorrespondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
o 865 26-3 
y letrici 
de la Habana. 
L A M P A R A S E L É C T R I C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incan descentes do 16 bu-
jías, base Edisen. garantizadas, al precio de 
V E I N T E CENTAVOS PLATA cada una, que 
serán entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana, Maye V. de 1905.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-861 10-2 
GIROS D E L E T R A S 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E U O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "ilamonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
misión do dividendos ó intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de camb.os.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas do Cro-
dito. C-603 156m-l': Ab 
N. G E L A T S Y Como. 
i í > 6 , Ayu r, 108, eaqainm 
a Amara ara. 
H a c e n pairos por ol caole. fac i lUaa 
OftrtaH de c r é d i t o y g i r a n letrud 
a c o r t a y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracruz, 
México, San Juan de Puerto llico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
NApoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dkppe, Toulouae. 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., RBI 
como sobre toda las capitales y provincia de 
Espafta é I s la s C a n a r i a s . 
c361 156-UFb 
J . O A N C S S Y Í M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y arira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y nueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias o Italia. 
683 78-23A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & oo.-Sa 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
- ork. Filadelfia, New Orleans, San F'ap.oisoo, 
Londie8y París. Madrid, Barcelona y demás oa-
Sítales y ciudades importantes de lo3 Estados nidos. México y Europa, aaí como sobro todos 
los pueblos do España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con loe señores K B. Hollitu 
& Co., de NUOVA York, reciben órdenes para i% 
compra ó venta de valores ó aoci mes cotia»• 
bles en la Bolaa da dioha oiudad, cuyas ootUa 
clones w reciben por cable diarlsme nie. 
c67(i 78 1A 
J . BALGELLS Y 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contr»* 
incendios. 
" ¡ E L O Y j g U L a " 
c2 153-1E 
8, O'REJLLY, 8. 
E S Q ( J I Ñ A A M E U O A D E K B 3 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cira* 
di crédito. 
Giran lotras sobre Londres, New York, Now 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florea-
cía, Nápolee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bar* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoraz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etcaeto. 
sobre tod^a las capitales y puo V'os; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
v o o s t e t X s s l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién- Sagua la Grande, Trinida d 
Cienluegos, Sanctí Spirituft, Santiago de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, (3i 
bara Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c b79 78 1 A 
i s y 
Bananeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente astablecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transferencias por el catts. 
c 677 73-1 A 
OBRíVS DE ADAPTACION D E LAS ESOUE-
LA8 DE INGENIEROS Y DE AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de la 
tai de del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obras Pübiicas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de adaptación de las E s -
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones ^erán abiertas y leídas pu-
blicamente, á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empicado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General. 
. c 896 t3-9 ml2-10 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la Barca Uruguaya Marcelino 
Jané, de 1.111 toneladas de registro. 
Por disposición del capitán de la menciona-
da Barca y con autorización del Sr. Cónsul del 
Uruguay, se rematará en Pública Subasta á la 
una del día 10 del corriente en el Muelle de 
Caballería do esta Ciudad, el casco forrado y 
claveteado en metal amarillo, palos, jarcia, 
velamen, anclas, cadenas, botes, bergas y de-
más enseres que constan en su importante in-
ventario que se hallará á la vista en dicho 
acto. 
L a Barca se halla surta en este Puerto, pue-
den pasar á inspeccionarla los que deseen in-
teresarse en dicha Subasta. 
E M I L I O SIERRA. 
6044 alt 4m4-lt-9 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 3 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-359 156 FbU 
A v i so . -Los d u e ñ o s rte l a A g e n c i a de 
Modadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 02 a Vir-
tudes 78, esquina & Manrique, Teléfono 1063. 
028 }0-6 
ALMONEDA PÜBLICA. 
E l jueves 11 del corriente á la una de 1* tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portal do 
la Catedral con intervención de la respectiva 
Compañía do Seguros Marítima 103 sombrillas 
de algodón bordadas, procedentes de la des-
carga del "Manuel Calvo".-Emilio Sierra. 
6295 m2-9 t2-9 
J . O L I V A 
Agente judicial. Villegas 4S, altos y Aramburo 
30. Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, testamentaría declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
6301 *-9 
J E S U S O L I V A 
Agente judicial. Villegas 43, altos, y Aram-
buro 30. Acapta poderes para eütablecer de-
mandas de desahucio y verbales mediante mo-
derada retribución. 6303 4-9 
E L O Y R O D R I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriería "La 
América", participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que le confíen en la calle de O'Reilly 
33, entre Habana y Compostcla. Telólono 8173. 
6028 1 0-4 
COMPRA-TEHTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
privada de esta ciadad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1S85 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
DomicMo: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa; 
de 2 á 43i de la tarde.—Corrospondeacla: Bol-
a Privad a. 4755 26- 7 A 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
p m a n n d e C o . 
(BANQUEROS) 
C-523 78—18Fb 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
AHOGA J>OS 
OBRA PIA N" 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de l á 4 
6140 26- 4My 
í 
Be hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioao-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fioas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
Francisco García Gardíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo?o383. Cuba25. Habana, 
C775 26-24 A 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L P I C H A E M 
Mercaderes n; 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—8̂ 0 7 My 
ALFREDO MANEARA 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
á 4. 4331 26-13A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner» 
viesas y do la Piel, (incluso Venéreoy SlflU»),— 
Coneuftaa de 12 i 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERü 14,--Teléfono 459. C 78C IMy 
ALBEETO S. DE BÜSTAMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
del D r . E m i l i o A lami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreBlmiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P̂ ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3164 . T e l é f o n o part i cu lar 
1001. Campamento C o l u m b i a . 
O'Re i l l y 4 3 , esquina á Conipostela. 
3455 7&-l5Me 
Dr. Enrique Peráomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jestis Marta 33. De 12 43. 0 787 1 My 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 792 IMy 
D R c A N G E L . P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intoatlnos y enfermedades 
de niñea. Consultas cíe 1 4 3, en so domicilio, 
Inquisidor B7. c 771 24 ab 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
Medicina.—Uiruj ano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 14 3. Lamparilla 78. o 769 2624 ab 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra, 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E U 42. 
C 796 1 My 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje 4 Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle del Prado 34 W de l 
4 4. c2454 156 Db 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oasa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galle " i " 
Consultas de 3 4 4, Prado 34, Teléfono 631. " 
jj 726 26-15 A 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de U a l v de 3 a5. 
C8I0 
4 0 H A B A N A 4 0 
I M y 
Uretrina Feijóo 
G U I E L A . 
Enfemeiaíes íe la Uretra. Veró Mones. 
S a r r á , J o h n s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomcr , T a q u o c h H . 
c 372 26-14 A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑ1ZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 4 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR. CKJSTAVO LOPEZ 
BlíFEHMBDADEa del OEBHBEO y de lOS HERVIOS 
Consultas en Belaecoaín 105^ próximo á ROÍ-
DA, de 12 4 3. C—707 9 A 
S. Cancio Bello y Arango 
o 724 
H A B A N A £ 5 . 
16 A 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo do expensar negocios sobro 
deslinde de Haciendes comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 6. 15992 180-18 Db 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - U e n t i B t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'. L 
Partos y e n í e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a i SALUD 34: 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d e l » C . de B e u e í i c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las enfermedaáea de loa nlftoa 
médicas y qnirúrfficas. Consolfcaa de 11 a L 
Aguiar lOS^-Teféfono G24. 
c 783 1 My 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta?, de 11 a 2. L a -
gunas 88.Tel áfono 1342. . C 770 24 ab 
DR. H. A1VAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Qnirftrffioa y Glne 
colegía con su Clínica del Hospital Meroedoa. 
üINSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 725 16 A 
I > o c t o T f D F L O J ^ L S I 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 30 - i e l é fono n. 3012 
C 798 1 My 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C898 26-7 My 
UAM1U0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i 1. 
c 772 25 24 A 
Dr. G . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . ConsultEB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 1% 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á o. 
C 794 1 My 
Antonio L . Valverde 
A bogado-Notario 
HABANA 68. TELEFONO 914 
6096 26-15 A 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 804 26-1 My 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJ1A GENERAL. 
Conraltes diarias de á 8.—Teléfono 1132.—. 
San Nicolás n. 3. C 799 1 My 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecbo. Se batrasladado 6 CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
í)r. R. Cliomat 
Tratamiento eapaelaJ da Slfllis y Enfermad», 
des venéreas. Curación rápida. Cónsul tas de 
feáS. Teléfono 854. K«ido nüm. 2, altos, 
0 790 1 My 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A B I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO Sil, 
O 791 1 My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono ném. 125. 5346 52-20Ab 
I D D F L - 3=1.- C S - T J I Ü . ^ X a , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á, 2. Particulares de 2 á 4. 
CUüica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. CIlTi 26 15 A 
Doctor Juan E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pautaledn Julián Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c768 26-24 ab 
A N A L I S I S o* ORINES 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN 1»3S>) 
Dn análisis completo, microscópico y qulml-
t/o' DOS pesos. 
Oonopostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C8)7 26-7 My 
Dr. Diego A. Riva 
H o m e ó p a t a . 
Ca l l e I entre 17 y 19, l e t ra H , de 12 á 3 
6160 26-16 Ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
•. 
Polvos dentríficoa, elíxir, cepillci. Cónsul 
tas de 7 á o. 5385 2G 20A 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c729 
A B O G A D O . 
26-15 A 
D o c t o r A r í s t í d e s M e s t r e 
EspecialiBta en las énfermédadét usrcioiUi 
y mentales.—Reina 39, los lunes, rniérJ JIOJ y 
viernes de dos á tres. Domicilio: i . -..: 'Sí. 
Vedado. 4703 ize-á h 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. IL 
c 793 1 My 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
muchos Superintendente y Profesor por 
años del Colero Dental da N. Tork. 
S a n K a l a e l 1. altos. 
5402 26-23 A 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o 03Í>1. 
Mar ianao . 
Es tud io : C u b a 7 9 / r e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C797 1 My 
Dr. J . Santos Femáiidez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nueya. C 773 23-24 A 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-703 26-7 ab 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA.. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
J. V1LAITA DE SAAYEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
K e c i b e ó r d e n e s d o .*í á 5 . 
6950 26-3M 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517, Reina 126. 
5977 26 3M 
ffiaibino S o n z á l e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.—De 1 á 5. 5961 2(i-3 M 
Doctor Francisco FernáMez Leíón 
MEDICO-CIRUJANO 
CoBBoltaa y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5307 26-2 m 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a c u 1887 
Be practican análisis de orino, esputoa, san» 
gíe, leche, vinos, etc. 
P U A D O JÍU.U. 105 
C 806 1 My 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
PeSa Pobre 14, a ros entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
SAN IGNACIO 14. C 788 1 My 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Inteatinoa ex' 
clUíivamente, 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital cíe San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonsultM de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altea.—Teléfono 874. c 706 10 ab 
ENSEÑANZAS. 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
¿ S e o n i e © l i v i e i 
Officier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
D r , J l i g u e U n c c de los ¡ B e y e s . 
Ensefianza Elemental y Superior, 
R e l i g i ó n , Francés , I n g l é s , Eapafíol, 
Taquigraf ía , Música , Labores, etc. Pre-
paración para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 0417 15-9 M 
LA ACADEMIA 0£ INGLES 
Establecida por mi cuenta en el Centro 
Espafiol, Monte n. 5, con autorización de 
la Directiva, se abrió el 1" del actual. L a s 
clases son diarias de S á 10 de la noche y 
colectivas, pero solo admito en cada curso 
hasta 10 alumnos. L a pens ión es de $1.00 
plata por adelantado. E l profesor de I n -
glés , de Francés y de Castellano (á los 
norte americano»). Juan A. deBarinaga. 
617Ó 4-7 
A las famil ias . 
Un maestro competente de 1? y 2) enseñanza 
J' de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-eto. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 869 2tí-m6 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa de (Lon-
dres( que da clases á domicilo y en su morada 
a precios módicos de idiomas, musica( piano 
mandolina y el arpa mandolina). Dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
casa y comida O un cuarto en cambio de lec-
ciones 6 dinero. Dejar las señas escritas en 
Malojall. 6216 4-7 
11 ios mwmm i COMO 
y á los j ó v e n e s estudiosos 
A C A D E M I A D E C 9 M E K C I O 
S a n X i c o l á s 1 0 5 
E n esta Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Teneduría do li-
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la enseñaeza de esta necesaria profesión, en 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres meses justos la Ta-
quigrafía (Orellaua) y el inglés práctico. 
ACADEMIA OFICIAL di Telegrafía, profe-
aor Mr. Trotta. Horas de clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la noche. Competente cuadro de 
profesores. 6109 9-6 
Prof. Alfml Boissié 
A mnemonician, improvos the memory of 
forgetful, fteble-ininded learners. Cuba tít. 139. 
6951 , • 26-1II 
U n a s e ñ o r a ing lesa que lia sitio d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro cu español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 1. 
4783 23 -9 A 
iUiss I sabc l la M. Cox. 
Profesora inglés de Londres (certificada) 
excelentes reermendacionedesea dar leccio-
nes A niños ó adultos, encasa ó á rtomicilio. 
Antiguo Hotel Fm-j ia , Tcuieiste Rey 15. . 
__: 6621 _ 15-27 A 
' m ü $ f l TOM MPERSATION 
e esle inodtírno método, 
, leríá, teléfono 3043, 
1. en Monte 3, altos. Lec-
licilio. 6420 15-25 
U n a profesora de ¡ n s t r n c e í ó n , pianA 
y francés se ofrece para dar clases á domiH 
lio ó en eu casa Merced 12, á precios módión 
También ae hacen trabajos de escritura 
máquina. 6118 ¿J eQ 
Z F " . C Í O I r l O X"X» O X"£t 
asi 
rior y cantil é idioma inglés, á domicilio y en su^o' 
demia, OBISPO 86. - 6010 26-4 M 
M r . G r e c o , profesor p r á c t i c o , TUJÍJ 
americano. Enseña á. hablar y entender Incluí 
según se babla en los Estados Unidos, en inuv 
corto tiempo; autor del "línglish Conversa 
tion", libro todo inglés, intliHpcnsuble para loa 
discípulos y profesores. Aguacate 88. 
33-3 my. 
A LA GUACE DE DIEU 
C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante cinco 
años tn el renombrado Colegio Francés de la 
Sita. Olivier, la Srta. Margarita Guilhamtlon 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edul 
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior, Idiomas: fran-
cés, español é inglés, religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci« 
litan prospectos. 5757 26 30 A 
INSTÍTÜCM FB1ÑCESA 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano* 
Pintura y toda clase de bordsdos. ' 
So admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
5569 13-26A 
E l Tercer Misterio 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la destrucción del caos, 
solo vale lo que su impresión, 15 centavos, su 
autor cumple una miHión y no vive de letras. 
Es vaca quo no da leche, se venderá un mea 
más en esta capital. Monta 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5936 13-3 
E L G L O l i O 
Instalaciones en general.—Trabajos sanita-
rios arreglados á la ley.—Albaüilería, Carpin-
tería y Pinturas. Precios módicos. San Josá 
núm. 12 6410 4-10 
GRABADOS EN CRISTAL 
E l grabador de la callo Obispo y Belascoain 
se ha trasladado á la locería '"La Vajilla" Ga-
liano esq. á Zanja. 6335 4-10 
l l a m ó n i l t la . y L ó p c x , construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con-
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de l i a 1 
y do 6 a 8. 6404 2b-10M 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á las 
señoras. Neptuno G2, altos. 
6213 8-7 
A J S T O N I O B A H A M O N D E 
Ingeniero mecíinico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle de Lamparilla nú-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
de víveres darán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llavines y otros 
traDajos mecánicos por difíciles que sean. E a 
la misma so compra un torno mecánico peque-
ño. 6050 lO-o 
G r a n ta l ler de plegados á vapor 
Acordeón Sol,'Sol con orlanes, plumillas y 
bató especialidad en adornos de sombreros, O-
brapia 36>3, esquina á Aguiar. 
5806 8-2 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Casa do Mine. P n e h e u 
Necesita buenas chaqnetoras, buenas costu-
reras en ropa bianca y oficialas para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no se pre-
senten. Informarán Obispo 84. 
5815 8-2 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla SU. - G a r d a 
5119 , 27-16 A 
[aB[l[[Ii[iLi.il[8L0MII0 
Leoni Bueno, masagista íraucesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29A 
Mario Delgado 
M A E S T K O C A K P 1 N T K K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la isla. 
Todos loa trabajos con esmoro y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 33. 5044 26-14 A 
S 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qu3 ha, si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da 3 
mañana á 7 noche Colón 26X. 
5077 3tl4-26mA14 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano ElectricisDa, coimruotof 
élnstalad&r de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bo-gnes .garantizando su instalación y matenaiai. «paraoiones de los mismo?, siendo reoonooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línea? teleW* 
nicas por toda la Isla, ileparaoiones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, áe ga* 
rantizan todos los trabajos. Compontela 7. 
47S9 26 A7 
S3. 
Se d e S e á comprar u n a casa, si nece-
sita reedificación mejor, de 4 á 5 mil pesos, M 
el barrio dtí Monserrate, en las calles que sa-
len al mar, y ¿e las aceras de los pares. Dirlr 
jirse directamente á D. A. de J . Kiva, 17 esq. • 
1 de 8 á 11 y á CuOa 40 de 12 á 3. 
64Ü2 4-10 ____ 
Se compran var ias casas de íí.OOO í* 
5.000 pesos, barrios San Leopoldo, Monserrate, 
Colón ó calzada de San Lázaro ó Malecón: las 
compra el interesado aunque estfen eu mal es-
tado. San Nicolás 63, títulos bueuos. 
6174 ^^r—r 
Se compran dos casas de tres á cinco 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserr -
te, San Leopoldo ó Malecón, au"que estén e 
mal estado. Dejar aviso en San Nicolá') nümo 
ro 63. altos 6147 16:6___ 
Se desea comprar u n a casa 
en el Vedado ó en la Habana, que su P^A, 
sea de dos 6 tres mil pesos, y sin 1nte,rX,e°^ .a. 
de corredores. Diríjanse á L. P., Hotel A1"000* 
Vedado 6161 4^__-
A L EJERCITO L I B E RTADOR.—Se oompjg 
-^-créditos y con preferencia los tala(" 
directamente, sin cobrar gasto *ls:uí10'XmerO 
gando los mejores precios—Amistad 




Enviamos nuestras escalas "Autotipo 
graduar la vista, son tan sencillas que un 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A O I K N D A K B S ' 
Obispo 54 . -T l f .30 l 
i / . González y Ca 
C 859 
P E R O S O A •a se h* 
En el trayecto de la callo.. j o * 
extraviado un chok por va 
mericano contra la casa oe.^a- „^jon t q <' 
Cienfuegos. Se gratificara á ^^H^^'O y Cy»' 
entregue en Galiano, entre x̂ ep-
cordia, puesto de tabacos. 3̂,7 
I 
018G 
A M A K i O S9SS R J A M A K I I S i A — s a i f l w n tte i a a a ü a n a . — M a y o l ü d e 1 8 0 5 . 
> 
G A C E T I I X A 
LAS Nocmcs D E L N A C I O N A L . - D o b l e 
atractivo reúne hoy la funcioQ del Na-
cional. J x 
E s noche de moda y se pondrá en 
escena C í n ^ o - H preciosa opereta ele 
costumbres japonesas, original del gran 
maestro a l e m á n Sommer. _ 
Consta de tres actos y en su desem-
p e ñ o tíguran la Gattini, la Perrett i , 
Poggi, Angel ini y otnis principales 
partes de la Compañía Italiana 
- No se representa Cin.-ko-ka en la H a -
bana desde hace catorce años . 
R e c u é r d e s e que la estreno en Payre t 
«qnel ia notable C o m p a ñ í a de Frances-
chini de la que j a m á s olvidaremos a l 
genial Grossi. 
Mañana , Bohemia, cantando la parte 
de Mimi ia bella Fontana; el viernes 
no hay función; y el sábado, La cigarra 
y la hormiga, ópera cómica en tres ac-
tos del maestro A u d r á n . 
Y en ensayo: Fra-Diáüolo. 
• O BI KM TA La— 
¿Te acuerdas? Una tarde me dijiste: 
—¿Si yo te regalara mis cabellos, 
qué harías tú con ellos? 
Y yo te repondí, pálido y triste: 
—Si una ave fuera yo, niña adorada, 
formnría en un árbol florecido, 
con tu.s rubios cabellos blando nido! 
Si fuera el claro sol de la alborada, 
en vez de áureos destellos, 
¿anKaría al espacio tus cabellos! 
Bi fuera.yo ia ondina de una fuente, 
haría un abanico en esta hora, 
para «placar el fuego de mi frente! 
Has , como soy el trovador que llora, 
le pondría por cuerdas más vibrantes, 
tus cabellos flotantes 
A mi lira sonora! 
Julio Florez. 
E L R A I L E D E LOS D E P E N D I E N T E S . — 
Dimos ya cuenta del esplendor con 
que la Asociación de Dependienteshaihísi 
celebrado en el teatro de Payret su 
tradicional baile de las flores. 
A la entrada recibían todas las d a -
mas unos carnets muy elegantes acom-
p a ñ a d o s de preciosos bouquets. 
De repartirlos se encargó nna comi-
s ión que formaban las señor i tas Rufi-
na j Luc ía Cadorecha, Serafina Esca-
guedo y Sabina González , elegidas 
para tan s i m p á t i c o cometido, entre la 
concurrencia, por nuestro amigo don 
Constantino Afíe l , entusiasta secreta-
rio de la Secc ión de "Recreo y Adorno 
de la Asociación de Dependientes. 
L a idea del señor A ñ e l fué objeto de 
los aplausos de todos. 
ALBISU.—Siguen en Alb isn las ex-
hibiciones del magníf ico c inematógrafo 
de la Moving Piclnre Company. 
Habrá , como de costumbre, dos tan-
das. 
E n la primera se estrenará nna es-
p l é n d i d a vista de !a batalla de flores 
celebrada en ia Habana el 11 de F e -
brero. 
Y al final de ambas tandas se pre-
sentará de nuevo e l valeroso Broad 
ejecutando en la bicicleta snertes arries-
g a d í s i m a s , entre otras la del recorrido 
de una milln, en un minuto. 
L o s precios, inalterables. 
Palcos con 6 entradas $ 1-20 
Entrada general 0-20 
I d . Tertu l ia ó Parado 0-10 
Lns luuetas, butacas y delanteros de 
tertulia y cazuela están á d i spos ic ión 
del primero que las ocupe. 
P a r a el viernes anúnciaso la reapari-
c ión de la zarzuela. 
G r a n noche en Albisu . 
CERVANTES.— 
Cen extraña habilidad, 
un soldado poco á poco, 
queriendo pintar un loco 
retrató la humanidad. 
Como dijo la verdad 
dejó al mundo descontento, 
y mendigando el sustento 
murió de hambre el pobrecito, 
acusado det delito... 
¡de tener mucho talento! 
E n obra tan singular 
que rival no ha de tener, 
Espaíla aprende á leer, 
el mundo aprende & pensar. 
Aquel tesoro es sin par... 
Cervantes con rica vena, 
puso tanto en cada escena, 
en cada pagina sota 
¡que aun siendo la obra española, 
Espafía la encuentra buena! 
Hoy dice el mundo—y se engaña: 
—pues no era manco el autor... 
Mas quien hizo tal primor 
salió manco de campaña. 
Si por la gloria de España 
que en el Quijole se encierra 
Europa nos arma guerra, 
decid con desden profundo: 
/—¡el primer libro del mundo 
lo escribió un manco en mi tierra! 
Leopoldo Cano y Masas, 
E L B A I L E D E L CASINO.—Grandes 
son los preparativos que se están ha-
ciendo en el Casino Espaí lo l , para cele-
brar suntuosamente y como correspon-
de al elegante c írculo , el gran bailo de 
las flores el d ía 20 del actual. 
Muchas son las damas de nuestra 
sociedad que ya han encargado ricos 
trajes para lucir más sus encantos y ra-
diante hermosura. 
' Se nos dice serán invitadas las supe-
riores autoridades y varias familias de 
nuestra distinguida sociedad. 
Todo hace esperar que el baile será 
un acontecimiento que dejará muy gra-
tos recuerdos. 
T a m b i é n se asegura que los caballe-
ros no fumarán otros cigarrillos que los 
excelentes y perfumados de la gran fá-
brica 4'La Eminenc ia" , pues es proba-
do que estos cigarrillos por su gusto 
especial y por su perfume y fortaleza 
ensanchan el á n i m o y dan fuerzas para 
bailar con brío. 
A s í , pues, todos se proveen de ciga-
rrillos pectorales, rusos, japoneses, eu-
cahptus, brea, etc., de la y a acreditada 
fabrica ' ' L a Emiuenc ia ,^ 
L A F A Y E T T E . — E l gran Lafayettc da-
rá esta noche en P a y r e t su tercera fun-
ción. 
E l programa y a es conocido. 
V a primero el acto de las transfor-
maciones, d e s p u é s la banda de m ú s i c a 
y por ú l t i m o el sensacional e spec tácu lo 
de la novia del león. 
Cada una de las tres partes en que 
•e divide la f u n c i ó n contiene muchos 
atractivos. 
E l domingo, mat inée . 
Se hará un programa especial en ob-
Bequio de los n iños . 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFÍA.—La 
ilustrada señor i ta Carmela Acebal y 
Manti l la nos participa haber abierto 
al p ú b l i c o una Academia de Taquigra-
fía Mecán ica en Virtudes 34, altos, 
donde en el corto per íodo de un mes, 
y por solo $10-60 oro español , puede 
convertirse el simple mecanógrafo en 
experto y práct ico taquígrafo . 
Felicitamos á la señori ta Acebal }' 
le deseamos el lisonjero é x i t o á que es 
acreedora en su meritoria empresa. 
CENTRO ESPAÑOL.—El gran bai!» 
de las flores del s i m p á t i c o Centro Es-
pañol se verificará el dia 21 del actual. 
Como ya hemos anunciado, serán 
adornados ar t í s t i camente sus salones y 
se obsequiará á las damas con precio-
sos carnets y bouquets. 
Las familias que deseen i n v i t a c i ó n 
tienen que ser garantizadas por a lgún 
miembro de la Direct iva ó de la S e c -
ción de Kecreo y Adorno de este prós-
pero instituto. 
E l entusiasta presidente del Centro 
Españoly nuestro respetable amigo el 
señor Manuel G. Valles, en unión de 
sus compañeros de la directiva y de 
la Secc ión expresada, se proponen que 
el bailo de las flores, este año, supere 
en lucimiento á todos los anteriores. 
Cosa que no dudamos. 
UN B A I L E EN GÜINES.—Terminadas 
las obras de reconstrucción del edificio 
que ocupa en G ü i n e s la estación de los 
Ferrocarriles Unidos, se ce lebrará en 
el mismo local, la noche del p r ó x i m o 
sábado, un baile á toda orquesta. 
A nombre de los empleados de dicha 
empresa se ha servido invitamos don 
Antonio María Montes.. 
Muchas gracias. / 
L A NOTA FINAL. V 
E n un café se arma una disputa en 
tre dos parroquianos. 
—Pues bien—exclama uno de ellos, 
—le diré á usted una cosa que nuuca 
le ha eficho á nadie. 
— D í g a l a , si se atreve 
— ¡ E s usted un hombre honrado! 
A s e ñ o r a s solas ó matrrmoii io 
sin niños se alquilan en Neptarto 193, dos ha 
bitaclonos, no hay inquilinos, se exijeu refe-
' rencias. 6307 4-10 
S e sol ic i ta « n a cr iada para c o r l a fa -
milia y sin niños, que sea muy practica en el 
servicio y duerma en el acomodo, se le dará 
buen sueldo si su trabajo lo amerita. Infor-
muu en ¡a redacción de este periódico. 
6363 4-10 
S I * S O L Í C I T A 
una criada blanca: que sepa cumplir con su 
obligación y tenga l)uenas referencias. Calle 16 
núm. 5, Vedado, e»tre 9 y 11. 6249 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora do ropa 
de señora y caballero y que tenga persona 
que la recomiende. Calle 16 n. 
Vedado. C361 
5 entre 9 y 
4-10 
11, 
Se solicita una c r i a d a de mano que 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, eino tiene buenas referencias ore 
no se presente. Jesús del Monte calle de Los 
núm. 3 por las mañanas. 6305 8-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular ac l imatada 
en el país, con buen?, y abundante leche, desea 
colocarse S leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan ¡Soledad 2. 
6413 4-10 
Dos j ó v e n e s r e c i é n llegadas desenn 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Informan Habana número 75 altos, entre Obis-
po y Obrapia. 6320 4-10 
Se solicita untv cos turera p a r a coser 
en casa de familia, principalmente para hacer 
ropa de niños, ha de saber cortar y coser con 
Eerl* cción, sino que no se presente. 19 esq. a Vedado. 6399 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda 6 blanca peninsular, 
que E«a muy práctica y de carácter bondoso. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 11 es-
quina .1K., letra D. 6338 4-10 
Desean colocarse un matrimonio pe-
uinsular sin hijos, de 25 años de edad, aclima-
tados en el país, 61 de criado ó portero, y ella 
de criada ó manejadora, ambos son cariñosos 
con los niños y no recelan en separarse. Infor • 
man muelle de Luz, fonda L a Dominica n, 12 
á todas horas. 639S 4-10 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el país, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano, tiene personas que la garanticen 
3' es cariñosa con los niños, informan Vives 170 
altos. 6414 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse de oriada-í üe mano 6 manejadoras, 
BOQ cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
cllai. Informan Morro 22. 
Qi08 4-10 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
do parid», con buena y abundante leche, de-
sea colocarse ft leche entera 6 media leche, 
tiene buenas reo mendaciones, preguntar por 
Mercedes de Olmo. Informes Cuba 101. 
C344 £tQ 
Se solicita 
un muchacho do 14 a 16 anos para criado de 
maco con buenas recomendaciones Prado 7. 
6357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Corapostela 
número 143, altos, frente á Belén. 
6396 4-10 
U n a eocinera y repostera e s p a ñ o l a 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garanticen. Informan Amistad 136 
cuarto u. 3. 6397 4-10 
E N R A Y O 124 "~ 
se solicita una criada de mano que sea formal, 
friegue pisos y sepa coser, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. 63S1 4-10 
Se sol ic i ta u n a famil ia de campo que 
tenga por lo menos, cinco qu» trabajen, para 
darle una buena colonia. 8c facilitan todos 
los recursos. Informan Egldo 8, bajos. 
6381 10-10_ 
Se sol ic i ta u n a perr-on», hombro ó 
mujer que Quiera ocuparse de proponer la 
venta do un directorio en bufetes y casas de 
comercio. Obispo 86, librería. 
6S83 4-10 
D e s e a n colocarse dos cr iadas de m a -
no ó manejadoras y un» criandera, peninsu-
lares, saben cumplir con su obligación y tie-
nen buenas referencias. Informan San Lílra-
ro 256. 6884 -HQ 
U n buen cochero desea colocarse en 
casa particular 6 en cualquiera otra parte es 
muy práctico y sabe cumplir bien su obliga-
ción. Informan Vedado, cafó "La Luna", Pa-
seo, esquina a 7. 6355 4-10 
S E S O L I C I T A 
en el Campamorttc Coiuiubia, casa n. 11, una 
cócinc ra ó cocinero. Sueldo 2 centenes. 
0247 4-9 
Se desoa colocar u n joven de buenas 
referencias y moralidad do criado de mano ó 
de cochero para medico y al mismo tiempo un 
dependiente. Tiene quien lo recomiende. In-
forman en ol Vedado, calle K y Línea á todas 
horas. 6370 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de cinco meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Virtudes 
n. 173. 6358 4-10 
Se solicita en A m a r g u r a 4 9 u n a c r i a -
da para la limpi-jza de dos habitatione, que 
sopa cortar y coser y que tenga recomendación 
de las casas en que ha aervidó. 
6287 ^9 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular á leche entera, do tres meses de pari-
da, con buena y abunaante leche. Informan 
Jcvellar 4 y Prado 50. 62(i8 4-B 
U n a R-eneral coc inera y repostera pe-
ninsular de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe el oíi-
cio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones, informes iiconomía 35. 
6270 4-9 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomieuae. Informarán Cerro 
n. 671 6360 4-10 
Dos peninsulares « l e sean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera. Ambas saben cumplir con su 
obligación y no tienen inconveniente en salir 
de la Habana. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Eelascoain 38. 6375 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
so de criandera, con buena y abundante leche, 
tiene un mes de parida, se puede ver su niño 
y no tiene inconveniente en Ir al oampo. Tie-
ne quien la recomiende. E l que la necesite 
sírvase dirigirse á Morro 24. 
0369 4-10 
U n a joven de color, formal 
y practica en el oficio de criada de mano de-
sea colocarse. Tiene buenas recomendaciones 
y menos de dos centenes no se coloca. Infor-
mes Amargura 84. 2427 4-10 
B A C H I L L E R E S P A Ñ O L 
poeta, 36 años, desea portería 6 cosa análoga. 
Informan y garantizan Villegas 31, esquina á 
Progreso. 6347 4-10 
para la próxima zafra un Jefe de maquinarla 
Ingenio con práctica y documemos que le 
acrediten como tal. Se prefiere si conoce el 
castellano. Dirigirse con referencias, al Sr. M. 
J . Manduley, Empedrado 30, Habana. 
6467 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que ten-
ga recomendaciones de las casas donde hdya 
servido. Consulado 66. 6401 4-10 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de manos del 
país ó isleña que sepa bien su oblieación, tie-
ne que pasar la frazada, sino trae buenas refe-
rencias es inútil que se presente. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, presentarse en el Male-
cón (bajos) entre Crespo y Aguila, de 8 á3. 
6405 4-10 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a penin-
sular de dos meses de parida, ta que tiene bue-
na y abundante leche y quien responda por 
ella, en casa donde ha criado dos niños de un 
mismo parto: uo tiene marido aquí. Informan 
Lncena 15, 0182 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en Manrique 128. 
Se cambian referencias. 
6298 4-9 
Se desea tomar en arrendamiento y 
con buena garantía una finca de 2 a 3 caballe-
rías teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy cerca de la Haba-
na, prefiriéndola en el camino de Marianao 
hasta Arroyo Arenas. Dirigirse á 11,35 Veda-
do, do 6 á 7 p, m. 6342 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 
157. 82S3 4-9 
U n peninsular desea colocarse de por-
tero. Tiene catorce años de práctica y cuenta 
con buenas referencias. Informan Zulueta 36, 
café. 6290 4-9 
Se sol ic i ta u n a buena c r i a d a de mano 
peninsular que no sea recién llegada, que sea 
trabajadora, honrada y sepa su obligación. Si 
no os así que no se presente. Lealtad 64, ba-
joa. 6294 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir y traiga referen-
cias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Juan de Dios6, bajos. 6276 49 
Se desea colocar 
una joven peninsular para acompañar á nna 
señorita ó señora en esta ciudad. Sabe coser 
á máquina y á mano. Informan San Joaé 12. 
6412 4-10 
L a v a n d e r a y p lanchadora . -Se sol i r i -
ta una que sepa trabajar bien y que sea larga 
en el trabajo; escasa con varios niños, sueldo 
f5.0ü por semana y avíos, suele haber pô o 
menoo de dos tareas de ropa por semana. Li-
nceo, j^q^,J^dado:____84l^ 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de un matri-
monio bin niños. Calzada de Jesús del Monte 
n. 274. Se exigen referencias. 
6331 4-10 
Aprendizas de sombreros. 
Se solicitan aprendizas de sombreros ade-
lantadas, que sean blancas y duerman en la 
casa. La Parisién, Compostela 114 B. 
6378 4-10 
U n a j o v o n peninsular do 4:meses y 
medio de parida con buena y abundante leche 
garantizada por un Dr. de la Habana desea co-
locarse de criandera; es una de las mejores 
crianderas, y no tiene inconveniente salir al 
campo. Vive en Jesfis María 43. Tiene buenas 
referencias. 6389 4-10 
LOS AGRICULTORES 
Un joven español, con bastantes años de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de mil á tres mil pesos, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . B . O b r a p i a 10. 
6233 8-9 
C a m p a n a r i o 70 , 
se solicita un criado de manos, entendido, for-
mal y que traiga informes. 
6312 4-9 
Desean colocarse una coc inera y l i -
na criada do mano con un matrimonio ó seño-
ras solas ó con familia extranjera. La primera 
sale de la ciudad. Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Ban Lázaro 18 de una á 
tarde. 6317 4-9 
E n coilegio ó c a s a part . , desea uno ó 
dos cuartos sin m., á cambio de lecc, un ant. 
profesor de idiomas y com. tiene método 
propio, pero puede usar cualquier otro. Se 
cruzarán informes. Dirigirse por escrito á M, 
DIARIO DE LA MARINA. 6236 4-9 
S E N E C E S I T A 
una .manejadora y que ayude álos quehaceres 
de la casa en Lamparilla n. 57. 
6322 4-9 
I>esca eolacarse una buena c r i a n d e r í r 
con buena y abundante loche de dos meses &eí 
parida, tiene informes de las casas donde ha 
criado otras veces. Informan en la vidriera 
Santo Angel, Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero. 6334 4-10 
U n a cr iandera peninsular con buena 
Í; abundante leche, desea colocarse á media eche. Tiene quien la garantice. Informan 
Corrales 141 6837 4-10 
J o v e n peninsular de 2 2 a ñ o s de edad 
que posee contabilidad desea colocarse en una 
casa de comercio ü otro giro análogo para a-
yudante de carpeta, cobros, etc. No tiene in-
conveniente en ir fuera de esta ciudad. Infor-
man Calzada del Monte 239, á todas horas. 
6189 5-7 
U n buen criado de mano peninsular 
con mucha inteligencia en su obligación, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene bastan-
te tiempo en el país y tiene muy buenas refe-
rencias. Obispo 82 informan. 6263 4-9 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de color que se presto á 
f r e s a r los suelos. Sueldo 2 centenes. 
San N i c o l á s n ú m . 102, altos. 
6253 4-9 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y cubana y es 
cumplidora con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84. 
6244 4-0 
Desea colocarse u n buen cocinero en 
casa particular ó establecimiento, sabe coci-
nar á. la española y criolla. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Sol núm. 14. 
6267 4-9 
U n a Joven de color desea colocarse do 
criandera á media leche, que la tiene luena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lealtad 9L 6291 *-9 
Dos cr ianderas peninsulares de uno 
y dos meses de pandas con buena y abundan-
te leche dasean colocarse á leche entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan Egido 9, 
fonda. G327 4-9 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin niños una criada para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. Que traiga referencias. Lealtad 29, bajos, 
dp 7-á 12 dftla mañana. 624) 49 
E n U á a corta fami l ia se s o l í c i t a u n a 
cocinera y aue ayude en los quehaceres de la 
casa y que duerma en ella, sueldo, doa cente-
nes. Calle 13 número 99 entre 12 y 14. 
6278 4-9 
U n a coeinera peninsular desea colo-
carse en casa de familia 6 establecimiento. 
Tiene muy buena sazón y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguacate 63 altos de la carbonería. 
62á5 4-9 
U n a s e ñ o r a del pais desea colocarse 
de manejadora, ea muy cariñosa con los niños, 
V sabe cumplir COJ su obligación. Informarán 
Teniente Rey 81. 6274 4-9 
Se sol ic i ta un coebero p a r a casa par-
ticular que esté acostumbrado á manejar pa-
reja y que tenga quien responda por su con-
dncta. San Rafael 14. 6284 4-9 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa trabajar, es para nn matrimonio solo. 
Calle de O'keilly núm. 78, altos. 6283 4-9 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar en una casa respetable para criada, no 
sirve la mesa ni hace mandados, tiene buena» 
referencias. Sabe coser á mano y á máquina. 
San Juan de Dios 6. bajos. 6275 4-9 
Se solicita u n a buena c r i a d a do mano 
do 18 á 20 años sin pretensiones que sea del 
pais y práctica en la limpieza, que sepa cum-
plir y traiga referonoiaií. Sueldo 10 pesos en 
adelante. Compostela 71 altos. 
6272 4-9 
Se solicita una buena coc inera de me-
diana edad blanca ó de color que sea práctica 
en la cocina y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo do diez pesos en adelante. Compostela 
7J. Altos. 6273 4-9 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano 
blanca ó de color, de mediana edad que tenga 
quien responda de su conducta. Amistad 61 
A. bajos. 6293 4-9 
Se sol ic i ta u n a manejadora p a r a m a -
nejar, una niña de 10 meses y hacer la limpieza 
de dos habitaciones. Sueldo fS plata y ropa 
limpia. Villegas 33, altos. 6264 4-9 
C r i a n d e r a 
una señora peninsular, de 6 meses de parida, 
con buena y abundante lache, dsea colocarse. 
Tiene quien responda por ella. Apodaca 17, 
informarán. 6267 4-9 
U n cocinero desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir, con 
su obligación y tione quien lo garantice. In -
forman Factoría número 38. 
6314 4-9 
E n Obispo 84: se necesi ta u n a c r i a d a 
de mano blanca, acostumbrada al buen servi-
cio. Se piden referencias, sueldo 3 centenes. 
6315 4-9 
Se necesita u n a cr iada de mano p a r a 
una familia de tres personas, qne sea limpia y 
curiosa y tonga buenas referencias. San Rafael 
n. 114, 6350 4-10 
Se sol ic i ta un buen criado de mano 
que sepa servir a la mesa y un criado para se-
gundo. So piden recomendaciones. Vedado, 
Calzada 103, esquina a 4. 6363 4-10 
S K S O L I C I T A 
una criada de mano qu e sepa su obligacrón. 
Lamparilla 18, altos. 0865 4-10 
U n a joven a m e r i c a n a se ofrece p a r a 
dar lecciones de inglés á domioilio. Precio 3 
centenes al m©s por tres lecciones á la sema-
na 6 uno por una clase oada semana. Dirijirse 
por correo á Miss J . Williams 127 Obispo 6 al 
Diario. g-ig 
D o s buenos ol ic ialcs de barberos pe-
ninsulares recién llegados de Paría desean co 
locarse, son personas formales. Informes Cu-
ba 101. Preguntad por Alejo del Olmo. 
63«5 4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Canteras 
nóm. 3, B. 6403 4-10 
U n a j o v e n peninsular qne ent iende 
un poco de costura, de^ea colocarse de criada 
do mano en casa de corta famiiia que la man-
den poco á la calle. Tiene quien la recomiende 
Informan Habana 73' 641? 4-10 
Dos peninsularoe desean co locarse 
uno de cochero y el otro de jardinero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice. Informan calle nueve número veinte 
y tres, Vedado. 6237 4-9 
D e 6 il 10$ d iar ios se grana un F o t ó -
grafo en general que tiene para fotografías y 
rerrotipos y tira al blanco de fuego y mata; 
solicita un compañero que tenga un juego do 
4 á 6 tenets para retratos, si es fotógrafo no 
necesita dinero, si no lo es sí. 27 de Noviem-
bre y Marti frente al 34, do 10 á 4, Regla. 
6268 t2-9 m2-9 
U n bombre joven , con i n s t r u c c i ó n 
y garantía suficiente de su conducta y honra-
dez, solicita una colocación de mozo 6 porte-
ro de un almacén 6 casa de comercio, encar-
gado de la limpieza y custodia de cualquier es-
critorio 6 un cargo análogo en oficinas 6 ex-
preso. So trata de una persona formal y de 
confianza. Su domicilio Obispo 85. 
6320 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero do color, que sea limpio, sepa co-
cinar y quiera ir á la Víbora. No se quieren 
jóvenes. Para tratar en Lar n. 11, Habana. 
6251 4-9 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera de color y nna criada de mano 
blanca, del pais, qne sea de trabajo. En Haba-
na 148, altos, entre Sol y Muralla. 
6242 4-9 
Dos pen insu lares r e c i é n llegradas de-
sean colocarse, una do tres meaes de parida á 
leche entera, que la tiene buena y abundante, 
y otra de mauojadora. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Corralea 73. 
6243 4-9 
" M A I S O N D E B L A N C " 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Si no 
han trabajado en otro taller es inútil que as 
presenten. 6304 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundanto leche 
desea colocarse á media lecho ó leche entera. 
Tiene quien la garuntice y puede verse la ni-
ña. Informes Ban Nicolás 8, tren de lavado. 
6308 4-9 
U n g r a n maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
tiene persona que responda por su conducta 
y no tiene grandes pretensiones. Informarán 
en Compostela 90 (cafó). En la misma infor-
man de un carpintero, 6206 4-9 
O ' R e ü l y 7 9 , c a m i s e r í a 
Se solitan costureras. 
6282 4-9 
S I R V I E N T A 
Una joven peninsular se ofrece para casado 
familia seria: sabe coser y tiene garantía. 
Aguacate 64. tornería. 4-9 
Se sol ic i ta en Neptuno 11, altos, 
una criada de mediana edad para servir y 
acompañar á una señora. Dá do sueldo 8 pesos 
plata. 6300 4-9 
U n a joven de color desea co locar-
ce de criada de mano 6 manejadora. Es carl-
fiosa con los niños y sabe cumplir con su ebll -
ffaclón. Tieno quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 170. 6289 4-9 
D e s e a colocarse 
de criado de mano un joven español muy for-
mal y muy honrado. Dirigirse San Rafael es-
QujnaJtRayo, bodega. 6231 4-9 
U n a S r a . pen insu lar desea colocar-
se de cocinera en casa de comercio 6 particu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas rclorcnclas. Informan Santiago 36, ba-
jos, á todas horas. 
S E S O L I C I T A 
an muchacho de 15 á 20 años para '.os queha-
ceres de la casa, que tenga quien lo garantice. 
Aeuila247. 62i8 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de veinte 
días de parida con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
'fi leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cerro, calle de Moreno 59. 
6240 * f 
U n a buena coc inera peninsular ciesea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina í la francesa y española y algo á la 
criolla. Informan Corrales nfim. 46. 
6256 4-9 
U n a s e ñ o r a de respeto y formal 
desea encontrar una casa de poca familia para 
el servicio de la. misma, entiende algo do cos-
tura. Informan Inquisidor núm. 41. No sirve la 
meso. <Í209 *-8 
SE NECESITAN DOS EJEMPLARES 
de todas las publicaciones de índole generalj á 
medida que salen á luz. La persona que quie-
ra entenderse no debe tener pretensiones. Di-
rigirse por escrito á J . M. Diario de la Marina. 
6256 4.9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Zulueta 6; 6303 4-9 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
una do manejadora, la otra de criada de mano 
v la otra do cocinera, preliriendo sea en eata-
blecimiento. Saben cumplir con su obligación 
r̂- U^?nqiuen RESPONDA POR ellas. Informan Vives 169. 6309 4.9 
A r c a d i o L e i v a Argi ie l les 
desea saber el paradero de su hermano Ce ar 
Leí va Arguelles, natural de Micros, provincia 
do Oviedo, Asturias. Agradecerá mucho cual-
quier noticia que le den do 61 en Egido 2. 
6234 4 9 
D e s e a colocarse una peninsular acos-
tumbrada en el país, de criada de mano 6 pa-
ra coser en taller ó casa particular: ,10 le im-
porta ir campo si le dan buen sueldo. San R a -
fael 141 esquina á Oquendo. 6318 4-9 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de dos me^ej de parida,. 
I X i e n la Sarantice. Informan Sol 119. 
DĴ 9 
U n a c r i a n d e r a peniusulaa a c l i m a t a d a 
en el país, de tres meses de panda, con bue-
na y abundante leche, desaa colocarrae á lo-
che entera tiene quien la garantice. Informes 
Amargura 4, piso tercero. 
6235 4-9 
U n a joven r o c í e n lleg-ada de la 
Península desea colocarse para hacer la lim-
pieza de habitaciones ó para manejar un niño 
al mismo tiempo puede peinar á las señoras, 
tiene quien la recomiende. Informan Haban¿ 
numero lOJ. 
6238 4.9 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a 
blanca para servir á un matrimonio 6 acom-
pañar á una se.-.ora. Neptuno 111. Informan 
Sedeña E l Clavel. RWR 4.9 rí
Sol 7 9 . - U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que puede dar las mejores referencias, desea 
acompañar á una familia que se embarque en 
este mes para España., para ir de manejadora 
6 criada, no se marea, en la misma se solicita 
una criada. c i d 4.7 
Se sol icitan en el ta l l er de c a r r u a j e s 
de Genios 1, un buen carpintero de coches y 
aprendices de herrero. 6215 4-7 
U n muchacho de 12 á 14 a ñ o s se ne-
cesita para criado do mano, de corta familia, 
que haya servido y tenga referencias, Neptu-
no 02, altos. G214 4-7 
So desea coloear u n a m u c h a c h a 
de color de manejadora ó para limpiar habi-
taciones 6 acompañar á una señora. Sitios 115. 
6192 4_7 
L a ú n i c a Ag-enefa a c r e d i t a d a de l a 
Habana, es la tí de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reillv 
88, Teléfono 450. 6166 13-7 
Se sol ic i ta u n a joven b lanca ó de co-
lor, de 14 á 15 años para la limpieza de una 
casa chica, sueldo un centén y ropa limpia, 
San Lázaro 147 bajos. 6168 4-7 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen iu -
sulares de criadas de mano 6 manejadoras, 
saben coser á mano y máquina, marcar y ha-
cer puntas de todas clases: no tienen inconve-
niente ninguno en salir al campo. Informan 
Villegas 101, cuarto n. 13. 6179 4-7 
U n a joven peninsular ac l imatada cu 
el país, desea colocarse de manejadora ó para 
limpieza de habitaciones. Tiene recomenda-
ción de las casas donde ha servido. No tiene 
inconveniente en sal.r fuera de la Isla. Infor-
mes Suspiro 16. 6167 4-7 
Se so l ic i ia un socio con § 5 , 0 0 0 p a r a 
un negocio importante y lucrativo de carbón 
vegetal con privilegio exclusivo.—El aparato 
está listo para funcionar, da l i á 1 y después 
de las ó. P. Casanova, San Lázaro 12. 
6188 4-7 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Estrella 24. 
6210 4-7 
S O C I E D A D 
" I ^ A U N I O N D E C O O I N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115>¿ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-S A 
Deseo colocarme como ingeniero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Oil 
Company durante seis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años. Se hará cargo 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tien e mu-
ger y cinco niios. Diríjanse al apartado da 
correos 991, Habana, 5657 13-28A 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres ó jefe de oñclna de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 6493 26-25 
Agenc ia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 81. Teléfono 488. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
B a ñ o s de m a r . - - C a r n e a d o cede horas 
reservadas muy baratas. Informan an E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 28-19 A 
Se sol ic i ta un socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Finar del Rio, que tione en la actualidad 
mucho consnmo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
U n a joven peninsular desea eoloenrse 
de criada da mano ó manejadora, as cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
Animas 58. 6223 4-7 
U n a buena coc inera desea encontrar 
una casa que sea formal; sabe cumplir con su 
deber y tiene mny buenos informes. Razón 
Monte número 3£3, altos del cafó. 
0172 4-7 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . 1458 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias, 
6195 " 26-7m 
D e s e a colocarse 
un señor de mediana edad en escritorio, en-
cargado de uná casa de inquilinato, señores 
solos, cuidar de un enfermo ó un matrimonio 
solo, sereno ó cosas análogas. Informan Haba-
na nüm. 100 6221 4-7 
SE S O L I C I T A 
una buena manejadora para un niño de 18 me-
ses que esté dispuesta áembarcarse para Nue-
va York, para pasar los meses de verano. Se 
da buen sueldo y so exijen referencias de las 
casas que haya manejado. Prado 88, bajos, á 
todas horas. 6191 4-7 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó para todo servicio de la 
casa, sabe su obligación y tiene personas que 
la 'garantizen. No tiene pretensiones, no es 
recién llegada. Informan Infanta 17. 
6169 4-7 
Se s o l í c i t a un comprador ó socio p a r a 
una industria 3'a establecida en marcha en es-
ta Ciudad. Es para separar un socio fallecido. 
Tiene que contar con f2,000 por lo menos. Da^ 
ran razón Monte 50. 6171 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a gal lega ó a s t u -
riana^ de mediana edad para los quehaceies de 
una casa de corta familia, en Jesús del Monte 
calle Dállelas n. 13, darán razón á todas horas. 
6185 4-7 
Necesito un joven de 1 3 á 14: a ñ o s 
para servicio de oficina. Es inútil presentarse 
sin recomendaciones de persona conocida. 
Cail, Mercaderes 35, altos, de 4 a 6 p. m. 
6230 4-7 
S E N E C E S I T A 
una criada que sepa cocinar para atender to-
dos loa quehaceres en casa de un matrimonio. 
Calle J esquina a 11, Vedado. 
6193 4-7 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Vedado calle 11 número 33 entre 6y 8, 
Viaje pagado 6219 4-7 
Y O F U M O 
U n s e ñ o r respetable 
con 15 años de práctica en cultivos de caña y 
conocimientos en maquinaria y elaboración 
de azúcar, solicita un destino de esta índole, 
ya sea corno administrador ó jefe de fabrica-
ción en algón central ó fábrica industrial en 
la ciudad. Referencias de respetables hacen-
dados. Habla inglés. Visible de 7 á 9 p. m.—E. 
V. B.—San Rafael 143 K 6119 4-6^ 
V'na m u j e r de respeto desea colocar-
se de criada de mano con una familia fuera da 
la 'sla. Sabe desempeñar muy bien su obliga-
ción y tiene las maiores recomendaciones. In-
forman en el despacho de anuncios de estfl 
periódico. 6125 4-6 
D e s e a colocarse un cr iado ó portero, 
peninsular, práctico en el servicio de manos, 
por haber servido en buenas casas de la H a -
bana, de las que presenta muy buenos infor-
mes, no tiene inconveniente en salir fuera do 
la Habana. Informan Prado 39 y Vedado callo 
9 y 4, bodega. 6162 4-6 
U u a c r i a n d e r a a s t u r i a n a , de un mes 
do parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene baena y abundante. Tiene buenas 
referencias, dan razón Jesús María 17. 
6163 4-6 
L a E s t r e l l a de la Moda 
Solicita aprendizas adelantadas de sombre-
ros, oficialas de vestidos y de ropa blanca. In-
forman Obispo 84. 6161 6-6 
U n hombre de cuarenta a ñ o s de edad 
formal, sabiendo leer y escribir se ofrece para 
portero ó mozo de almacén ú otra cosa análo-
ga, acreditando su honradez. Informan Te-
niente Rey 79, plaza del Cristo, fonda Cuba 
Cataluña^ 6112 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
da criada de mano ó de manejadora. Es cari-
ñosa oon los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan cal-
zada de Jesús del Monte 153. 
5107 4-6 
D e s e a colocarse un joven pen insu lar 
de criado de mano ó camarero, sabe cttmplir 
exactamente con su oblicación, y tieno mag-
níficas .referencias donde ha trabajado. Infor-
man en Zulueta 24, vidriera de la fonda. 
6115 4-6 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sea de mediana edad y sepa algo de costura. 
Puerta Cerrada entre Figuras y Carmen, sierra 
E l Aguila. 6113 4-6 
Se sol ic i ta una c r i a d a p a r a un m a t r i -
monio sin niños, para Ir al Vedado. Informan 
an Muralla 97. 6114 4-6 
A los s e ñ o r e s m é d i c o s ó abogados ó 
casa particular respetable, se desea colocar un 
hombre de 35 años de edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pietarios 6 dueños de establecimientos que 
respondan por su honradez Informan Neptu-
no 12. 6103 S-6 
S l í S O L I C I T A 
un socio que ten^a disponible $1.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta á R. N. sec-
cción da anuncios de este Diario. 
G156 4-6 
Matrhnojnio peninsular sin n t ñ o s de -
sean colocarse juntos ó peparados; él de coci-
nero, portero 6 cualquier tranajo doméstico. 
Sabe leer y escribir, y olla, criada da manos 6 
manejadora.' Tienen quien los garantice en su 
honradez. En Muralla 84 dan razón. Habita-
ción 19, altos 6149 4-6 
Se so l ic i ta un criado ó criad.x do 
manos que sepa servir la mesa en la Calzada 
número 72, Vedado. Sueldo: 2 centén es y ropa 
limpia 6148 4-6 
D e s e a colocarse u n a cr iada y u n a 
manejadora aclimatadas en el país. Son de 
moralidad para los niños. Tienen quien las ga-
rantice. E n la misma hay un carpintero. Es-
peranza n. 121, entre Carmen y Figuras 
r.141 4-6 
Se desea colocar una cr iandera pe-
ninsular, llegada en el Correo, con buena y 
abundante leche; es cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice en casas donde estu-
vo. Campanario 18, informan. No tiene marí-
do aquí 6153 4-6 
U n a s e ñ o r a respetable desea encon-
trar una joven, parda ó blanca, de 14 á 16 años, 
para llevársela a Nueva York, donde residé. 
Está dispuesta á hacerse cargo por completo 
de una joven que reúna buenas condiciones. 
Señora de Moreno. Calle A, entre 13 y 15. Ve-
dado 6154 4-6 
V J E D A D O 
Callo 12, número 15, se solicita una criada da 
manos 6201 4-6 
t i n a manejadora^ Se neces i ta que 
no sea recien llegada, de preferencia france-
sa. Sueldo: dos centenes y ropa limpia. Casa 
Montalvo, calle I esquina á 15, Vedado. 
6142 4-fl 
U n a c r i a n d e r a l legada en el ú l t i m o 
Correo do España, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man. Concordia 136, altos 6143 4-6 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p a r a un m a i r i -
monio sin hijos y que entienda algo de cocina. 
Figuras número 8L 6134 4-6 
Ojaladoras , se sol icitan p a r a oj i í lar 
camisas, trabajando en el taller. Habana 90. 
9137 4-6 
C o c i n e r a peninsular desea colocarse 
en casa da corta familia, sabe cumplir con su 
obligación, os muy aseada y tiene referencias, 
no duerme en el acomodo. Aguila 114, A. cuar-
to 45. 6133 4r-6 
S e n e c e s i t a 
una cocinera en Damas número 13. 
6162 4-6 
U n a aprendiza de costura ade lanta-
da, desea colocarse en un taller 6 casa parti-
cular, tiene quien la recomiende. Dirigirse á 
Factoría 6. 6110 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación, y tienen quien 
las garantice, prefiriendo sea en una misma 
casa Informan Cuha 16. 
6111 4-6 
T e n e d o r de L i b r o s 
practico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabüidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio u oficina. Jíazón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y coeturoras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
6034 8-5 
T e n e d o r de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la c oatavili-
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al dia.—Razón Zulueta 38, 
fonda. 60a8 15-5M 
Se desea saber el paradero de D . K u -
genio Bilbao Arcona para un asunto que lo 
interesa 6 cualquiera otra persona que le co-
nozca, se dirigirá á D. SerapioGt Arenal, inge-
nia Elizalde, La Isabel, será gratificada la per* 
sona que dé detalles de su reáidencia. 
5998 8-t 
D e s e a colocarse u n cocinero y repos* 
tero en casa particular 6 establecimiento. Nt 
tieno inconveniente en ir al campo 6 al ex-
tranjero. Informan Virtudes entra Zulnetay 
Praáo el zapatero y Lamparilla y Monserrat» 
bodega 6024 6-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de so profesión. Informan: Obrapia 10. 
5967 8-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
5933 8-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Ttenc 
quien la garantice. Informan San Lázaro 2t>d 
5851 8-2 
S e s o t i c i t a 
para auxiliar de la mnyordomía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que se»a hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la máquina. 
Tercero.—Que sea soltero ó viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
seguridad en BUS cuentas. 
Quinto.—Que se conforme con ganar ea 
tiempo muerto cinco centenes mantenióndooa 
él por BU cuenta y en tiempo de zafra ganará 
oeno centes manteniéndoee también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de hibo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría además en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenes más ó sean doce conLencs puf to-
do. Informarán Lealtad 180. 65ó3 10-2 
8 D I A R I O D E LA'MAHIWl—Eáis i f in ée la maáaaa.—May 
o 10 de 1905. 
A L Q U I L E R E S 
P U A D O 41 , 
Se alquila eu 7 onzas, saelos ^ ^ s T d u ^ 
mosaicoB, ael» cuartos, cocina dvesaPẑ tea De 
cha, bañ¿, tres inodoros, portal y azotea ve 
12 ¿i. 6409_____ — 
Se alquilan lo« baj«« <le « ^ " ^ ^ 
con entrada independiente, .ala, «¿^¿J»^ 
cuarto,, h a ñ o v l e m á a ^ v - x o jnamparasy 
buenos pisos La llave en la lonua g ^ 
Informan en Rema 5. 
Una preciosa habitación alta 
con otra chica contiírua, con baño W » tea se alnuila con ó sin muebles y servicio oe 
cocina. Animas 3. 6374 , 
SiTalqnila la bonita casa g 
Angeles 84, con tres grandes par tos sa^, nn tesela, „ÍH¿S de mosaicos, i"0ndopre0árd0u; " l i ^ , 
pondrán en la calle de £ e ° r ° la nave 
frente á la Machina, gana 8 centenes, la nave 
en el número 71, tren do lavado. 
6572 ' 
V E D A D O 
se alquilan Juntas 6 «epatadas dos grandes y 
muy iresoas habitaciones a m a e b ^ / ^ n f o r 
da una familia. Entrada independiente. Infor 
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
6S46 
E n O'Reilly 33, altos, entre Habana 
y íompostelaf se alquila una l i t a c i ó n gran-
de, exclusivamente P^a escritorio, y una chi^ 
ca á hombres solos. Son frescas y claras y hay 
una gran azatea. 
S E A L Q U I L A 
lacasaChavez 32, con ^ala, comedor 3 cuar-
tos bajos y uno alto; cocina, ducha 6 «odoro. 
La llave en el núm. 30. Informes Aguila 66. 
6310 t i l 
S E A L Q U I L A 
la Reina 56. La llave en el nOm. 62 O^dega) 
Informarán en la Calzada de Jesús del Monte 
n. 4H3. 6341 .__4-1<) -
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento la casa Monte 
237. La llave en el 235. Manrique 1*3, informa-
rán. 6342 410 
Por seis centenes. 
Se alquilan los bajos de Manrique 230, con 
sala, comedor, tres cuartos, todo con pisos de 
mosaico, buena cocina y baño. 
6400 
Ancha del Norte 7, altos.-En $21.20 
oro se alquilan los altos de esta casa comple-
tamente independientes, compuestos de 2 ha-
bitaciones, un inodoro, ducha y amplia azo-
tea con vista á la calle. Informes en los bajos. 
6330 410 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Luz 84. Im-
pondrán en Riela 97, donde también está Ja 
llave, 6382 8-10 
S E A L Q U I L A 
la capa Monte n. 66.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
Se alquilan los precios altos indepen-
tes de la casa San Nicolás 63, entro Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, servicio 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
ventilados, por tener el edificio los cuatro 
vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
fflW! E « l « «LÍOS 
en Lamparilla 40, entre Habana y Composte-
la, propios para una Sociedad Mercantil o 
Bancana, casa de comercio, bufete de Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Corapa 
ñías 6 Colegios. Estarán listos sobre el 15 de 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. l u -
íorma el Dr. González, Habana número 112 
6177 8-7 
So alquilan 
los bajos independientes de Campanario 23, 
2 ventanas, zaguán, sal-i. antoasla, comedor 
al fondo, 5 hermosos cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. La llave en el nú-
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos. 
6229 4-7 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes á caballeros solos, una habi-
tación aipueblada con vista á la calle y de i n -
mejorables condiciones. Se cambian referen-
cias Reina 83, altos 6207 
VEDADO.-BAÑOS NUMERO 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CON 8 HABI-
TACIONES. 6336 8-10 [ 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en 'la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 13-10M 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desde que cruza el ' Eléctrico" ya es suburbio 
linaisima casa quinta, muy snperior v comple-
ta, con Jas ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta an que se 
puede construir otra quinta ignal ó'un núme-
ro de casas. Informes O. D. Droop, Empedra-
do 30, de 1 á 8. 6190 4-7 
Vedado.-Se a l q u i l a una cas i ta en 5 
centenes, muy fresca, por estar eu la Loma, 
tiene «ala, comedor, 2 cuartos, otro para cria-
da, cocina, baño, inodoro, etc. Para el día 20 
queda desocupada, Quinta Lourdes 
6212 4-7 
Vedado.'•Calle F n Vi mero 6, muy cer-
ca de los Baños, se alquila esta nueva casába-
la, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, dos inodo-
ros, cuarto para criados, pisos mosaico, jardín 
y portal. Llave 5? 32: su dueño 9 núm. 14, es -
quina á I , Julián García. Teléfono 9170. 
6184 4-7 
S E A L O U I L A 
la casa calle de la Cárcel, bajos, n. 23, esquina 
á San Lázaro, acabada de reedificar: en la 
puerta tiene la dirección y en la bodega la 11a-
v ^ 61S7 4-7 
E n Reina <>, á media cuadra de la 
f>laza, se alquilan hubitacionos á hombres so-os ó á matrimonios sin niños, son baratas, en-
trada independiente á todas horas. 
6130 , 4-6 
V I V E S 93.-Se alquila barata, tiene 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
iiKsaico, gran patio, servicio sanitario. La lla-
ve en el 95: informa el Ldo. Xiqués, Gali&no 
n. 106. 6324 4-9 
Se alquila el alto de Espada 5, entre 
Chacón y Cuarteles, á una cuadra de la Iglesia 
del Angel, acabada de construir con todos los 
adelantos modernos. La llave en la misma. Sn 
dueño Lagunas 63, teléfono 1342. 
0326 4-9 
E S C O B A R núm. 27 
Se alquilan estos modernos altos, con sala 
saleta, comedor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to do baño é inodoro: la llave en el n. 29 é iu-
forman Neptuno 56. 6292 ^9 
fin casa de fHinllia y en l a p a r t e más 
fresca del Vedado, se alquilan dos habitacio-
nes con 6 sin muebles, callo 13 número 99 en-
tre 12 y 14. (¡277 4-9 
Interesante.«Se desea alquilar c o n 
contrato y toda clase de garantías una casita 
6 unos bajoa independientes, para una indus-
tria en la zona comprendida entre Prado, San 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán en 
Consulado y San Miguel, café: y en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
8-9 
•Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•"^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
inilias, matrimonios 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
6299 4-9 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en 534 con fiador, tiene sala, co-
medor, tres cuartos y otros para criados, por-
tal, baños é Inodoros, jardines, patio con arbo-
leda, platanal para cría de gallinas, gallinero 
y cochera, á diez pasos de la línea, calle 15, 
esquina á L, Vedado. Informes Colón 1, Telé-
fono núm. 100. 6316 4-9 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la nueva casa Aguacate 40: tienen 
Bala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é 
Jnodoro: es muy fresca y ventilada. Precio 10 
centenes. Informan Lamparilla 52. 
6279 4-9 
la casa Sa lud 55. I n f o r m a n en Merca-
deres 21 , f e r r e t e r í a , t e lé fono 314. 
6232 5-9 
Casa de Huespedes en Guanabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 26 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L . C. Bohm. 
6269 62-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Real de Puentes Grandes 106. Sala, co-
inedor, 5 cuartos, etc. La llave en el 101. Infor-
me» Reina 121. 6250 4-9 
E n el Veriiulo, calle 15 n í i m . 30, esqui-
na íi D, callo de los Baños Las Playas. 
Se alquila por la temporada una casa con 
sala grande, comedor, seis cuartos, tres 
imls para criados, caballeriza y cochera, 
l u f o r m a r á n eu la misma y en Cuba 80. 
6129 4-6 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Cuba 162. La llave en fren-
te. Informan Manrique 141. 
6117 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Rodríguez 6, acabada de fa-
bricar, portal, sala y saleta, con pisos de mo 
saico y azotea, 4 hermosos cuartos, agua. Pre-
cio 6 luises. Su dueño Someruelos 11. 
6120 4-6 
E n la casa más hermosa 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con todas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 136 entre Mu ralla y 
Sol. 6122 8 6 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abaj') en la 
peletería. Informan Calzada del Monte 225. 
G121 8-6 
Se alquila un hermoso departamento 
propio para escritorio ó una agencia de vapo-
res, con vista al mar, frente al Tesoro de la Re-
pública y mirando al paradero del elevado, 
6133 4-6 
Se alquilan los frescos, cómodos y ele-
gantes bajos de la casa San Miguel números 76 
y 78, esquina á San Nicolás, con portero y luz 
eléctrica, en 15 centenes. Pueden verse á todas 
horas 6127 4-6 
Se ceden dos hahitaciones ó una de 
ellas con balcón y la más fresca , propias para 
dos amitros ó un matrimonio, con cuantas co-
modidades deseen; casa de familia respetable. 
Galiano n. 9, altos 6160 4-6 
Se alquila en módico precio la antU 
gua y conocida casa fonda y restaurant la Do-
minica en San Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada higiénicamen-
te esta hermosa casa, quedará concluida para 
el diez; tiene baño, inodorbj hermoso patio, 
muchai y amplias habitaciones nuevas y so 
venden 6 alquilan los muebles que eran de la 
fonda. En la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina núm. 8, depósito de tabacos ó ci-
garros. 8155 8-6 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de Estrella 78 esquina á Manrique, con 
balcón á ambas calles, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, agua ó inodoro en 6 cente-
nes, la llave en los bajos é informan en la Cal-
zada de Jesús del Monte 402. 6123 4-6 
Se alquilan los altos de Virtudes A . , 
por el fondo de Campanario 44 y darán razón 
can Lázaro 30, por el frente del Malecón, altos 
ó 'Empediado 50. La llave está en los baios de 
la misma. 6091 6-5 
VEDADO.-En la calle 11, entre B. y C, se al-
' quilan en siete centenes la casa núqa. ¿i, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiéniers, están aoabadosf de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 5923 o-S 
finos EN mmii! mm. 
Con buenas garantías, so alquilan en |37,10 
oro, « una cuadra de los tranvías, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cooina y 
ducha, balcón á dos calles, recien fabricados. 
La llave en la bodega. Informan Monto te-
léfono 6263. 6861 ' 8-2 
Se alquila en el mejor punto 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. luformarán en Zulueta y Animas, 
plaza del Polvorín. 5817 » 2 
inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Inlonnarun en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. i^"2 
So rende la casa de la calle do la Ha-
baña 244 en módico precio, para informes di 
rijirse á la calle de Castillo núm. 11 L , bajos y 
otra de alquiler en Guanabacoa, Santo Do-
mingo 39, le pasa el tranvía eléctrico, para 
informes en la citada calle y en Guanabacoa, 
Amargura 21. 6313^ ^-9 
Compro y vendo casas.-Necesito una 
en la Calzada del Cerro, entre Tulipán é I n -
fanta y en otros lugares de esta Capital, d i r i -
jirso á Aguacate 21, de 11 a 2, Sr. Sáenz de Ca-
lahorra, donde provUionalmente ha estable-
cido su laufete. 6310 4-9 
S E V E N D E N 
cuatro solares redimidos en la calle 15 situa-
dos de Paseo á la calle K, dos son de esquina y 
otros 2 de centro. Informan en Cuba 33 de 12 a 
5 el Licenciado Espinosa, 12 & 5. 6323 4-9 
Inquisidor 39, esquina íí Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Hno. 5833 15-2 
Teniente- l íey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por aüos ó temporada.-La grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lomáis 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 20-29 A 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 15-26A 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez, 
Informan en la misma. 5'IH& 15-23A 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 61, altos 
4810 20-11 Ab 
B K O O K L Y N H O U S E , P U A D O 97 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O 
se da con hipoteca forzosa y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 30-10 m 
Dinero eu hipotecas. 
Doy en grandes y pequeñas cantidades sobre 
casas en esta capital, a módico interés, d i r i -
jirse al Sr. Sáenz de Calahorra en Aguacate 
21, de 11 a 2, donde provisionalmente ha esta-
blecido su bufete. 6311 4-9 
4.ñOO pesos. 
Se toman con hipoteca y se dan 5 casas aca-
badas de fabricar que valen 14.000 fjeaos. Ge-
nios 15, dejar aviso. 6307 4-9 
SE DAN $800 ORO 
en primera hipoteca, bien sobre finca urbana 
ó rustica. Prado 121 F. Sr. Pérez de Alderete. 
6252 4 9 
Se compran censos, se da dinero en 
primera hipoteca con garantía de censos, se 
descuentan pagarés, rentas, alquileres y se da 
dinero, si hay garantías. Hay dueño en hipo-
teca para la ciudad y toda la Isla.—Pérez A l -
derete de ocho á diez. Prado P. número 121. 
6246 4-9 
Se íaellita dinero sobre toda ela-;e de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E-
jército Libertador primer 50 p § Miguel Pnen-
te.San Jacinto n. 1, de 7 á 1. 559S îfr-ZbA 
M ú m m \ 
S E V E N D E N 
en Florida cuatro casas, todas nuevas y uni-
das, producen 12 centenes; sin gravámeñ; de 
azotea y todo moderno: precio $12.000. Infor-
man San José n. 12, de 10 á 12. 6411 4-10 
¡OJO!- Se vende la lechería <¡e Ber-
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6319 8-10 
(irán negocio-Se venden 30,000 pe-
sos de censo que no pagan contribución, y si 
pagan sus intereses por trimestres, en fino» 
urbana en la Habana y otro de 800 pesos. Para 
informes O'Reilly 52, de 1 a 2. 63S6 6-10 
M U Y B A R A T A 
se vende una carnicería que vendo media res 
y medio puerco diario. En la misma arrien-
dan casas de vecindad. Informes Aramburo 
núm. 30. 6378 4-10 
Quincalla y peletería 
Vendo á tasación un magnífico estableci-
miento, bien surtido y situado en buen barrio 
único en su clase. Informan en Aguacate 21, 
de once á dos. 6393 4-10 
Salud, 50.—Se alquila esta elegrante 
S espaciosa casa, capaz'para dos familias. La ave en Escobar 166, Informan Neptuno 5P, 
6069 8-5 
jEn Regla, se alquila la casa Fresne-
oa 76, tres cuadras del vapor do los Ferroca-
rriles Unidos y compuesta de sala, comedor y 
tres cuartos, en $12-75 oro español mensual. 
Impondrán Sol 79, Habana, de 10 á 12 a. m. y 
ge 4 a 6 p. m. 6228 4-7 
$Se a l q u i l a en E s c o b a r 120, u n a es-
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuartos, 
Csocinn é inodoro, pasan los carritos. Informan 
Galiano 97, Cuba Cataluña. 
1 6222 8-7 
S E A L Q U I L A 
{a casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la lave en Rayo 17. 6226 15-7 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
i He dedicado toda la vid « al ectudlo do la 
Epilepsia, Goríjülslones ú 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otrot hayan fracasado n<i es razón para rehu* 
jar curarse ahora. Se <nvlará G1>ATÍS ft quien la 
pida U N F R A S C O de mi K ^ M K B I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
nei viokos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es ral único agente. Sírrase dirigirse á él para prueba 
grada. Tratado y Irascos grandes. 
Dr. H . Q. T: 
taboraiories: q/b Pint Street, . 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su com-
fcre completo y dirección correctamente diri¿i(ij al 
I DR. MANUEL JOHNSON, 
^ Obiapo 50 y 55t >• - , 
Apartado 7S0, - H A B A N A , N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la oura de la Epilepaitt y Ataques, y uafrasco de 
U GliATIS. - mT llVi"ñffti nr.ftt^-^ 
Altos iudcp^nrticntes.—Economía, 4 , 
suelos de mosaicos, se alquilan en 8 centenes, 
prefiriendo que no haya niños. La llave en los 
bajoa. 6055 5 5 
D E ÜPOKTUNII)AL> 
Para el que quiera buscar una buena renta 
¡ 6 fabricar á la moderna, vendo una cindadela 
en Helaecoaín en $15,000; y tengo también te-
rrenos conexos, que así mismo vendo, cuya cin-
dadela produce actualmente f 200. Ka'/.ón en 
Amistad 64. Teléfono 1564. J. M . Alfonso. 
6395 5-10 
Re vende una casa eu Bayona cerca 
de Paula, compuesta de tala, comedor*, un 
cuarto grande, agua, cloaca sin gravamen en 
|1.500 oro. Informan Tacón 2, de 2 a 4, J. D. M, 
9343 4-10 
gP. ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A -
guiar n. 100, W. H, Reeding. 6012 S-4 
Vedado.-Se alquila por seis meses en 
la parte compuesta de la línea, una casa con 
jardín, enteramente amueblada, en Obispo 64, 
informarán. 5983 6-4 
S E A E Q U I E A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta caaa á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 de 12 a 2 
5S12 13-3 
Se a l q u i l a In accesoria H a b a n a esq. á 
Peña Pobre. Tiene inodoro y agua, sirve para 
familia y también es propia"para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
t019 8-4 
Galiano 95 altos.-En estos l íennosos 
frescos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, baño, etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
5994 8-4 
S E A K K I E N D A una linca de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos Ugunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para rfegadio de tabaco, situada k 
una lesrua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J. M. Argomedo. übrnpia nú-
mero 2ó. altos. 6931 15-4 
Neijocio. E n un buen punto se vende 
una fonda que haca más de -1150 de venta, en 
buenas condiciones; se da barata por no poder-
la atender su dueño. Informan en la vidriera 
de dulces de la Manzana de Gómez, frente á 
A Ibisu, café Rayos X. G3J9 4-10 
Se vende ó se alquila en Guanabacoa 
la casa Aranguren S7. Informan eu el u. 81 ó 
en la Habana en Concordia 100. 
0333 6-10 
Precio nltimo.--En ^14,000 y reco-
noce $1,034, se vende una hermosa casa de dos 
ventanas y zaguán, pisos finos, azotea, con 9 
habitaciones altas y b ijas. Concordia pecada 
& Galiano. Informa Esteban E. García, O'Kei • 
lly3S, de 2 4 5. 6343 4-10 
S e v e n d e 
una casa en Puentes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una industria en la misma infor-
marán. 6332 ' 8-10 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casas para 
demolerlas) que mida por lo menos 21 x 50 me-
tros y ha de hallarse dentro del área compren-
dida entre Belascoain, Monserratc, San Láza-
ro y Reina. También se compraría fuera de 
esa área, siempre que no se saliese Tmicho de 
ella. Trato directo. Dirigirse A. C. apartado 
752, Habana. 62o6 a-}) 
Vedado 17, entre J y K , vendo una 
casa con sala, saleta, 6 cuartos y 2 de criados, 
baño, cocina, dos inodoros, cochera y caballe-
riza, también an solar de esquina y otro de 
centro. En la misma informa su dueña Javel 
Mascan o. 6245 4 9 
Vedado, la Loma. 
Vendo una casa nueva y moderna, sin grava-
men, vista al mar. Precio 16.500 oro español. 
Su dueño Morales, 19, entre ly J. 
6239 4-9 
Jcsds del Monte.-En la espaciosa ca-
lle de Santo Suárez, vendo 3 casas, una de ellas 
de cantería y de esquina. Informa el 8r. 
Sáinz de Calahorra en Aguiar 70 de 1 a 4 de la 
tarde y de 10 á 1 de la mañana en Aguacate 21, 
donde provicionalmente ha establecido su dea-
pa-ho 6212 4 7 
V enuo en Virtudes cerca de Gervasio 
una buena casa con gran sala y saleta, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, gran patio, cocina. Inodo-
ro, y de azotea y teja. Gana 8 centenesy piden 
5.300 pesos. J, Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de dos á cuatro 6146 4-6 
Se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros en la Víbora, por no poderla aten-
der su dueño, en la misma informarán, Calza-
da de Jesús del Monte 655. 
6153 4-6 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tiene agua, casa vivienda, árboles fru-
tales. Informarán Factoría 26. 
6116 8-6 
B A R R E R O S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Enna n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pascasio. 0̂07 8-4 
A los bodesrueros.-Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón on Mercade-
res 16^. 6049 . 8-4 
Venta de varías casas.-Com postela 
122.000—Cuba $14.0 )0—Cienfupgos |25.000-To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
blecimiento.—Suarez $5.250—Lealtad f20.000— 
Salud f13.000-San Ignacio f20.C00.—Carmen 
$2 700—Cerrada del Paseo $:U00-Maloja |2.600 
—Aguila !f5 000—Gervasio J7.030—Escobar pe-
sos 4.000 y también un solar en el Vedado.—S. 
Nicolás ?4.000, y otras muchas mas.—Doy di-
nero con hipoteca.--Amistad 64. Teléf. 1564. 
J. M. Alfonso. 6033 6-4 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y á la brisa. Informarán en Some-
ruelos 6, Losada, de 8 á 1. 
5939 8-3 
Vedado.-Se vende el solar n. S de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 19 y á 
una cuadra del tranvía de 17. Vista ai mar, 
precio 80 centenes y reconocer mil pesos al 5 
por 100. Se da tan barato por estar su dueño 
muy apurado. Cieníuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemojile situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (única casa) de 9 á 11 a. m. 
5980 8-3 
F A R M A C I A . - P o r no poderla aten 
der, so vende una antigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarilla 24. 5892 8-2 
"ÜT"o d e v e l ó -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
OJO.-Se vende muy barato un calé y 
y lunch situado en buen punto hac3 un buen 
diarlo: vista hace fé. te vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela v Obrapía, barbería. 
5857 13-2 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
algunas drogas, todo MICVO y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 
.Informan y se puede ver en Escobar 88. Ha-
bana. 
5658 13-26A 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, so da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
9Í ES 
Se desea comprar un caballo de tiro 
que sea manso y que reúna condiciones de ele-
gancia y buena figura. Dejar aviso en Tejadi 
lio 3(5, 6071 8^ 
E n Jesús del Monte 78, se vende un 
caballo criollo de 7 cuartas y J ,̂ maestro de 
tiro. Puede verse á todas horas. F. Sosa, su 
dueño Monte y Carmen* café. 
6054 8-5 
M A H I N A 3 
El lunes 8 recibo 50 muías grandes y chicas 
y también 25 cabaUos de coche y monta, ven-
do mas barato que nadie. Fred Wolfe. 
6013 6-4 
Se vende un caballo criollo muy buen 
caminador, con su montufá nueva, propio pa-
ra un niño, se puede ver en Marina 2, infor-
mes en Cuba 53, bajos. 5914 8-3 
C A L L E PEÑON 
número 8 esquina á Monasterio, se cambian 
tres chivas por gallinas. Informará su dueño 
Cerro. 5S54 8-2 
G a t i c o < de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 13'J A. 
5493 15-25 
S E V E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado n. 85. 
6366 • 8-10 
Se venden cuatro vacas resentiuas, un 
toro todo criollo, una carreta mimca., un par 
de ruedas con su eje. Puede verse y tratarse 
finca La Vizcondesa, cífllejón de San Agustín, 
guaguas de Manasua ó Aguila 66. 
6H64 4-10 
E n Guanabacoa, se alouila la casa 
R. de Cárdems 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, beis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales^ cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
5956 g-s 
A las personas de «rusto.-Se alquilan 
en el punto mas cét rico de las comunicacio-
nes por los eléctric os y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5992 26-3 M 
Galiano i ;54 ,« l tos . Se alquilan ber-
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
servicio, desde dos centenes en adelante, en-
trada á todas horas. En la misma se solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente^ 5974 8-3 
V E D A D O 
En la calle 13 entre 0 y D., se alquiln una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de \ habita-
ciones, inodoro, a^ua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
6922 8-3 
V E D A D O 
En buen punto do la calle 11, á una cuadra 
de la Línea se vende una buena casa amplia y 
fresca, por f6.000, reconociendo un censo de 
fúOO. Trato directo con el dueño sin interven-
ción de corredores. San José 8, Habana. 
• 62S8 4.9 
FOÍ lopÉrloate i i '^ i i tóo 
te vende el Hotel Inglaterra en ol punto más 
céntrico de Güira do Melena. Magníficos cuar-
tos con agua corriente, edificio labricado para 
el objeto. En el mismo informarán. 
6-85 6-9 _ 
Rúen Negocio.-Se vende una bnena 
casa á una CQfl dra distante de Monte, sala, co-
medor, 6 cuartos, agua y cloaca, gana alquiler 
S centenes, precio $4.500, razón Monte 64, Mo-
nondoz. 6321 4-9 
CALLE 17, Eíí LA LINEA 
se venden tres solares, ano de esquina y dos 
de centro, los tres 4,000 pesos oro americano y 
reconocer el censo; es ganga, y en la calzada 
tres casas nuevas con portal, jardin, 5i4, sa-
nidad completa á 6,000 pesos cada una, terre-
no libre. Informes Amargura 48 de 11 k l . 
6281 4-8 
Se vende un magnifico milord acaba-
do de remoMtar do nuevo con zuncho de go-
ma plantilla francesa. Se vende un tilbury 
todo en precio módico. Informarán San Ra-
fael 150 á todas horas. 6297 4-9 
S E V E N D E 
una muía caminadora, 4 id. con 4 carretones y 
arreos, 2 carretones de tumba, 2 id. para bue-
yes de tumba, uaa vaca recién parida. Café 
paradero. Linea 156, Vedado. 6128 4-6 
un hermoso caballo dorado de trote largo 
maestro de tiro. Para informes en Picota 56 de 
8 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 6157 4-6 
Se vende una Duquíísa y un Milord 
cnsi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la mafia-* 
na. Zanja n. 109. 5621 15-27A 
FRANCISCO SUERO JÜNCÁÍ-
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5283 26-19 A 
i MIBÍIS Í m m . 
¡Importante! Se vende un refrigera-
dor, nevera propio para un café ó restaurant, 
es muy bueno y SJ du barato y an grafófono 
con 33 piezas de mfísica y canto. Impondrán 
Uahanu ¡20. CMÜJ 4-10 
MAQUINA DE ESCRIBIR. 
En 15 centenes se vende una "Smitl th Pre-mier" en muy buen estado y que escribe con 
perfecta alineación. San Miguel 114, 
6388 6-10 
PIANO MECANICO 
Se acaba de recibir el célebre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el ),ia"0 
cualquier persona aunque no sepa nada de 
mfisica. És el mejor, más cómodo, fuerte y 
elegante que se ha recibido en esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á preci is módicos. 
También hay un gran surtido de pianos de 
alquiler á precios baratísimos. 
viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono 691. 6356 10-10 
Pianos Pleyel nuevos con certifu ados 
de fábrica, todo el que necesite pn«-
de aprovechar comprarlos este mes 
que Salas los da il precios de fílbric», 
por tener necesidad de pasar balance 
San Rafael 14. 6373 4-10 
SALAS REALIZA SOLO POR 20 
días un gran número de pianos de medio uso 
por tenar necesidad de pasar balance cate mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 8-9 
SALAS REALIZA POR 20 DIAS 
un gran surtido de juguetería, perfumería y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
ciento. San Rafael 14. 6265 8 9 
P l a i u b a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e fec tos f o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l . T i . 
C-823 1 My 
P I A N O S 
Se alquilan á f5-,'50, $4-21 oro y 4 pesos plata 
al mes, con afinaciones gratis. Casa de Xiqués, 
Galiano 106. 6325 4-9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras QQaa propias parauficinus y cusas 
particul .res, San Rafael 14. 
6264 8 9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
62 51 8-9 
S&LÍSCONeBJLTO DE PASAR BALANCE 
con comodidad alquila los pianos 4 precio ba-
ratísimos. SAN RAFAEL 14, para desocupar 
local. 6260 8-9 
t PODO NBOISITB 
compraf-piahos ó inuchlcs visiten prime-
ro la casa Salas que por este mOs hace 
una rebaja cbusiderable cu los precios. 
San Rafael 11, por tener necesidad de 
pasar balance. 6108 tí-7 
TT'IEOIKrT-A. 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o de Ies E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
San K a f a e l 3 3 . 
C-823 1 My 
A M A T O S T K 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería, pero sirven para cualquier otro giro, se 
dan baratos. Kn Marti 52 (Regla) puede verse 
en la peletería ' 'La Matildita" para su ajuste. 
6165 4-7 
A Si PAGA EL ADARME 
de oro de.lS kilatí .s L A E S M R R A L ' 
DA, San l ía íae l número l l X . 
6171 26-28 A 
Se venden: Una magnífica pianola con su 
banqueta y 93 piezas de los mejores autores.— 
Un magnífico Grafófono con 41 piezas todas 
muy buenas, habiendo entre ellas de los céle-
bres tenores Carusoy Tamagno; las piezas es-
tán colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrina con un hermoso grupo y 
varios juguetes finos.— Seis sillas dorado fino, 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id. — Vis A Vis y canto dorado, 
asiento pelnche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
dos los informes 6196 8-7 
Heptnno 10, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie c<nn)>re muébtes sin. antes visi-
tar esfa, rnsfi. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido do todas clases. Más baratos 
?ue nadie. De cedro, nogal, ineple, majagua. KJS hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt. 13 15A 
" L a Z i i i a , T e \ é í A m 7 
Suárez 4 . e n t r e Apodaca y Oloria 
Tiene puesto .1 la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros. Flosefl de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y |2; sacos á 
1 y Fluses dr i l n. 100 ¡1 | 1 Sombreros castor 
y jipijapa íi 1 y 14. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $6. Son 
dipnos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura da filtim v moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi rosralada. 
Mantas de burato de f2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir bas-
ta de |3. Vengan & verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere'•opa buena con 
mny poco dinero. Se arregla A la medida cual-
quier pieza de ropaqr.e no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 45. TELEFí 1915. 
6051 13-25A 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzcl de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 adelanta; se afi-
nan y componen toda clase ds pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 36-7 A 
SALAS REALIZA 
solo por 20 d í a s un grau u ú m e r o de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pasar balance este mes. San Rafael 14, 
afinaciones gra t i s . G197 8-7 
S E \ E N D E 
muy barato un piano alemán de poco uso, cla-
vijero, de hierro y cuerdas cruzadas, Estrella 
57, con candeleros dobles. 
6206 4-7 
SE VENDE 
en módico precio á partirularc?, un juego de 
sala Luis X I V con su espejo, un canastillero 
grande y otro chico, un escaparate de hombre, 
un peinador, un lavabo con espejo y depósito, 
un sofá y un par de sillones JReina Ana, varias 
sillas de Viena, un efcoparatico de cedro, uu 
colgador dé sombreros, u-̂ n nevera, una mesa 
redonda con mármol, oua de comer y un apa-
rador con su vajilla en la calle de ilanrique 
número 73, altos 6203 4-7 
E n euatro centenes 
doy una mesa de billar de metro y medio de 
largo con tres bolas de marfil y demás ense-
res. Suaiez 96, á todas horas. 
(220 4-7 
U n a bicic leta " C o l n m b i a " 
eu perfecto Citado, se vende en Amistad 102. 
G. 4-7 
Se vende una cúC.lÚQ eeonomiea <lel 
pais, completa y nueva; una banadera dé zinc 
esmaltado con sus anexos y un AV. C. do hierro, 
Calle A. esq. á 15, Vedado, (de 9 á 11 n. m). 
También se venden losas coloradas para pisos, 
en finíante estado. 6180 8-7 
S E V E N O E X 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
ó sombrerería, se uau baratas, Neptuno 9. 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p i f a uncía más? 
Novios, novias, fami* 
lias, particulares; ya sa 
beis que no bay mueble^ 
m/is s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los nnl 
se hacen en los talleres ^ 
J O S U S X"t.OS3 
Principe Alfonso 4fi, pró.rinioá An-
{/e/es. Teléfono 171 T. 
Las madenis que emplea son la . mejores « 
más limpias. ' 
Juegos de cuarto, de comedor y sa11 A pr^, 
clos baratísimos y esmerada construí ión. 
Conviene k los compradores visita.' esta f j . 
brica antes de comprar en otra parte. 
33x1. -át c o r x t o i c i O i S » 
se v e n d e u n p i a n o d e colá. Z r 
I n e t a e n t r e M o n t e y Drasn 
nes . 0 ' i 0 4 4 -7 
L O S ME-IOIÍES Ü E L ¡VIUNDO 
pianos Richards, los mejores del mundí 
lo prueba los (jue anualuu'i iU; vende K 
casa Salas, San Ralael 11. 
6202 8-7 
E n 1 2 c e n t e n e s 
se vende un piano francés en muy buenas con-
diciones. Corrales 156. 6205 4-7 
8-7 
E L P I A N O K I C I I A K D S 
es preferido por el público inteligente por los 
profesores, por todo el mundo y se ventie en 
San Rafael 14. 6203 8-7 
i l i r f l f f i c í l S f l T i i F 
la ganga, SALAS necesita vender muchas 
mercancías este mes para pas.ir balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar par el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 8-7 
L o s i i s F W P8FB1É 
SALAS, son de la única fábrica que hay en el 
mundo, en París. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14, 
6199 8-7 
i l U E B L E S -
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y f i r -
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. • 
Muebles on nliiuiler para casis ó hahitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1584. 
6188 13-7 
E L MATIÍIMOMO 8B I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesa» 
para camas on color de oro y avellana. Ve» 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my: 
Un piano alemán. 8c vende uno muy 
barato por haber fallecido su dueño, ó se cam-
bia por uu cocho francés duquesa ó milord. 
Lealtad núm. 131, 6144 4-6 
S E V E N O E 
un pianino en buen estado. Lealtad 19. 
6145 4-6 
O ANO A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito, Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obrania 73 
6103 8-5 
Gandas en Neplnno V i l . 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda ciase do establecimientos, la» 
que se liquidan por no necesitarse en < 1 Fíga-
ro, Neptuno 121. 59S6__ 8-4 
P Á K A ESTABLEC/IMIÉNTO 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de alto por 105 de ancho. 
Obrapía 16 5968 8-3 
m u pii mm 
Salas do armas, preparados con todos los 
requisitos de la asepsia moderna, y con varios 
pomos de UIÓOKNO, esa gran medicina que 
VIVIFICA, loniflcn y FORTIFICA, que da valor, 
tmergía y seguridad, pues .sosiicue ci equilibrio 
de la célula nei-viosa. El BióüRNO se vendo en 
la botica "E l Universo", del Ldo. Abdon Tre-
méis, Estévez »J, 2, esquina á Monte. 
5953 8-3 
A L Q U I L O 
muebles por meses confiador, compro mue-
bles usados, vendo muebles baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y regilla Mon-
te 2 Q, 
5S03 8-2 
Ulu 1 tui 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender j 'comprar y al-
quilar muebles? llodrigu©¿ y Cp., Habana 113. 
5858 26-2m 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó compoaar 
una prenda Á la perfección y .1 módioo pío j i i , 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran bríllaatos, oro y plata. — F i l i s 
Prendes. O S14 26-1 My 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, una cama 
madera y una mesa de noche Reina Regente y 
lunas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, un juego de loza 
para café y varios más. Amargura 69. 
5S13 8-2 
una vidriera metálica con sus armatoetes. In-
forman Oficios 24.—Juan de la Campa. 
5846 8-2 
DI i 
H A C E N D A D O S 
EN EL CENTRAL "PROGRESO" Cárdenas, 
se venden 289 carritos de 4 ruedas, 100 de a* 
ruedas, un triturador de azúcar con su viradol? 
dé carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 de 
azúcar seco. Todo en buen estado, 
C-891 Indi 0-9 
ül 
Una secadora Adríance ítUQkcyen. 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maii^111'* 
rla de Francisco P, Amat, Cuba 80. 
CS28 alt l _ M y _ -
U N T A C H O , 
Se vende uno de punto, de ocho pies de dta 
metro, cabida de sesenta sacos. Su «o"*10,,..,, 
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo c o m u ' ^ 
y en perfecto estado. Se puede ver funcl01h4"i 
do. Para precios y otros detalles informara 
Administrador del Central Hormiguero. 
miguero. 5948 
" ¥ el Central "Portialelo" Palciira, 
se vende en $1.000 oro español, una 
vertical de Ross, que actualmente esta ir. 
trapiy11^^!^ Sus características son jando 
ras y se encuentra en perfecto os 
servación. c 700 15 25 A 
DOS CALDERAS YÜN KOTOR,, 
Se venden, por no necesitarse, ('03 ^ |l0ri-
ue 25 y 40 caballos de fuerza y un ,n°tor tado. 
zonta! de 20 caballos, todo en bJ 'n ¡jhft-
Puedcn verse en el taller d'- lavac«.> • ^ pr0« 
do al vapor de la Sociedad Anonrj i > , 
la calle del Vapo. l » - ^ * por greso, situado en 
das horas. 
E s c o o i m i o s ^ n á t o d » 
se regalan en Alambique 21, se carg^ ^ 
hora del dia, 6405 1 n U1». v *v̂  , 
